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Εικόνα 1 : Πήλινος αµφορέας διακοσµηµένος µε κλαδιά ελιάς 
 
 
Αφιερώνεται στον πατέρα µου Σπύρο που έχασα, στην γυναίκα µου Σπυριδούλα που 
παντρεύτηκα και στην κορούλα µου Βασιλική που απόκτησα, γεγονότα που µε σηµάδεψαν  
κατά την διάρκεια της συγγραφής της µεταπτυχιακής διατριβής. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
Το πειραµατικό µέρος της εργασίας αυτής πραγµατοποιήθηκε σε ελαιώνες του Ν. Αιτωλ/νίας που 
καλλιεργούνται µε συµβατικό αλλά και βιολογικό τρόπο, µε τη στήριξη του Εργαστηρίου Εντοµολογίας 
του Τµήµατος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας στο Βόλο. 
Ο στόχος της µελέτης ήταν η συλλογή στοιχείων για τους σοβαρότερους εντοµολογικούς εχθρούς της 
ελιάς, στις συνθήκες της ∆υτικής Ελλάδος και η σύγκριση των πληθυσµών των εντοµολογικών εχθρών σε 
βιολογικούς και συµβατικούς ελαιώνες για την απόκτηση σηµαντικών γνώσεων µε σκοπό την 
αποτελεσµατική και ορθολογική καταπολέµησή των.  
Το θέµα της εργασίας αυτής µου προτάθηκε από τον Καθηγητή Εντοµολογίας κ. Ιωάννη Τσιτσιπή,  
ο οποίος και αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα για την ολοκλήρωσή της . 
 Κατ’ αρχή κρίνω σκόπιµο ότι είναι απαραίτητο να είναι το πρώτο και το κυριότερο άτοµο που θα 
ευχαριστήσω που µε τίµησε µε την εµπιστοσύνη του και για την ευκαιρία που µου έδωσε να δουλέψω σε 
ένα αντικείµενο που συµβαδίζει απόλυτα µε τα ενδιαφέροντά µου. Με την έµπειρη καθοδήγησή του και 
µε υποδείξεις σε φιλικό τόνο έδινε πάντα άµεση λύση σε προβλήµατα που εµφανίζονταν κατά την 
διάρκεια του πειραµατικού µέρους αλλά και κατά τη διάρκεια της συγγραφής.  
Ευχαριστώ επίσης τα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής κ. Παπαδόπουλο Νικόλαο και  
κ. Σταµόπουλο ∆ηµήτριο για τις υποδείξεις των. 
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω για τη συµπαράστασή τους και για την ενθάρρυνσή τους κατά την 
διάρκεια των µεταπτυχιακών µου σπουδών και τους υπόλοιπους καθηγητές µου κ. Βέλλιο Ευάγγελο,   
κ. Λόλα Πέτρο, κ. Παππά Αθανάσιο, κ. Τζώρτζιο Στέργιο και κ. Τσιρόπουλο Νικόλαο.   
    Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. κ. Κατσαρό Νικόλαο και το Α´βάθµιο 
Υπηρεσιακό Συµβούλιο για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας για την παρακολούθηση του 
µεταπτυχιακού. 
    Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Βέλλιο Φώτιο και την κα. Παπαγεωργίου ∆ήµητρα 
έµπειρους και προοδευτικούς βιοκαλλιεργητές που στα ελαιοστάσιά τους πραγµατοποιήθηκε το 
πειραµατικό µέρος της εργασίας. Όλο αυτό τον καιρό η συνεργασία µας ήταν άψογη.  
Μου πρόσφεραν ανεκτίµητη βοήθεια στο πειραµατικό µέρος της εργασίας.  
    Ευχαριστώ επίσης τον φίλο και οριοδείκτη του ΕΛ.Γ.Α. του ∆.∆. Σταµνάς κ. Κορδόση Σωτήριο για τη 
βοήθειά του στον εντοπισµό ελαιώνων µε µια ασυνήθιστη  για την περιοχή εντοµολογική προσβολή της 
ελιάς. 
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    Πολλές ευχαριστίες αρµόζουν και στους αγαπηµένους µου συµφοιτητές της κατεύθυνσης «Σύγχρονη 
φυτοπροστασία», Γαλούση Γιώργο και Κασσαβέτη Κατερίνα, αλλά και τον Καλογιάννη Νίκο για την 
βοήθειά του στην εύρεση σχετικών µε τη δική µου δηµοσιευµένων πειραµατικών εργασιών. 
    Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Ζάρπα Κων/νο για την ανεκτίµητη βοήθειά του στην στατιστική 
επεξεργασία. 
Ελπίζω η µελέτη αυτή µαζί µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα και το ένθετο φωτογραφικό υλικό που 
επισυνάπτεται στο τέλος της, να βοηθήσει τους προοδευτικούς ελαιοκαλλιεργητές µας, που διψούν για 
την απόκτηση γνώσεων αναφορικά µε την προστασία της ελαιοπαραγωγής από τους εντοµολογικούς της 








Εικόνα 2 : Απoλιθώµατα µε φύλλα ελιάς αλλά και εντόµων, όπως ο δάκος της ελιάς,  µας 
τεκµηριώνουν τόσο την ιθαγένεια της ελιάς, αλλά και τις εύκρατες κλιµατολογικές συνθήκες που 
επικρατούσαν στην Μεσόγειο πριν από 60.000 χρόνια, οι οποίες ευνόησαν  
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2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
2.1 Η ελιά 
2.1.1 Προέλευση και εξάπλωση της ελιάς 
 
Η ελιά είναι γνωστή από τους αρχαίους χρόνους. Η εµφάνιση και η καλλιέργειά της  φθάνουν στην 
προϊστορική εποχή. Ο De Candolle (1880) αναφέρει στο έργο του ότι η ελιά ήταν γνωστή από το 4.000 
π.Χ. και ότι πατρίδα της είναι µάλλον η Συρία. Ο Fischer (1904) και ο Chevalier (1948)  ανάφεραν ότι η 
ελιά ήρθε στις µεσογειακές χώρες από την Β.∆. Ινδία δια µέσου του Ιράν. Ο Cifferi και ο Breviglieri 
(1942) αναφέρουν σαν πατρίδα της ελιάς τη βόρεια και τροπική Αφρική. O Camps (1974) υποστηρίζει 
ότι υπήρχαν αγριελιές στη Β. Αφρική από το 12.000 π.Χ.  
Κατά την ελληνική µυθολογία η ελιά είχε πατρίδα την Αθήνα. Κατ` άλλη εκδοχή την έφερε ο 
Ηρακλής από τις όχθες του ∆ούναβη  και κατ` άλλη εκδοχή την έφερε στην Αττική ο Κέκροπας από την 
Αίγυπτο. Ο Β. Κριµπάς προσδιόρισε, κατά τις ανασκαφές που έγιναν στη Φαιστό της Κρήτης, µεταξύ 
των σπόρων που του δόθηκαν από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και σπόρο ελιάς που χρονολογείται 
από το 2.000 π.Χ. Ο Π. Αναγνωστόπουλος σε ανακοίνωσή του, που έκανε στην Ακαδηµία Αθηνών το 
1951, υποστηρίζει, βασιζόµενος σ` ευρήµατα που βρέθηκαν σε ανασκαφές, ότι πατρίδα της ελιάς είναι η 
Κρήτη. Την υπόθεση αυτή ενισχύει και το γεγονός ότι το όνοµα της ελιάς είναι ελληνικό. Ο Trump 
(1980) αναφέρει ότι η πιο παλιά αναφορά που υπάρχει για την καλλιέργεια της ελιάς στον πλανήτη µας 
είναι στο χωριό Φυλιά της Κύπρου το 4.800 π.Χ. Τέλος, κατά τους Lacroix (1986), Friedrich (1980), και 
Velitzelos (1986) απολιθωµένα φύλλα ελιάς βρέθηκαν στη Σαντορίνη και Νίσυρο ηλικίας περίπου 
50.000 ~ 60.000 ετών. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι καλλιεργούσαν την ελιά πριν από πολλά χρόνια µε το όνοµα 
«tat». Κλαδιά ελιάς έχουν βρεθεί στους αρχαίους τάφους της περιοχής Θηβών της αρχαίας Αιγύπτου. 
Γύρω όµως στα 2.000 π.Χ. οι ελαιώνες εξαφανίστηκαν, είτε γιατί καταστράφηκαν από άγνωστη αιτία, 
είτε γιατί το ενδιαφέρον του τότε πληθυσµού στράφηκε σε άλλες καλλιέργειες. Στη συνέχεια σηµειώθηκε 
µετακίνηση των ανθρώπων της περιοχής στα νότια παράλια της Κρήτης, όπου πιστεύεται ότι 
µεταφέρθηκε η ελιά. Στους Εβραίους η ελιά ήταν γνωστή πολύ πριν την εποχή του Κέκροπα µε το όνοµα 
saint. Συµβόλιζε την ειρήνη και την ευτυχία. Τα δένδρα της ελιάς στον περίφηµο κήπο της Γεσθηµανής 
έξω από την Ιερουσαλήµ, πιστεύεται ότι είναι τα ίδια τα δένδρα που εξακολουθούν να ζουν µε ανανέωση 
της βλάστησής τους εδώ και 2.000 χρόνια και ήταν µάρτυρες των παθών του Χριστού. Οι Ρωµαίοι 
αναγνώρισαν τη σηµασία της ελιάς, που ήταν προσαρµοσµένη να αποδίδει στις ξηροφυτικές συνθήκες 
και συστηµατοποίησαν την ελαιοκαλλιέργεια. Η εγκατάσταση φυτειών στηρίχθηκε στη µετατροπή 
αγριελιών µε εµβολιασµό σε ήµερα δένδρα. 
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Στην Αµερική η ελιά µεταφέρθηκε τον 16ο αιώνα από τους αποίκους της, που έφθασαν εκεί από την 
Ιβηρική χερσόνησο. Αλλά, η καλλιέργεια της ελιάς έτυχε ιδιαίτερης οικονοµικής σηµασίας κατά τα 
τελευταία χρόνια, κυρίως στην Αργεντινή, Μεξικό, Βραζιλία και Η.Π.Α. 
Κατά τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια της ελιάς άρχισε να επεκτείνεται στη Ν. Αφρική, Αυστραλία και 
Ιαπωνία. 
 
2.1.2 Βοτανική ταξινόµηση της ελιάς 
Η ελιά ανήκει στην οικογένεια Oleaceae, η οποία περιλαµβάνει πάνω από  25 γένη.  
Τα σπουδαιότερα από αυτά είναι Olea, Syringa, Forsythia, Ligustrum, Fraxinus και Phillyrea. Το γένος 
Olea περιλαµβάνει 30 διαφορετικά είδη, που είναι διάσπαρτα στις πέντε ηπείρους. 
Τα σπουδαιότερα από αυτά είναι τα εξής δώδεκα (Ποντίκης, 2000): 
1. Olea europea. L., υποείδος euromediterranea. 
2. Olea europea. L., υποείδος cuspidate Vall., Cif. 
3. Olea europea  L., υποείδος laperrini Batt και Trab. 
4. Olea chrysoplylla Lamk. 
5. Olea hochstetteri. 
6. Olea somaliensis. 
7. Olea subtrinervata. 
8. Olea mussolinii. 
9. Olea kilimandsharica. 
10. Olea schliebeni. 
11. Olea guineensis. 
12. Olea excelsa. 
To είδος Olea europea euromediterranea απαντά στη Β. Αφρική, Ισπανία, Πορτογαλία, Σικελία, 
Κριµαία, Καύκασο, Αρµενία και Συρία. Είναι θάµνος, που φέρει αγκάθια και µικρούς καρπούς. 
Η καλλιεργούµενη ελιά είναι το είδος Olea euromediterranea sativa. Το είδος Olea europea laperrini 
απαντά στη ∆. Αφρική, Μαρόκο και Λιβύη. Είναι σε άγρια µορφή σε υψόµετρο µέχρι 2.700 µέτρων 
(Ποντίκης, 2000). Το είδος Olea europea cuspidate απαντά Β.∆. των Ιµαλαΐων µέχρι το Αφγανιστάν. 
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2.1.3 Οικονοµική σηµασία της ελαιοκαλλιέργειας σ’ όλη την υφήλιο 
 
Η καλλιέργεια της ελιάς σ’ όλη την υφήλιο καλύπτει έκταση 100.000.000 στρεµµάτων.  
Ο αριθµός των ελαιόδενδρων ανέρχεται σε 800.000.000. Από την καλλιεργούµενη έκταση το 96% 
περίπου βρίσκεται στη λεκάνη της Μεσογείου. Η ελαιοκαλλιέργεια διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο στην 
οικονοµία των χωρών, όπου έχει αναπτυχθεί, γιατί αξιοποιεί εκτάσεις που είναι ακατάλληλες για άλλες 
καλλιέργειες αλλά και συµβάλλει στην προστασία των εδαφών από τις διαβρώσεις. Επίσης ένας µεγάλος 
αριθµός ελαιώνων ανήκει σε µικροκαλλιεργητές, που εξασφαλίζουν έτσι εποχική εργασία και 
ικανοποιητικό εισόδηµα. 
Τα κυριότερα προϊόντα, που παράγονται από την καλλιέργεια της ελιάς, είναι το ελαιόλαδο και οι 
επιτραπέζιες ελιές. Από τα δύο αυτά προϊόντα µεγαλύτερη διαιτητική αξία και οικονοµική σηµασία έχει 
το ελαιόλαδο. Σ’ αυτά πρέπει να προστεθεί και το πυρηνέλαιο, που προορίζεται για βιοµηχανική χρήση. 
Επίσης, οικονοµική σηµασία έχουν και τα υποπροϊόντα της ελιάς, όπως τα φύλλα, το ξύλο, ο πυρήνας, 
κ.ά. Το ελαιόλαδο υφίσταται σήµερα ισχυρό ανταγωνισµό από τα σπορέλαια, των οποίων η διαιτητική 
αξία υπολείπεται κατά πολύ αυτού.  
Η σύγχρονη τάση εξάπλωσης της ελαιοκαλλιέργειας είναι µε το νέο σύστηµα πυκνής φύτευσης 
(150~200 δένδρα / στρέµµα) µε τις ισπανικές ποικιλίες arbequina (κλώνος 18) και arbosana 
 (κλώνος 43) και την ελληνική koroneiki (κλώνος 38) για την παραγωγή ελαιόλαδου.  
Τα πλεονεκτήµατα του νέου συστήµατος πυκνής φύτευσης είναι η µηχανοποιηµένη συγκοµιδή και το 
κλάδεµα, καθώς και η παραγωγή ελαιοκάρπου από το 3ο έτος. 
Από τα στοιχεία του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου (2006), η παγκόσµια παραγωγή ελαιολάδου 









ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, Αυστραλία, Βραζιλία




Γράφηµα 1 : Παγκόσµια παραγωγή ελαιολάδου (∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου, 2006) 
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Οι χώρες µε τη µεγαλύτερη παραγωγή ελαιολάδου σ’ όλη την υφήλιο είναι η Ιταλία (29%), η Ισπανία 
(22%) και η Ελλάδα (10%). 
Οι χώρες µε τις µεγαλύτερες εξαγωγές ελαιολάδου σ’ όλη την υφήλιο είναι η Ισπανία (42%), η Ιταλία 
(25%) και η Ελλάδα (10%). 
Τα στοιχεία αυτά καθώς και τα ποσοστά των παγκόσµιων εξαγωγών και άλλων χωρών σαν µέσος όρος 


















Γράφηµα 2 : Κατανοµή παγκόσµιων εξαγωγών ελαιολάδου  
( Eurostat & ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου, 2006) 
 
Η παγκόσµια καλλιεργούµενη έκταση και ο αριθµός ελαιόδενδρων κατά χώρα σύµφωνα µε τον F.A.O., 
απεικονίζονται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1 






1. Ισπανία  23.400.000 200.000.000 
2. Ιταλία 22.500.000 185.000.000 
3. Ελλάδα 5.220.000 97.000.000 
4. Τουρκία 7.230.000 72.000.000 
5. Τυνησία 12.400.000 52.000.000 
6. Πορτογαλία 11.100.000 50.000.000 
7. Μαρόκο 2.220.000 22.000.000 
8. Συρία 1.420.000 18.800.000 
9. Ιορδανία 550.000 11.000.000 
10. Αλγερία 1.270.000 10.100.000 
11. Αργεντινή 700.000 7.000.000 
12. Γαλλία 410.000 5.650.000 
13. Λίβανος 268.000 5.360.000 
14. Γιουγκοσλαβία 340.000 5.000.000 
15. Λιβύη 1.140.000 4.550.000 
16. Η.Π.Α. 440.000 4.500.000 
17. Κύπρος 128.000 2.450.000 
18. Μεξικό 150.000 1.540.000 
19. Ισραήλ 110.000 1.130.000 
20. Χιλή  40.000 750.000 
21. Περού 67.000 670.000 
22. Υπόλοιπες χώρες 10.897.000 43.500.000 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100.000.000 800.000.000 
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2.1.4 Οικονοµική σηµασία της ελαιοκαλλιέργειας στην Ελλάδα 
 
Η οικονοµική σηµασία σήµερα της ελαιοκαλλιέργειας στην Ελλάδα αυξάνει σταθερά σε σχέση µε τις 
άλλες δενδρώδεις, ετήσιες ή πολυετείς καλλιέργειες. Ακολουθούν οι Πίνακες 2~7, που απεικονίζουν την 
καλλιεργούµενη έκταση, τον αριθµό των ελαιόδενδρων, την ετήσια παραγωγή του ελαιόκαρπου, τα 
ποσοστά της έκτασης µε ελαιόδενδρα σε σχέση µε τη συνολική καλλιεργούµενη έκταση ή την έκταση 
άλλων δενδροκαλλιέργειών, το δυναµικό του ελαιοκοµικού τοµέα, τον αριθµό των ελαιόδενδρων και την 
παραγωγή ελαιόκαρπου κατά γεωγραφικό διαµέρισµα της Ελλάδος και τέλος τις εκτάσεις των ελαιώνων 
ανά νοµό της Ελλάδος. 
 
Πίνακας 2 
Ο ελληνικός ελαιώνας σήµερα, καλλιεργούµενη έκταση, αριθµός ελαιόδενδρων και παραγωγή 
ελαιοκάρπου (E.Σ.Υ.Ε., 1998) : 
Είδος ελαιόκαρπου Έκταση σε στρέµµατα Αριθµός ελαιόδενδρων Παραγωγή σε τόνους 
Για επιτραπέζια 
χρήση (βρώσιµες) 
 26.000.000 234.960 
Για ελαιοποίηση 
(λαδοελιές) 
 118.000.000 1.926.774 




Η καλλιέργεια της ελιάς στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει  : 
22% της καλλιεργούµενης έκτασης 
75% της έκτασης των κανονικών δενδρώνων 
& το 60% των καλλιεργούµενων δένδρων 
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Πίνακας 4* 
Το δυναµικό του τοµέα περιλαµβάνει: 
 Ελαιοτριβεία : 3000 
Μονάδες τυποποίησης : 200 
Ραφιναρίες : 25 
& Πυρηνελαιουργεία : 50 





Ακολουθούν µερικά ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν την καλλιέργεια της ελιάς : 
Η ελιά καλλιεργείται στην Ελλάδα µε βιολογικό τρόπο σε 231.000 στρεµ. ( BIO – EΛΛΑΣ, 2005 ). Η 
εθνική εγγυηµένη ποσότητα ελαιολάδου είναι 20.000 τόνοι (2000/2001). Η Ελλάδα είναι τρίτη χώρα 
παγκοσµίως µετά την Ιταλία και την Ισπανία στην παραγωγή ελαιολάδου µε 262.000 τόνους  
(Eurostat, 2004). Η µέση ετήσια κατανάλωση ελαιολάδου στην Ελλάδα κατά άτοµο είναι 18,5 kg ενώ 
στην Ισπανία 8,2 kg, και στην Ιταλία 7,4 kg (Walton, 1995). To 84% της κατανοµής των Ελληνικών 
εξαγωγών (2002/03 ~ 2005/06) κατευθύνεται προς την Ιταλία (Eurostat & επεξεργασία Ελιά & 
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Αριθµός ελαιόδενδρων και παραγωγή ελαιοκάρπου σε τόνους κατά γεωγραφικό διαµέρισµα της 








ελιών σε τόνους 
Παραγωγή 
Ελαιοποιήσιµων 
ελιών σε τόνους 
1. Περιφέρεια 
πρωτεύουσας 
36.255 37 206 
2. Στερεά Ελλάδα και 
Εύβοια 
24.583.507 116.067 162.415 
3. Πελοπόννησος 44.227.491 22.526 695.671 
4. Νησιά Ιονίου 7.388.296 542 214.915 
5. Ήπειρος 3.376.381 32.334 71.772 
6. Θεσσαλία 6.992.708 28.971 71.093 
7. Μακεδονία 6.392.304 30.846 57.535 
8. Θράκη 479.790 1.444 3.527 
9. Νησιά Αιγαίου 16.853.589 1.000 67.760 
10. Κρήτη 30.523.516 1.193 581.880 
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Πίνακας 6 
Εκτάσεις ελαιώνων σε χιλ. στρέµ. ανά νοµό της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε., 1998) : 
 
Α/α Νοµός της Ελλάδος Έκταση ελαιώνων 
1. Ηρακλείου 815 
2. Μεσσηνίας 662 
3. Λακωνίας 614 
4. Λέσβου 466 
5. Χανίων 406 
6. Ευβοίας 316 
7. Φθιώτιδας 302 
8. Ηλείας 274 
9. Αργολίδας 264 
10. Αττικής (Υπόλοιπο) 256 
11. Λασιθίου 238 
12. Ρεθύµνης 236 
13. Μαγνησίας 228 
14. Κέρκυρας 225 
15. Χαλκιδικής 210 
16. Αιτωλοακαρνανίας 202 
17. Κορινθίας 190 
18. Βοιωτίας 184 
19. Αρκαδίας 150 
20. ∆ωδεκανήσου 127 
21. Καβάλας 96 
22. Σάµου 94 
23. Αχαΐας 92 
24.  Πρέβεζας 84 
25. Λευκάδας 81 
26. Ζακύνθου 72 
27. Λάρισας 72 
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Πίνακας 7 
Εκτάσεις ελαιώνων σε χιλ. στρέµ. ανά νοµό της Ελλάδος (συνέχεια) 
 
Α/α Νοµός της Ελλάδος Έκταση ελαιώνων 
29. Φωκίδας 68 
30. Άρτας 53 
31. Κεφαλληνίας 43 
32. Σερρών 40 
33. Χίου 36 
34. Κυκλάδων 29 
35. Πιερίας 24 
36. Θεσσαλονίκης 22 
37. Έβρου 20 
38. Τρικάλων 9 
39. Ροδόπης 4 
40. Ξάνθης 3 
41. ∆ράµας 2 
42. Ευρυτανίας 2 
43. Πέλλας 2 
44. Ηµαθίας 1 
45. Κιλκίς 1 
46. Καρδίτσας 1 
47. Γρεβενών  0 
48. Ιωαννίνων 0 
49. Καστοριάς  0 
50. Κοζάνης 0 
51. Περιφ.Πρωτεύουσας 0 
52. Φλώρινας 0 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.386 
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2.1.5 Οικονοµική σηµασία της ελαιοκαλλιέργειας στη ∆υτική Ελλάδα. 
Η ευρύτερη ∆υτική Ελλάδα περιλαµβάνει τους νοµούς Κερκύρας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας, 
Λευκάδας, Αιτωλ/νίας, Κεφαλληνίας, Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου. 






















Γράφηµα 3 : Εκτάσεις των ελαιώνων της ∆υτικής Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε., 1998) 
 
Όπως φαίνεται από το παραπάνω γράφηµα οι νοµοί της ∆υτικής Ελλάδας µε τις µεγαλύτερες εκτάσεις 
ελαιώνων είναι ο Ν. Ηλείας µε 274.000 στρέµµατα και ποσοστό 22%, ο Ν. Κερκύρας µε 225.000 
στρέµµατα και ποσοστό 19% και ο Ν. Αιτωλ/νίας µε 202.000 στρέµµατα και ποσοστό 17%. Στους τρεις 
νοµούς αντιστοιχεί αθροιστικά το 58% της έκτασης. 
Με τον κανονισµό 2081 το 1992 η Ε.Ε. αναγνώρισε και θέσπισε ένα ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας 
για τα προϊόντα που έχουν συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία οφείλονται στον τόπο 
καταγωγής τους. 
Στον τοµέα του ελαιολάδου στην ευρύτερη ∆υτική Ελλάδα έχουν κατοχυρωθεί τα παρακάτω Π.Γ.Ε. 
(Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης) : 
 Άγ. Ματθαίος (Ν. Κερκύρας) 
 Πρέβεζας 
 Κεφαλονιάς 
 Ζακύνθου και  
 Ολυµπίας (Ν. Ηλείας) 
Στον τοµέα της επιτραπέζιας ελιάς έχει κατοχυρωθεί σαν Π.Γ.Ε. η κονσερβολιά Άρτας. 
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2.2 Γενικά στοιχεία του Ν. Αιτωλ/νίας – Ο πρωτογενής τοµέας 
 
Ο Ν. Αιτωλ/νίας, περιοχή που έγινε το πειραµατικό µέρος της διατριβής, καλύπτει το δυτικότερο 
τµήµα της Στερεάς Ελλάδας. Ο πληθυσµός του Ν. Αιτωλ/νίας ανέρχεται σε 224.429 κατοίκους.  





Γράφηµα 4 : Κατανοµή του πληθυσµού του Ν. Αιτωλ/νίας (Ε.Σ.Υ.Ε., 2003) 
 
Η Αιτωλ/νία περιλαµβάνει πολύ µεγάλη ποικιλία διαφορετικών τοπίων και οικοσυστηµάτων, που 
συναντάται σπάνια στα όρια ενός νοµού. Ανάµεσα στα εκτεταµένα ορεινά συγκροτήµατα µε πλούσια 
δάση ρέει ένα πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο µε πολυάριθµες λίµνες, τόσο φυσικές όσο και τεχνητές. Το 
κλίµα του νοµού είναι ψυχρό στα ορεινά και εύκρατο στις χαµηλές και παράκτιες περιοχές. Το 
βορειοδυτικό, το δυτικό και το υψηλότερο ανατολικό τµήµα του νοµού δέχονται τις µεγαλύτερες 
βροχοπτώσεις. 
    Ο Ν. Αιτωλ/νίας έχει σηµαντικές πεδινές αρδευόµενες εκτάσεις µε ποικιλία προϊόντων. Συνεπώς η 
οικονοµία του βασίζεται κυρίως στη γεωργία. Η οικονοµία του στηρίζεται, επίσης, στην κτηνοτροφία, 
κυρίως µικρών ζώων (αιγοπροβάτων), στην αλιεία, ιδιαίτερα µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 
Αµβρακικού κόλπου και της λιµνοθάλασσας του Μεσολογγίου.  
Ο πρωτογενής τοµέας που περιλαµβάνει τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασική και την αλιευτική 
παραγωγή, συµβάλλει κατά 38,5% στο ετήσιο ακαθάριστο προϊόν του νοµού (Ε.Σ.Υ.Ε., 2002), και σε 
αυτόν απασχολείται το 31,9% του εργατικού δυναµικού (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001).   
Στο νοµό καλλιεργείται µεγάλη ποικιλία γεωργικών προϊόντων όπως σιτάρι, καλαµπόκι, ρύζι, µηδική, 
σουσάµι, καρπούζια, αµύγδαλα, ελιές, εσπεριδοειδή, σταφύλια, βαµβάκι, κηπευτικά, καρύδια και µέχρι 
το 2005 καπνά. Οι γεωργικές καλλιέργειες του νοµού εκτείνονται σε 1.273.000 στρέµµατα. 
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Aναλυτικότερα σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (2003) οι ετήσιες καλλιέργειες εκτείνονται 
σε 560.000 στρέµµατα (20.258 εκµεταλλεύσεις), τα αµπέλια σε 5.000 στρέµµατα  
(3.729 εκµεταλλεύσεις), οι δενδρώδεις καλλιέργειες σε 310.000 στρέµµατα (27.832 εκµεταλλεύσεις) και 
οι λοιπές καλλιέργειες (οικογενειακοί λαχανόκηποι, µόνιµα λιβάδια και βοσκότοποι, άλλες πολυετείς 
φυτείες και αγραναπαύσεις) σε 398.000 στρέµµατα (18.579 εκµεταλλεύσεις).  
 Ιδιαίτερα διαδεδοµένη ήταν η καλλιέργεια του καπνού, που εκτείνονταν σε 101.664 στρέµµατα  
(10.398 εκµεταλλεύσεις) ενώ εξακολουθεί προς το παρόν να καλλιεργείται βαµβάκι σε 76.865 στρέµµατα 
(1.330 εκµεταλλεύσεις). 
Στο παρακάτω γράφηµα απεικονίζονται οι εκτάσεις µε τις καλλιέργειες του Ν. Αιτωλ/νίας : 
 



















Γράφηµα 5 : Εκτάσεις των καλλιεργειών του Ν. Αιτωλ/νίας σε στρέµµατα ( Ε.Σ.Υ.Ε., 2003) 
 
Το 2002 στη γεωργία απασχολήθηκαν 71.635 άτοµα (κάτοχοι εκµεταλλεύσεων και οι οικογένειές τους), 
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2.3 Οι εντοµολογικοί εχθροί της ελιάς 
Οι κυριότεροι  εντοµολογικοί εχθροί της ελιάς είναι οι κατωτέρω (Τζανακάκης & Κατσόγιαννος, 2003): 
Οµόπτερα 
 Hysteropterum grylloides (F), Jassidae 
 Cicada orni L., Cicadidae 
Ψύλλες 
 Euphyllura olivinα (Costa), Aphalaridae 
 Euphyllura phillyreae Foerster, Aphalaridae 
 Euphyllura straminea Loginova, Aphalaridae 
Αλευρώδεις 
 Aleurolobus olivinus Silvestri, Aleyrodidae 
Αφίδες 
 Prociphilus oleae (Leach ex Risso), Eriosomatidae 
Κοκκοειδή 
 Aspidiotus nerii (Bouche), Diaspididae 
 Aspidiotus rapax Comstock, Diaspididae 
 Aonidiella aurantii (Maskell), Diaspididae 
 Chrysomphalus dictyospermi Morgan, Diaspididae 
 Diaspis betulae Boerensprung, Diaspididae 
 Lepidosaphes destefanii Leonardi, Diaspididae 
 Lepidosaphes ulmi (L.), Diaspididae 
 Leucaspis riccae (Targioni), Diaspididae 
 Parlatoria oleae (Colvee), Diaspididae 
 Quadraspidiotus lenticularis  (Lindinger), Diaspididae 
 Quadraspidiotus ostreaeformis (Curtis), Diaspididae 
 Lichtensia viburni Signoret, Coccidae 
 Philippia follicularis Targioni – Tozzetti, Coccidae 
 Saissetia oleae (Olivier), Coccidae 
 Pollinia pollini (Costa), Asterolecaniidae 
Ηµίπτερα 
 Brachynotocoris cyprius Wagner, Miridae 
 Calocoris trivialis Costa, Miridae 
 Deraeocoris schah (F.), Miridae 
 Rhaphigaster nebulosa Poda, Pentatomidae 
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Θυσανόπτερα  (Θρίπες) 
 Liothrips oleae (Costa), Phloeothripidae 
Κολεόπτερα 
 Apate monachus (F.), Bostrychidae 
 Lytta vesicatoria (L.), Meloidae 
 Rhynchites cribripennis Desbrochers, Attelabidae 
 Steneonychus fraxini De Geer, Attelabidae 
 Otiorrynchus cribricollis (Gyllenhall), Curculionidae 
 Hylesinus fraxini (Panzer ), Scolytidae 
 Hylesinus oleiperda (F.), Scolytidae 
 Phloeotribus scarabaeoides (Bernard), Scolytidae 
∆ίπτερα 
 Asynapta furcifer Barnes, Cecidomyiidae 
 Dasyneura oleae (F. Loew), Cecidomyiidae 
 Prolasioptera berlesiana (Paoli), Cecidomyiidae 
 Resseliella oleisuga (Targioni – Tozzetti), Cecidomyiidae 
 Bactrocera oleae (Rossi), Tephritidae 
Λεπιδόπτερα 
 Parectopa latifoliela  Milliere, Gracillariidae 
 Cossus cossus L., Cossidae 
 Zeuzera pyrina L., Cossidae 
 Prays oleae (Bernard) Lesne, Yponomeutidae 
 Zelleria oleastrella Milliere, Yponomeutidae 
 Lobesia botrana (Denis and Schiffermueller), Tortricidae 
 Euzophera bigella Zeller, Pyralidae 
 Palpita (Margaronia) unionalis (Hόbner), Pyralidae 
 Hemerophila japygiaria Costa, Geometridae 
 Hybernia bajaria Schiffermueller, Geometridae 
 Problepsis ocellata Friv., Geometridae 
 Tephroclystia pumilata  Ηubner, Geometridae 
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Οι  εντοµολογικοί εχθροί της ελιάς στην Ελλάδα µε οικονοµική σηµασία 
 
Από τους 38 εντοµολογικούς εχθρούς της ελιάς (Πελεκάσης, 1962) οι κυριότεροι εχθροί στην Ελλάδα 
µε οικονοµική σηµασία είναι : 
1. Bactrocera olea (Rossi), (Dacus oleae) (Diptera, Tephritidae) κν. δάκος της ελιάς. Προκαλεί 
ζηµιές στους καρπούς της ελιάς. 
2. Prays oleae  (Bernard) Lesne (P. oleellus) (Lepidoptera, Yponomeutidae)  
κν. πυρηνοτρήτης της ελιάς. Προκαλεί ζηµιές στα φύλλα, τα άνθη και τους καρπούς. 
3. Saissetia oleae  (Olivier)  (Lecanium oleae, Coccus oleae) (Homoptera, Coccidae) κν. λεκάνιο 
της ελιάς ή µαύρη ψώρα της ελιάς. Αποµυζά τους φυτικούς χυµούς φύλλων και βλαστών, 
εκχύνει  φυτοτοξικά πρωτεολυτικά ένζυµα µέσα στο φυτικό χυµό και απεκκρίνει άφθονα 
µελιτώµατα που ευνοούν την ανάπτυξη της «καπνιάς». 
4. Rhynchites cribripennis  Desbrochers, (Coleoptera, Attelabidae) κν. ρυγχίτης της ελιάς. 
Προσβάλει φύλλα και κορυφές νέων βλαστών αλλά κυρίως τους καρπούς. 
5. Euphyllura phillyreae  Foerster, (Homoptera, Aphalaridae) κν. ψύλλα ή βαµβακάδα της 
ελιάς. Ενήλικα και ανήλικα έντοµα, προσβάλουν και µυζούν τους χυµούς από τους νεαρούς 
βλαστούς και τις ανθοταξίες. 
 
     Ανάλογα όµως µε τις καιρικές συνθήκες και τη γεωγραφική θέση της περιοχής µπορεί από χρονιά σε 
χρονιά να υπάρχουν έντονες και µε οικονοµική σηµασία εντοµολογικές προσβολές και από άλλους 
εντοµολογικούς εχθρούς. Οι εχθροί αυτοί µπορεί να είναι διάφορα άλλα (εκτός του λεκανίου) κοκκοειδή, 
µερικά  (εκτός του ρυγχίτη) κολεόπτερα, όπως ο φλοιοφάγος  (προσβάλει εξασθενηµένους, µισόξερους 
αλλά και ζωηρούς κλάδους δηµιουργώντας στοές που οδηγούν στην ξήρανσή τους) και ο φλοιοτρίβης 
της ελιάς (δηµιουργεί στοές στην βάση των ταξιανθιών και των καρποφόρων βλαστών προκαλώντας την 
εξασθένησή τους ή και την ξήρανσή τους). Ζηµιές µπορεί να προκληθούν και από µερικά (εκτός του 
δάκου) δίπτερα, όπως οι κηκιδόµυγες φύλλων, καρπών και βλαστών (που εκδόθηκε και σχετικό 
ενηµερωτικό δελτίο στο πλαίσιο της πειραµατικού µέρους της πτυχιακής διατριβής) και τέλος, από µερικά 
(εκτός του πυρηνοτρήτη) λεπιδόπτερα, όπως η µαργαρόνια (που προσβάλει τη νεαρή βλάστηση της 
ελιάς). 
Ακολουθεί παρουσίαση των κυριότερων εντοµολογικών εχθρών της ελιάς (Τζανακάκης & Κατσόγιαννος, 
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2.3.1 Ο δάκος της ελιάς 
 
Επιστηµονικό όνοµα : Βαctrocera oleae  (Rossi) (Dacus oleae ) 
Οικογένεια: Tephritidae  
Τάξη : Diptera 
Ενήλικο: Έχει µήκος περίπου 4-5 mm και χρωµατισµό ανοιχτοκάστανο ως σκοτεινοκάστανο.  
Ο θώρακας είναι στα νώτα σκοτεινότερος και έχει συνήθως τρεις κατά µήκος σκοτεινές γραµµές  και 
υπόλευκο ή υποκίτρινο το scutellum και επίσης υπόλευκες ή υποκίτρινες κηλίδες στα πλάγια.  
Οι πτέρυγες είναι διαφανείς, ιριδίζουσες, µε ένα σκοτεινό στίγµα στην άκρη και έχουν άνοιγµα 12mm. 
 Ο ωοθέτης είναι ευδιάκριτος στο θηλυκό. 
Αυγό : Είναι στενόµακρο, κάπως οξύ στον ένα πόλο, λευκό. Τοποθετείται µέσα στο µεσοκάρπιο του 
φυτού – ξενιστή. 
Προνύµφη : Είναι άποδη, υπόλευκη ή ανοιχτοκίτρινη, τελικού µήκους 7~8 mm, µε το πρόσθιο µέρος του 
σώµατος στενότερο από το οπίσθιο. Η προνύµφη του δάκου δεν έχει κεφαλική κάψα (όπως και τα άλλα 
Tephritidae) και στο πρόσθιο µέρος του σώµατος είναι σκοτεινόχρωµα µόνο τα στοµατικά άγκιστρα και ο 
λοιπός κεφαλοφαρυγγικός σκελετός. 
Νύµφη : Είναι ελλειψοειδής, ανοιχτοκάστανη, µε περίβληµα το σκληρυµένο δερµάτιο της αναπτυγµένης 
προνύµφης. 
Ξενιστές : Είναι είδος µονοφάγο. Το θηλυκό στη φύση ωοτοκεί και η προνύµφη αναπτύσσεται µόνο στο 
ζωντανό µεσοκάρπιο της ελιάς και της αγριελιάς. 
Αριθµός γενεών / έτος : Έχει 3~4 γενεές το έτος στις πιο πολλές περιοχές της χώρας µας. Όταν οι 
συνθήκες είναι ευνοϊκές για την παραγωγή και την ανάπτυξή του (ύπαρξη διαθέσιµων καρπών για 
ωοτοκία, κατάλληλη θερµοκρασία και υγρασία κ.ά.), οι γενεές µπορούν να διαδέχονται η µία την άλλη 
χωρίς διακοπή καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Βάσει των παραπάνω, ιδιαίτερα το έντοµο ευνοείται σε 
περιοχές όπου υπάρχουν και άγριες ελιές και οι καλλιεργούµενες περιλαµβάνουν τόσο πρώιµες όσο και 
όψιµες ποικιλίες.  
∆ιαχείµαση : Ανάλογα µε την περιοχή, διαχειµάζει ως ενήλικο σε προφυλαγµένες θέσεις ή ως νύµφη 
(pupa) στο έδαφος. Σε περιοχές µε ήπιο χειµώνα (παράλια νότιας Ελλάδας και ορισµένων νησιών), όταν 
υπάρχει στα δέντρα κατάλληλος καρπός, είναι δυνατόν να συνυπάρχουν στον ελαιώνα όλα τα στάδια του 
εντόµου, σπάνια όµως το στάδιο του αυγού. 
Ωοτοκία : Η ωοτοκία αρχίζει συνήθως τον Ιούλιο όταν ο καρπός πλησιάσει στο τελικό του µέγεθος  
(κατά την τήξη του πυρήνα) και γίνει τόσο µαλακός ώστε να µπορεί να τον τρυπήσει ο ωοθέτης του 
θηλυκού. Το χρώµα του πρέπει να έχει αλλάξει και από βαθύ πράσινο να έχει γίνει ανοιχτό πράσινο.  
Τα ελαιόδενδρα που αρδεύονται και ο καρπός τους έχει αναπτυχθεί περισσότερο, ή που ανήκουν σε 
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ποικιλίες µε µεγαλύτερους καρπούς, θα προσβληθούν πρώτα. Το έντοµο κάνει πρώτα δοκιµές ώστε να 
διαλέξει το κατάλληλο σηµείο και στη συνέχεια τρυπά το επικάρπιο. Πριν αποθέσει το αυγό φέρνει τα 
στοµατικά του µόρια στο σηµείο της οπής και πραγµατοποιεί το λεγόµενο «φίληµα της πληγής». Το 
θηλυκό αφού ανοίξει µε τον ωοθέτη του την οπή ωοτοκίας, εισάγει στο µεσοκάρπιο ένα αυγό. Κατά 
κανόνα εισάγει ένα αυγό ανά καρπό, σε περιπτώσεις όµως πολύ πυκνού πληθυσµού ή λίγων καρπών 
παρατηρούνται και περισσότερες από µια ωοθεσίες ανά καρπό. Κατά την ωοαπόθεση σηµαδεύει 
αποτρεπτικά τον καρπό µε τους χυµούς που βγαίνουν από την πληγή. Η εναπόθεση του αυγού διαρκεί 
περίπου τρία λεπτά. Η επώαση των αυγών διαρκεί 2-6 ηµέρες αναλόγως της θερµοκρασίας. Η ανάπτυξη 
των προνυµφών εντός του ελαιόκαρπου είναι «ανταγωνιστικού τύπου», που σηµαίνει ότι µόνο µία από τις 
προνύµφες του ίδιου καρπού θα ολοκληρώσει την ανάπτυξή της και οι υπόλοιπες θα πεθάνουν. Αυτό 
όµως δεν συµβαίνει πάντοτε. Σε µεγάλους καρπούς, αλλά και πειραµατικά στο εργαστήριο µπορούν να 
ολοκληρώσουν την ανάπτυξή τους περισσότερες προνύµφες. 
Η προνύµφη µέχρι να συµπληρώσει την ανάπτυξή της καταναλώνει το 1/5 έως το 1/4 του µεσοκαρπίου 
ενός µέσου µεγέθους καρπού. Η ωοτοκία της ίδιας ή διαφορετικών γενεών συνεχίζεται επί εβδοµάδες και 
µήνες, ώσπου η πτώση της θερµοκρασίας τα τέλη του φθινοπώρου ή τον χειµώνα την εµποδίσει. 
Η προνύµφη ορύσσει στοά στο µεσοκάρπιο και όταν συµπληρώσει την ανάπτυξή της νυµφώνεται το µεν 
καλοκαίρι µέσα στον καρπό το δε φθινόπωρο και το χειµώνα στο έδαφος σε µικρό βάθος. Όταν ο καρπός 
έχει προχωρήσει στην ωρίµανσή του (έχει λαδώσει) η αναπτυγµένη προνύµφη συνήθως εγκαταλείπει τον 
καρπό και νυµφώνεται στο έδαφος στα πρώτα 10 cm, ή σε σχισµές του φλοιού του ελαιόδενδρου. Ο 
λόγος αυτής της µετακίνησης πιστεύεται ότι είναι η αποφυγή δυσµενών περιβαλλοντικών συνθηκών 
(παραµένοντας στον καρπό κατά τη θερµή θερινή περίοδο οι νύµφες αποφεύγουν τις υψηλές 
θερµοκρασίες που αναπτύσσονται στην επιφάνεια του εδάφους). Από το φθινόπωρο όµως που αρχίζει και 
πέφτει ή θερµοκρασία οι προνύµφες µετακινούνται προς το έδαφος και αυτό τις προστατεύει από τα 
πουλιά που τρώνε τους ώριµους, πλέον, καρπούς (Kapatos & Fletcher, 1984). Ο βέλτιστος ρυθµός 
ανάπτυξης της προνύµφης και της νύµφης ευρίσκεται ανάµεσα στους 25°C και 27,5°C, ενώ ή κάτω ουδός 
ανάπτυξης της προνύµφης είναι ανάµεσα στους 6°C και 12,5°C και της νύµφης ανάµεσα στους 6°C και 
10°C (Tsitsipis, 1980). 
Ο βιολογικός κύκλος µε ευνοϊκές συνθήκες συµπληρώνεται σχεδόν σε ένα µήνα. Ο πληθυσµός του 
δάκου αυξάνει ιδιαίτερα το φθινόπωρο και µάλιστα όταν ο καιρός είναι  υγρός και σχετικά ζεστός. Οι 
υψηλές θερµοκρασίες του καλοκαιριού και ή χαµηλή ατµοσφαιρική υγρασία δεν ευνοούν το δάκο της 
ελιάς. Η προνύµφη έχει ανάγκη της παρουσίας συµβιωτικών βακτηρίων στον πεπτικό της σωλήνα για να 
µπορέσει να χρησιµοποιήσει τις πρωτεΐνες του µεσοκαρπίου της ελιάς, όταν η ελιά είναι πράσινη. Κατά 
την ωοτοκία, τα βακτήρια αυτά που βρίσκονται και στο εσωτερικό του ωοθέτη του θηλυκού, 
επαλείφονται στο αυγό και από εκεί µπαίνουν στον πεπτικό σωλήνα της νεαρής προνύµφης. Η οπή 
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ωοτοκίας του δάκου, το κοινώς ονοµαζόµενο «νύγµα» βοηθάει την εγκατάσταση του µύκητα 
Camarosporium dalmaticum Berl. And Volg., που προκαλεί την «ξεροβούλα» στις άγουρες ελιές και τη 
«σαποβούλα» στις ώριµες ελιές. 
Ο ετήσιος κύκλος του δάκου έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε διάφορες περιοχές, λόγω των διαφορών 
των ρυθµιστικών παραγόντων που τον επηρεάζουν. Για παράδειγµα, σε ότι αφορά την εµφάνιση του 
εντόµου σε µεγάλη κλίµακα, αναφέρεται ότι στις βόρειες περιοχές της λεκάνης της Μεσογείου (Γαλλία, 
Βόρεια Ιταλία, κ.ά.), η εξέλιξη των πληθυσµών του δάκου διακόπτεται κυρίως από τις αντίξοες συνθήκες 
του χειµώνα, στις νότιες περιοχές (Βόρεια Αφρική, Λίβανος, Συρία) διακόπτεται από το θερµό και ξηρό 
καλοκαίρι, ενώ στις ενδιάµεσες (Ιταλία, Ελλάδα), επηρεάζεται και από τις δύο περιόδους (Katsogiannos, 
1992). Όσον αφορά τη µετακίνησή του θεωρείται ότι έχει καλή ικανότητα πτήσης, καθώς έχουν 
καταγραφεί αποστάσεις έως και 10 km (Economopoulos, 1979). Οι µετακινήσεις του εντόµου µπορούν να 
διακριθούν σε µικρής κλίµακας, µέσα στην κόµη του δένδρου και στο εσωτερικό του ελαιώνα για 
αναζήτηση του κατάλληλου καρπού, τροφής και συντρόφου, αλλά και µεγάλης κλίµακας µαζικές 
µετακινήσεις λόγω της παρενιαυτοφορίας των ελαιόδενδρων. Σε περιοχές που τα ελαιόδενδρα έχουν 
µηδενική παραγωγή η διασπορά των εντόµων ανά εβδοµάδα ήταν µεγαλύτερη από τις περιοχές που 
υπήρχε καρποφορία (Fletcher & Kapatos, 1981). 
Το ελαιόλαδο από ελιές προσβεβληµένες από το δάκο είναι υποβαθµισµένης ποιότητας, αυξηµένης 
οξύτητας (από 7°-8° έως 15°-20° στις σοβαρές περιπτώσεις) και έχει οσµή χώµατος (Neuenschwander & 
Michelakis, 1978). 
Έµµεσοι τρόποι ελέγχου του πληθυσµού του δάκου : 
Συγκαλλιέργεια, ποικιλοµορφία, προστασία φυσικών εχθρών, πρώιµη και καλή συλλογή του 
ελαιόκαρπου, προσεκτικό πότισµα (να µη δηµιουργείται υψηλή ατµοσφαιρική υγρασία), κατάλληλο 
κλάδεµα (καλός αερισµός και µείωση σχετικής υγρασίας), χρήση δένδρων – παγίδων (φύτευση πρώιµων 
ποικιλιών σε αναλογία 1:10) και χρήση απωθητικών και αντιτροφικών ουσιών (εκχύλισµα αγριελιάς, 
σκόνη πετρωµάτων, αιθέρια έλαια, πρόπολη µελισσών κ.α.). 
Άµεσοι τρόποι ελέγχου του πληθυσµού του δάκου : 
1. Χηµική καταπολέµηση. Περιλαµβάνει τους δολωµατικούς ψεκασµούς (προληπτική µέθοδος) και τους 
ψεκασµούς καλύψεως (θεραπευτική µέθοδος). Οι επεµβάσεις πραγµατοποιούνται όταν το 5% των 
ελαιοποιήσιµων ή το 2% των βρώσιµων καρπών έχει προσβληθεί (Kapatos et al., 1977).   
Η προληπτική µέθοδος συνεπάγεται την εκτέλεση δολωµατικών ψεκασµών (εντοµοκτόνο µαζί µε 
ελκυστικό) και βασίζεται στην προσέλκυση των εντόµων και στη βρώση του ψεκαστικού µίγµατος µε 
σκοπό τη θανάτωση των ενηλίκων πριν προλάβουν  να ωοτοκήσουν στον ελαιόκαρπο. Με την 
θεραπευτική µέθοδο γίνεται πλήρης κάλυψη της κόµης των ελαιόδενδρων µε ψεκασµό από το έδαφος, µε 
σκοπό να θανατωθούν όχι µόνο τα ενήλικα αλλά και οι προνύµφες µέσα στον καρπό.                          
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2. Βιολογική καταπολέµηση. Χρησιµοποίηση ωφέλιµων εντόµων και ιδιαίτερα του παρασιτοειδούς Opius 
concolor (υµενόπτερο που παρασιτεί στις προνύµφες του δάκου). 
3. Βιοτεχνολογική καταπολέµηση. Μαζική εκτροφή στείρων αρσενικών του δάκου και εξαπόλυση. 
4. Μαζική παγίδευση µε παγίδες φεροµόνης και τροφικά ελκυστικά. 
Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι οι φυσικές τροφές του ενήλικου δάκου είναι τα εκκρίµατα άλλων εντόµων, 
νέκταρ από τα άνθη, οι φυσικοί χυµοί από πληγωθέντες κορµούς, βλαστούς, φύλλα και φρούτα, καθώς 
και τα περιττώµατα πουλιών και εντόµων. Γνωρίζοντας τις διατροφικές συνήθειες του δάκου και 
αναπαράγοντας τις φυσικές του τροφές, χρησιµοποιώντας τες σε τροφικές παγίδες, µπορούµε να 
εφαρµόσουµε την µαζική παγίδευση του. 
Χρήσιµες βιβλιογραφικές πληροφορίες:  
Ένας δάκος γεννά σε 150~200 ελαιόκαρπους. Ένα ζεύγος δάκου που παρουσιάζεται τον Ιούνιο µε όσα 
έντοµα γεννηθούν µπορεί να καταστρέψει έως  τον Οκτώβριο 50.000 kg ελαιόκαρπου. Αν δεν υπήρχαν 
κάποιοι παράγοντες όπως το κλίµα και οι φυσικοί εχθροί του εντόµου να περιορίζουν τον πληθυσµό του, 




Εικόνα 3 : ∆ακοπροσβολή σε καρπό ελιάς 
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Στην Ελλάδα η οικονοµική ζηµία από το δάκο κάθε χρόνο υπολογίζεται στο 30% περίπου της τελικής 
παραγωγής ελαιοκάρπου. Το κόστος της χηµικής καταπολέµησης το 1994 για το 75% των ελαιόδενδρων 
έφτασε τα 20 εκατοµµύρια δολάρια.   
Εκτός από τις καταστροφικές επιπτώσεις των εντοµοκτόνων στο περιβάλλον και γενικά στο 
οικοσύστηµα, πολλές πειραµατικές εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια εντόπισαν ένα 
έντονο πρόβληµα ανθεκτικότητας των εντόµων στα εντοµοκτόνα λόγω της υπερβολικής και της µη 
ορθολογικής χρήσης των. Συγκεκριµένα, για το οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο dimethoate (που 
χρησιµοποιήθηκε σε µεγάλες ποσότητες στην Ελλάδα για τον έλεγχο του πληθυσµού του δάκου), 
βιοδοκιµές έδειξαν, ένα υπερδεκαπλάσιο επίπεδο ανθεκτικότητας στους φυσικούς πληθυσµούς σε σχέση 
µε το µέχρι σήµερα γνωστό από την βιβλιογραφία (Skouras et al., 2004). 
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2.3.2 Ο Πυρηνοτρήτης της ελιάς 
 
Επιστηµονικό όνοµα : Prays  oleae  (Bernard) (Prays oleellus) 
Οικογένεια : Yponomeutidae 
Τάξη : Lepidoptera 
Ενήλικο : Το µήκος του είναι 6-6,5mm και το άνοιγµα πτερύγων του 13-15mm. Το χρώµα του είναι 
τεφρό (γκρι) έως τεφρόλευκο ή και ανοιχτοκάστανο. Στη κορυφή του scutellum έχει µια µαύρη κηλίδα. 
Οι µπροστινές πτέρυγες έχουν µια µεταλλική λάµψη. Το ενήλικο τρέφεται µε µελιτώδη εκκρίµατα 
κοκκοειδών ή και άλλων εντόµων. 
Αυγό : Είναι χρώµατος λευκού έως ανοιχτοκίτρινου και οι διαστάσεις του είναι 0,5 × 0,4 mm. 
Προνύµφη : Είναι πρασινοκάστανη, πρασινότεφρη ή τεφροπράσινη µε καστανή κεφαλή και µήκος  
7-8,5 mm. Χαρακτηριστικό της είναι οι δύο σκοτεινές κηλίδες. 
Νύµφη : Στην αρχή είναι πράσινη και µετά παίρνει χρώµα καστανό. Το µήκος της είναι 6-7 mm. 
Βρίσκεται σε βοµβύκιο, σε προφυλαγµένες θέσεις πάνω στο δένδρο, ή στο έδαφος. 
Ξενιστές : Ελιά, αγριελιά και άλλα είδη της οικογένειας Oleaceae. 
Αριθµός γενεών / έτος : Έχει 3 γενεές το έτος. 
∆ιαχείµαση : Σαν προνύµφη διαφόρων σταδίων εντός στοάς στα φύλλα της ελιάς. 
Βιολογικός κύκλος - Ζηµιές : Τα ενήλικα της γενεάς που διαχείµασε ωοτοκούν τον Απρίλιο έως το 
Μάϊο. Τα θηλυκά γεννούν 300-400 αυγά. Τοποθετούν τα αυγά τους (ένα, ένα), στα κλειστά άνθη της 
ελιάς, συνήθως στον κάλυκα. Η προνύµφη της 1ης γενεάς που είναι γνωστή ως ανθοφάγος ή ανθόβιος 
µπαίνει στο κλειστό άνθος, όπου και αναπτύσσεται τρώγοντας τους ανθήρες. Προσβάλλει συνήθως τρία ή 
περισσότερα άνθη και τα συνδέει µε νήµατα. Όταν συµπληρώσει την ανάπτυξή της νυµφώνεται  
(τα τέλη Μαΐου, την εποχή άνθησης της ελιάς) σε βοµβύκιο στα προσβεβληµένα άνθη ή σε γειτονικές 
θέσεις. Τα ενήλικα της ανθόβιας γενιάς εµφανίζονται τον Ιούνιο και αρχές Ιουλίου διαλέγουν µικρούς 
καρπούς και γεννούν τα αυγά τους. Η προνύµφη της 2ης γενεάς, που είναι γνωστή ως καρποφάγος ή 
καρπόβιος, µπαίνει στο µεσοκάρπιο ανοίγοντας στοά, κατευθύνεται προς το µαλακό πυρήνα και 
εγκαθίσταται µεταξύ ενδοκαρπίου και σπέρµατος. Λόγω της στοάς ο µικρός καρπός συνήθως µαραίνεται, 
ξεραίνεται, µαυρίζει, ζαρώνει και πέφτει. Οι ελαιοπαραγωγοί τον ονοµάζουν «πιπέρι». 
Ο καρπός όµως µπορεί αργότερα να ζηµιωθεί. Τότε πάλι ζαρώνει, µαυρίζει και συνήθως πέφτει.  
Οι ελαιοπαραγωγοί τον ονοµάζουν «καλογρί». Στους καρπούς που δεν πέσουν η προνύµφη τρώει τις 
κοτυληδόνες και όταν συµπληρώσει την ανάπτυξή της ανοίγει τη στοά εξόδου της, στο σηµείο επαφής 
ποδίσκου και καρπού. Η νύµφωση γίνεται συνήθως εντός βοµβυκίου στην κάτω επιφάνεια ή µεταξύ των 
φύλλων, τα οποία συνδέει µε µετάξινα νήµατα. Ο καρπός λόγω της οπής εξόδου πέφτει συνήθως το 
Σεπτέµβριο έως τον Οκτώβριο. Αν µέσα στον καρπό που πέφτει υπάρχουν οι προνύµφες τότε ή νύµφωση 
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γίνεται στο έδαφος. Τα ενήλικα της 2ης γενεάς βγαίνουν το Σεπτέµβριο έως το Νοέµβριο και γεννούν τα 
αυγά τους πάνω στα φύλλα της ελιάς για να βγει ή προνύµφη της φυλλοφάγου γενεάς να µπει µέσα στο 
φύλλο και να ανοίξει τη χαρακτηριστική οφιοειδή στοά. Στη στοά αυτή περνά 2-4 µήνες. Μετά πηγαίνει 
σε άλλο φύλλο και δηµιουργεί άλλη στοά συνήθως σχήµατος C. Μετά  πηγαίνει σε άλλο φύλλο και 
δηµιουργεί άλλη στοά ακανόνιστου σχήµατος. Ακολούθως το Φεβρουάριο – Μάρτιο βγαίνει από το 
φύλλο και ζει στην κάτω επιφάνειά του τρώγοντας την κάτω επιδερµίδα. Τέλος νυµφώνεται συνήθως στις 
κορυφές των βλαστών ανάµεσα σε φύλλα, που τα συνδέει µε µετάξινα νήµατα. Η ζηµιά στα φύλλα δεν 
είναι αξιόλογη, ενώ στα άνθη κατά κανόνα είναι µικρής οικονοµικής σηµασίας και µόνο όταν ή 
ανθοφορία είναι µικρή υπάρχει πρόβληµα. Η ζηµιά όµως της καρπόβιας γενεάς είναι σοβαρή διότι 
προκαλεί τη φθινοπωρινή καρπόπτωση αλλά και µια µικρότερη καλοκαιρινή καρπόπτωση.  
Καταπολέµηση : Για την ανθόβια γενεά κατά κανόνα δεν γίνονται ψεκασµοί. Αν λόγω µικρής 
ανθοφορίας της ελιάς, σε συνδυασµό µε τη µεγάλη πυκνότητα του πληθυσµού του εντόµου πρέπει να 
γίνουν, καλύτερα να χρησιµοποιηθούν σκευάσµατα του Bacillus thuringiensis, που δεν θανατώνουν 
ωφέλιµα έντοµα και είναι ασφαλέστερα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ο ψεκασµός (εναντίον της 
προνύµφης), γίνεται όταν τα άνθη αρχίζουν να ανοίγουν (3-4%ανοικτά). Για την καρπόβια γενεά ο 
ψεκασµός πρέπει να γίνεται τα µέσα Ιουνίου εναντίον των προνυµφών πριν µπουν στα καρπίδια, µε τη 
χρήση εντοµοκτόνων µεγάλης υπολειµµατικής διάρκειας. Για την ηµεροµηνία του ψεκασµού πρέπει να 
ληφθούν υπ’ όψιν το µέγεθος του καρπού (κατάλληλο το µέγεθος κόκκου σιταριού), το χρονικό διάστηµα 
8 έως 15 Ιουνίου και τέλος οι οδηγίες της Υπηρεσίας Γεωργικών Προειδοποιήσεων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Μπορούµε και εµείς τοποθετώντας φεροµονικές παγίδες να 
προσδιορίσουµε την ηµεροµηνία του ψεκασµού, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι ή εκκόλαψη των νεαρών 
προνυµφών ακολουθεί 12-14 ηµέρες µετά τη σύλληψη ενηλίκων αρσενικών στις φεροµονικές παγίδες. 
Συνιστάται ο ψεκασµός 5-7 ηµέρες µετά την έναρξη των συλλήψεων αρσενικών µε φεροµονικές παγίδες. 
Ο πυρηνοτρήτης έχει πολλά εντοµοπαράσιτα µε αποτέλεσµα ο φυσικός παρασιτισµός να µειώνει τους 
πληθυσµούς του. Άλλα παράσιτα προσβάλλουν τα προνυµφικά στάδια του εντόµου (όπως το Chelonus 
eleaphilus, ή οι προνύµφες της οικογένειας Chrysopidae) και άλλα είναι ωοπαράσιτα (τα Υµενόπτερα του 
γένους Trichogramma, ή οι προνύµφες της οικογένειας Chrysopidae). Μαζική εκτροφή σε εντοµοτροφείο 
και εξαπόλυση στο ύπαιθρο για ενίσχυση του φυσικού παρασιτισµού έχει γίνει µε καλά αποτελέσµατα µε 
το Chelonus eleaphilus, του οποίου έγινε εισαγωγή, εξαπόλυση και έχει διαπιστωθεί και η εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα (Arambourg, 1986) και µε το Υµενόπτερο Trichogramma sp. του οποίου εκτροφή και 
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2.3.3 Το Λεκάνιο ή µαύρη ψώρα της ελιάς 
 
Επιστηµονικό όνοµα : Saissetia olea  (Olivier) (Lecanium oleae, Coccus oleae) 
Οικογένεια: Coccidae  
Τάξη : Homoptera 
Ενήλικο : Το νεαρό έχει χρώµα τεφρό και στη νωτιαία πλευρά του σχηµατίζεται ένα Η πλαγιασµένο. 
Όταν ωριµάσει το χρώµα του γίνεται σκοτεινοκάστανο έως µαύρο. Στην Ευρώπη δεν έχει παρατηρηθεί το 
πτερωτό αρσενικό και η αναπαραγωγή πραγµατοποιείται παρθενογενετικά. 
Αυγό : Είναι ωοειδές στην αρχή λευκό και αργότερα γίνεται πορτοκαλί, κόκκινο ή ιώδες. Τα αυγά από 
150 έως 2500 βρίσκονται ανάµεσα στην κοιλιακή επιφάνεια του σώµατος του θηλυκού και της επιφάνειας 
των φυτών.  
Προνύµφη : Στην αρχή (1ο στάδιο) είναι έρπουσα και έχει χρώµα ανοιχτοκάστανο ή κιτρινωπό. Μετά 
από µια µικρή περιπλάνηση (συνήθως στην κάτω επιφάνεια των φύλλων), εγκαθίσταται σε µια 
κατάλληλη θέση και εισάγει τα στοµατικά της µόρια στους φυτικούς ιστούς για να τραφεί. Η προνύµφη 
του 2ου σταδίου έχει το ίδιο χρώµα και αρχίζει να σχηµατίζεται στη νωτιαία πλευρά της το Η 
πλαγιασµένο. Η προνύµφη του 3ου σταδίου αλλάζει χρώµα και γίνεται τεφρή.  
Ξενιστές : Είναι έντοµο πολυφάγο και προσβάλει 150 περίπου είδη δένδρων, θάµνων αλλά ποωδών 
φυτών. Στην Ελλάδα προκαλεί ζηµιές στην ελιά και στα εσπεριδοειδή.  
Αριθµός γενεών / έτος : Έχει µία γενεά το χρόνο. Σε περιοχές µε ευνοϊκό κλίµα (παραθαλάσσιες 
περιοχές µε µεγάλη υγρασία) αλλά και σε αρδευόµενους ελαιώνες µε καλύτερη θρεπτική κατάσταση των 
δένδρων, µπορεί να παρουσιάσει δύο γενεές το χρόνο. 
∆ιαχείµαση : Ανάλογα µε την περιοχή, διαχειµάζει σαν προνύµφη και των τριών σταδίων, αλλά και σαν 
ενήλικο θηλυκό. 
Ωοτοκία : Ενηλικιώνεται αρχές του καλοκαιριού και ωοτοκεί τον Ιούνιο-Ιούλιο. 
Ζηµιές :  Μυζά το χυµό των φύλλων και των βλαστών και απεκκρίνει άφθονα µελιτώδη αποχωρήµατα 
που ευνοούν την ανάπτυξη των µυκήτων της καπνιάς. Οι προσβολές αρχίζουν από τις αρχές της Άνοιξης 
και συνεχίζουν έως τα τέλη του Φθινοπώρου. Αν το έντοµο αναπτύξει πυκνούς πληθυσµούς 
δυσχεραίνονται όλες οι φυσιολογικές λειτουργίες (αναπνοή, διαπνοή, φωτοσύνθεση), τα ελαιόδενδρα 
εξασθενούν και έχουν φυλλόπτωση. Λόγω της αλόγιστης χρήσης των εντοµοκτόνων παρόλο που το 
κοκκοειδές έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς, κατά καιρούς παρατηρούνται εξάρσεις του πληθυσµού.  
Καταπολέµηση : Ευπαθείς στα εντοµοκτόνα είναι οι προνύµφες του 1ου σταδίου και λιγότερο του 2ου και 
του 3ου. Η καταλληλότερη χρονική στιγµή της καταπολέµησης είναι όταν οι προνύµφες έχουν 
εγκαταλείψει το µητρικό σώµα. Χρησιµοποιούµε γαλάκτωµα θερινού ορυκτελαίου ή εντοµοκτόνο. 
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2.3.4 Ο Ρυγχίτης της ελιάς 
 
Επιστηµονικό όνοµα : Rhynchites cribripennis  (Desbr.) 
Οικογένεια: Attelabidae 
Τάξη : Coleoptera 
Ενήλικο : Έχει χρώµα κόκκινο ή κοκκινοκάστανο εκτός από την κοιλιά και τους γνάθους που είναι 
µαύρες. Το µήκος του φθάνει τα 5,5-6 mm. 
Προνύµφη : Το σώµα της έχει χρώµα υποκίτρινο και η κεφαλή είναι κοκκινοκάστανη. Το µήκος της 
φθάνει τα 7 mm και είναι άποδη. 
Ξενιστές : Ελιά, αγριελιά και άλλα είδη της οικογένειας Oleaceae. 
Αριθµός γενεών / έτος : Συµπληρώνει µια γενεά ανά δύο έτη. 
∆ιαχείµαση : Τον πρώτο χειµώνα σαν αναπτυγµένη προνύµφη στο έδαφος και το δεύτερο χειµώνα σαν 
ενήλικο στο έδαφος. 
Βιολογία : Τα ενήλικα την Άνοιξη βγαίνουν από το έδαφος και πετώντας φθάνουν στα φύλλα της ελιάς, 
τρώγουν τα πιο τρυφερά, καθώς και τις κορυφές νέων βλαστών, τα κλειστά άνθη, ενώ αργότερα και τους 
νέους καρπούς. Οι στοές διατροφής που γίνονται στους καρπούς προκαλούν πρώιµη καρπόπτωση. Σε ένα 
καρπό µπορούν να µετρηθούν 10 και 20 οπές διατροφής. 
Ωοτοκία : Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τα θηλυκά µε το ρύγχος τους ανοίγουν µια οπή και µε τον 
ωοθέτη τους εισάγουν ένα αυγό ανά καρπό. Η προνύµφη ανοίγει στοά και φθάνει στο σπέρµα το οποίο 
και τρώει. Τον Οκτώβριο ή το Νοέµβριο οι προνύµφες ανοίγουν οπές εξόδου, εγκαταλείπουν τους 
ελαιόκαρπους και µπαίνουν στο έδαφος, όπου παραµένουν έως το επόµενο Φθινόπωρο, όπου 
νυµφώνονται. Τα ενήλικα βγαίνουν από το έδαφος την Άνοιξη. 
Ζηµιές : Οι ζηµιές στο φύλλωµα την Άνοιξη δεν είναι σοβαρές. Η κυριότερη ζηµιά είναι ή πρώιµη 
καρπόπτωση λόγω των οπών βρώσης των ενηλίκων, αλλά και ή νέα καρπόπτωση των καρπών που 
πραγµατοποιήθηκε ή ωοτοκία. 
Στη ∆υτική Ελλάδα αλλά και στα Ιόνια νησιά ορισµένες χρονιές (όπως π.χ. το 1989) οι ζηµιές είναι 
αρκετά σηµαντικές. Αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Ισαακίδης, 1936), ότι σε περιοχές που ενδηµεί το 
έντοµο οι ζηµιές στην ελαιοπαραγωγή κυµαίνονται µεταξύ του 30 και 80%. 
Καταπολέµηση : Πρέπει να πραγµατοποιείται την Άνοιξη µόνο όταν τα προηγούµενα δύο έτη υπήρχε 
ζηµιά από το έντοµο και όταν υπάρχουν πρόσφατες προσβολές στο φύλλωµα. Χρειάζεται όµως προσοχή 
γιατί αν έχει αρχίσει ή ανθοφορία θα πετούν οι µέλισσες στους ελαιώνες. Μπορεί να γίνει χρήση ενός 
οργανοφωσφορούχου εντοµοκτόνου. Προληπτικά ή καλλιέργεια του εδάφους συντελεί στη µείωση του 
πληθυσµού του εντόµου γιατί ένα µεγάλο µέρος του βιολογικού του κύκλου τον περνά µέσα στο έδαφος. 
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2.3.5 Η Βαµβακάδα ή Ψύλλα της ελιάς 
 
Επιστηµονικό όνοµα : Εuphyllura phillyreae (Foerster) 
Οικογένεια: Aphalaridae 
Τάξη : Homoptera  
Ενήλικο : Το σχήµα του µοιάζει σαν τζιτζίκι, αλλά είναι πολύ µικρό, µήκους 2-3 mm. 
Το χρώµα του είναι πράσινο ή πρασινοκάστανο. 
Αυγό : Είναι στενόµακρο µε ελλειπτική µορφή, σχεδόν απιόµορφο. Στην αρχή έχει λευκό χρώµα και µε 
την πάροδο του χρόνου γίνεται κίτρινο-πορτοκαλί. 
Προνύµφη : Υπάρχουν 5 προνυµφικά στάδια. Στα πρώτα τρία στάδια έχει χρώµα ωχροκίτρινο, ενώ το 
τέταρτο και το πέµπτο έχει χρώµα πράσινο. 
Ξενιστές : Ελιά, αγριελιά και άλλα είδη της οικογένειας Oleaceae. 
Αριθµός γενεών / έτος : Έχει µία γενεά το έτος στην Ελλάδα. Στην περιοχή της Νεάπολης στην Ιταλία 
παρουσιάζει δύο γενεές, ενώ στην Τυνησία τρεις γενεές. 
∆ιαχείµαση : Στο στάδιο του ενηλίκου σε όλους τους ξενιστές του. 
Ωοτοκία : Την Άνοιξη στους διογκωµένους οφθαλµούς της προηγούµενης χρονιάς και στις 
εκπτυσσόµενες ανθοταξίες. Με ευνοϊκές συνθήκες (20-25C°) γεννά περισσότερα από 1000 αυγά. 
Ζηµιές : Ενήλικα και ανήλικα µυζούν το χυµό των οφθαλµών, των ανθέων και των καρπών, καλύπτοντας 
και µε την κηρώδη ουσία (βαµβακάδα) τις ανθοταξίες µε αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της άνθησης, της 
γονιµοποίησης και της ανάπτυξης των νεαρών καρπών. 
Καταπολέµηση : Κατά κανόνα δεν χρειάζεται και µάλιστα δεν έχει αποδειχθεί ότι το έντοµο ζηµιώνει 
την ελαιοπαραγωγή και πόσο. Μερικές τελευταίες µελέτες έδειξαν ότι εάν σε µια ανθοταξία ο αριθµός 
των ατόµων της ψύλλας υπερβαίνει τα 7-8 άτοµα, προκαλούνται ζηµιές σε ποσοστό 13% (απώλεια 
ανθοταξιών). Αν ενοχλεί ή προσβολή, όπως για παράδειγµα στις δενδροστοιχίες, µπορεί να γίνει 
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2.3.6. Η κηκιδόµυγα των βλαστών της ελιάς ή κηκιδόµυγα του φλοιού της ελιάς 
 
Επιστηµονικό όνοµα : Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti) 
Οικογένεια: Cecidomyiidae 
Τάξη : Diptera 
Ενήλικο : Έχει µήκος 2~3mm και χρώµα µαύρο εκτός από την κοιλιά που είναι πορτοκαλί στο θηλυκό 
και υπότεφρη στο αρσενικό. 
Αυγό : Λευκό και προς το τέλος της επώασης υποκίτρινο.  
Προνύµφη : Η νεαρή είναι υπόλευκη και σχεδόν διαφανής, αργότερα γίνεται πορτοκαλοκόκκινη και 
τέλος γίνεται πορτοκαλί. Η πλήρως αναπτυγµένη έχει διαστάσεις 5 х 2 mm. 
Ξενιστές : Ελιά, και άλλα είδη της οικογένειας Oleaceae. 
Αριθµός γενεών / έτος : Έχει δύο γενεές το έτος στην Ελλάδα. Μια εαρινή και µια θερινή 
(Αναγνωστόπουλος, 1939). Στη Κρήτη έχει µια γενεά / έτος (Αργυρίου και Μαράκης, 1973). 
∆ιαχείµαση : Σαν αναπτυγµένη προνύµφη στο έδαφος. 
Ωοτοκία : Σε τραύµατα προκαλούνται στα ελαιόδενδρα από: 
 Φυσικά αίτια (π.χ. χαλάζι ανεµοθύελλα) 
 Άλλα έντοµα (π.χ. σχισµές ωοτοκίας Cicadidae και Jassidae) 
 Τον άνθρωπο (π.χ. κλάδεµα, καλλιεργητικά εργαλεία και µηχανήµατα). 
Τα αυγά βρίσκονται σε οµάδες 10~30, το ένα δίπλα στο άλλο. 
Ζηµιές : Οι προνύµφες του εντόµου, που ζουν οµαδικά στο χώρο του καµβίου, τρέφονται τρώγοντάς το. 
Επίσης καταστρέφουν και τα εσωτερικά στρώµατα του φλοιού. Συνήθως βρίσκονται η µία κοντά στην 
άλλη και περίπου παράλληλα µε τις διπλανές της. Τα προσβεβληµένα κλαδιά ανάλογα µε τον αριθµό και 
το µέγεθος των στοών παρουσιάζουν καχεξία και τελικά συνήθως ξεραίνονται εντός της ίδιας βλαστικής 
περιόδου, ενώ οι καρποί  µαραίνονται  και πέφτουν πρόωρα. Στις προσβεβληµένες στοές µπορεί να 
αναπτυχθούν βακτήρια. Οι προνύµφες όταν συµπληρώσουν την ανάπτυξή τους, εγκαταλείπουν τον 
κλαδίσκο, συνήθως από το σηµείο ωοτοκίας και πέφτουν στο έδαφος όπου µέσα σε βοµβύκιο θα 
νυµφωθούν (άνοιξη, καλοκαίρι) ή θα διαχειµάσουν  
 Οι ζηµιές σε νεαρά δένδρα ή σε φυτώρια ελιάς µπορεί να είναι αξιόλογες, αν µάλιστα καταστραφεί ο 
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Καταπολέµηση : Συνιστώνται τα παρακάτω µέτρα για την προστασία της παραγωγής: 
 Αφαίρεση και κάψιµο των προσβεβληµένων κλαδίσκων προτού τους εγκαταλείψουν οι προνύµφες. Σε 
τυχόν προσβολή κλάδων, έγκαιρη αφαίρεση του προσβεβληµένου µέρους του φλοιού. 
 Αποφυγή τραυµατισµού του φλοιού των κλαδίσκων για να µην µπορούν τα ενήλικα θηλυκά να 
τοποθετήσουν τα αυγά τους και 
 Σε περιπτώσεις µεγάλης προσβολής συνιστάται ψεκασµός µε οργανοφωσφορούχα. 
Πρέπει οι ελαιοκαλλιεργητές των περιοχών που θα εµφανιστεί η εντοµολογική αυτή προσβολή να 
εφαρµόσουν οπωσδήποτε  τα ανωτέρω  µέτρα καταπολέµησης διότι υπάρχει αυξηµένος ο κίνδυνος την 
επόµενη καλλιεργητική περίοδο να υπάρχει αρκετός αριθµός ενηλίκων εντόµων που σε συνάρτηση µε µια 
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2.4 Η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς 
 
Η ελαιοκαλλιέργεια  εξαρχής αποτελούσε γεωργική δραστηριότητα αιχµής για τη βιολογική γεωργία. 
Από τη στατιστική αποτύπωση των ελεγχόµενων εκτάσεων ( ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ, 2005) φαίνεται ότι το 41% 
αντιστοιχεί στην καλλιέργεια της ελιάς (231.000 στρεµ.). Η καλλιέργεια της ελιάς σε πολλές περιοχές της 
Ελλάδας (ιδιαίτερα της ελαιοποιήσιµης) εύκολα µπορεί να µετατραπεί σε βιολογική λόγω των χαµηλών, 
σε σχέση µε άλλες καλλιέργειες, εισροών λίπανσης και φυτοπροστασίας. 
Εκτός της πολύ ικανοποιητικής εµπορικής ζήτησης για extra παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο, σηµαντικά 
είναι τα κίνητρα που απολαµβάνουν οι Έλληνες βιοκαλλιεργητές µέσω των πρόσθετων στρεµµατικών 
ενισχύσεων και της πρόσφατης απόδοσης του ποιοτικού παρακρατήµατος ελαιολάδου  (µπορεί να φθάσει 
και τα 155 € / στρέµµα). Όλα τα παραπάνω προδιαγράφουν ένα εξαιρετικά ευοίωνο µέλλον για τη 
βιολογική ελαιοκαλλιέργεια.. 
Εφόσον αυτή η αλµατώδης αύξηση των στρεµµάτων µε βιολογικούς ελαιώνες συνοδευτεί και από 
αντίστοιχη είσοδο εταιρειών, οι οποίες µεταποιούν και διαθέτουν το τελικό προϊόν στον καταναλωτή θα 
βλέπουµε εντονότερη την παρουσία των βιολογικών προϊόντων της ελιάς στα ράφια για κατανάλωση. 
Εκτός του ελαιόλαδου παρατηρείται τελευταία πλουραλισµός στη γκάµα των προϊόντων βιολογικής ελιάς 
(π.χ. διάφορα πατέ, ελιές γεµιστές διαφόρων ειδών κ.λ.π.). Αυτό που χρειάζεται είναι η ενίσχυση του 
εµπορικού δικτύου και η συντονισµένη προώθηση των βιολογικών προϊόντων, η οποία θα αυξήσει 
περισσότερο τη ζήτηση. 
Το σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων της βιολογικής γεωργίας ευρύτερα το 
διαχειρίζονται η ∆/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως 
εποπτεύουσα Αρχή, ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και οι εγκεκριµένοι Οργανισµοί ελέγχου.  
Μέθοδοι που µπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των βιολογικών ελαιώνων είναι η 
εδαφοκάλυψη µε φυτά, η χλωρή λίπανση, και η περιορισµένη κατεργασία του εδάφους που συµβάλλει 
στον περιορισµό της διάβρωσης, στη διατήρηση της γονιµότητας και στην αποτελεσµατικότερη 
αποθήκευση του νερού. 
Η αντιµετώπιση των παθογόνων και των εχθρών της ελιάς στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας 
βασίζεται σε ήπιες µεθόδους καταπολέµησης, σε έλεγχο του πληθυσµού των επιβλαβών εντόµων, αλλά 
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Η βιολογική φυτοπροστασία της ελιάς περιλαµβάνει : 
 Την παρακολούθηση του βιολογικού κύκλου των επιβλαβών εντόµων (π.χ. µε φεροµονικές 
 ή  τροφικές παγίδες). 
 Τη χρήση συστηµάτων πρόγνωσης. 
 Τη µαζική παγίδευση των επιβλαβών εντόµων. 
 Τη χρήση βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και  
 Τη χρήση ωφέλιµων οργανισµών (κυρίως µικροοργανισµών). 
Οι παραπάνω µέθοδοι βιολογικής φυτοπροστασίας είναι αποτελεσµατικοί και είναι στο χέρι του Έλληνα 
ελαιοκαλλιεργητή να αλλάξει φιλοσοφία και να υιοθετήσει νέες πρακτικές καλλιέργειας φιλικότερες προς 
το περιβάλλον και προς τον ίδιο. 
Μαζικές εκτροφές και εξαπολύσεις του Opius concolor Szepl. έγιναν στην Ελλάδα για την αντιµετώπιση 


















Εικόνα 5 : Θηλυκό του Opius concolor  που ωοτοκεί σε προνύµφη του δάκου 
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Τεχνικές βιοκαλλιέργειας της ελιάς που αφορούν την φυτοπροστασία : 
 
Χρησιµοποιούνται διαφόρων τύπων παγίδες, ψεκασµοί µε µικροοργανισµούς όπως ο Bacillus 
thuringiensis, ψεκασµοί µε µείγµατα Cu, ψεκασµοί µε εκχυλίσµατα φυκιών, ψεκασµοί µε θειούχα 
σκευάσµατα, ροτενόνη, αζαντεραχτίνη κ.α. 
Τα κυριότερα προβλήµατα της ελαιοκαλλιέργειας είναι ο δάκος και ο πυρηνοτρίτης.  Οι τρόποι 
αντιµετώπισης είναι είτε µε ψεκασµούς είτε µε µαζική σύλληψη. Η χρήση της ροτενόνης και του φυσικού 
πύρεθρου µπορεί να µειώσει σηµαντικά τον πληθυσµό του δάκου. Η χρήση νέων σκευασµάτων, όπως 
αυτά µε βάση  του δολωµατικού σκευάσµατος spinosad, δείχνουν να έχουν πολύ καλά αποτελέσµατα. 
Για τη µαζική σύλληψη εντόµων του δάκου χρησιµοποιούνται κυρίως παγίδες τύπου Mc Phail και 
κολλώδεις παγίδες ή εµποτισµένες µε εντοµοκτόνο. Oι παγίδες τύπου Mc Phail αποτελούνται από 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό µε σκοπό την αντοχή σε διάφορες κλιµατολογικές συνθήκες. Μέσα τους 
τοποθετούνται τροφικά ελκυστικά. Τα έντοµα εισέρχονται στο εσωτερικό της παγίδας όπου τελικά 
θανατώνονται. Ο έλεγχος της σύλληψης µπορεί να γίνει οπτικά µέσω της διαφανούς πλαστικής κάλυψης. 
Οι κίτρινες παγίδες σχεδιάστηκαν για να προσελκύουν και να συλλαµβάνουν ποικιλία εντόµων. Αυτές οι 
παγίδες αποτελούνται από ανθεκτικό χρωµατισµένο χαρτόνι και εµποτισµένο µε εντοµοκτόνο ή κόλλα 
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3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Με στόχο την απόκτηση γνώσης και την ανάπτυξη στρατηγικής για την αντιµετώπιση των εχθρών της 
ελιάς στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας, συλλέχθηκαν στοιχεία σχετικά µε τη διακύµανση των πληθυσµών 
των κυριότερων εχθρών της ελιάς της περιοχής σε βιολογικούς και συµβατικούς ελαιώνες. Επίσης 
µελετήθηκε η αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση των παραπάνω εχθρών σε βιολογικούς και 
συµβατικούς ελαιώνες και τέλος έγινε σύγκριση της ελκυστικής διαφοράς προσελκυστικών των ενηλίκων 
του κυριότερου εχθρού, του δάκου της ελιάς. 
Αναλυτικότερα : 
   Οι εντοµολογικοί εχθροί της ελιάς που µελετήθηκαν ήταν ο «δάκος», ο οποίος θεωρείται ως ο 
σοβαρότερος εχθρός της ελιάς στη χώρα µας και σε άλλες παραµεσόγειες χώρες. Ορισµένοι τον θεωρούν 
ως το πιο βλαβερό έντοµο στην ελληνική γεωργία και αξιόλογα ποσά δαπανούνται κάθε έτος για την 
καταπολέµησή του και για έρευνες που έχουν σκοπό τη βελτίωση των µεθόδων καταπολέµησής του.  
   Το δεύτερο έντοµο που µελετήθηκε, ήταν ο «πυρηνοτρήτης», ο οποίος θεωρείται ο  σηµαντικότερος 
εχθρός µετά τον δάκο. Σε ορισµένες περιοχές της χώρας µας µε ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του 
εντόµου, οι ζηµιές στην ελαιοπαραγωγή µπορεί να είναι πολύ µεγάλες. 
    Μελετήθηκαν επίσης δευτερευόντως και άλλα έντοµα που προσβάλλουν την ελιά όπως το «λεκάνιο» 
και η «βαµβακάδα». 
   Παράλληλα µελετήθηκε και το έντοµο «κηκιδόµυγα των βλαστών της ελιάς» σε ελαιώνες του ∆ήµου 
Αιτωλικού του Ν. Αιτωλ/νίας, λόγω της έξαρσης του πληθυσµού του το καλοκαίρι του 2005 που οδήγησε 
στην έκδοση για τους ελαιοπαραγωγούς σχετικού «ενηµερωτικού δελτίου».  
   Τέλος πραγµατοποιήθηκε σύγκριση της εντοµοελκυστικής δράσης τεσσάρων τροφικών 
εντοµοελκυστικών που κυρίως χρησιµοποιούνται στην περιοχή, τόσο για την παρακολούθηση του 
πληθυσµού του δάκου όσο και για τη µαζική παγίδευσή του µε παγίδες τύπου «Mc Phail». 
Τα εντοµοελκυστικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το «Dacus bait 100», το«Entomela 50 SL», το «Insect 
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4. ΕΙ∆ΙΚΟ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
4.1 Εισαγωγή (Υφιστάµενη κατάσταση) 
 
Εδώ και δεκαετίες, ένα σηµαντικό τµήµα του αγροτικού πληθυσµού, στο σύνολο της χώρας 
γενικότερα, αλλά και µέσα στα όρια του Ν. Αιτωλ/νίας ειδικότερα, είχε ως βασική απασχόληση την 
καπνοκαλλιέργεια. Καθώς η καλλιέργεια του καπνού περιορίζεται στη χώρα µας, και µηδενίστηκε στο Ν. 
Αιτωλ/νίας  το έτος 2005, ως συνέπεια ποικίλων παραγόντων, όσοι ασχολούνταν µε αυτή βρίσκονται 
αντιµέτωποι µε την αβεβαιότητα για το µέλλον και µε επιτακτική την ανάγκη να στραφούν σε κάποια 
άλλη, γεωργική κυρίως, δραστηριότητα. 
Λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος που έχει η καλλιέργεια της ελιάς για την χώρα µας, η µελέτη των 
εντοµολογικών της εχθρών, δεν άφησε αδιάφορους τους ειδικούς και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπου 
πολλές εργασίες έχουν δει το φως της δηµοσιότητας. Ώθηση µεγάλη στη µελέτη των εντοµολογικών 
εχθρών της ελιάς, έδωσε ένα ειδικό πρόγραµµα του F.A.O. που είχε µεγάλη διάρκεια (1969-1982). 
Ακολούθησαν άλλα πρόσφατα προγράµµατα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε 
θέµα συγκριτικές εργασίες καταπολέµησης του δάκου της ελιάς. Εκτελέστηκαν πολλές ερευνητικές 
εργασίες και τα αποτελέσµατα από αυτές δηµοσιεύτηκαν σε έγκυρα περιοδικά ή έγιναν αντικείµενο 
ανακοινώσεων σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια. Τα περισσότερα από τα αποτελέσµατα αυτά είναι 
εφαρµόσιµα στην πράξη και αποτελούν σήµερα τις βάσεις για τις νέες στρατηγικές αντιµετώπισης των 
εχθρών της ελιάς. Με τον κανονισµό της βιολογικής γεωργίας (2092/91) και τις οικονοµικές ενισχύσεις 
των βιοκαλλιεργητών δόθηκε σηµαντική ώθηση στον βιολογικό τρόπο καλλιέργειας και ήδη το ποσοστό 
της παραγωγής των βιολογικών προϊόντων  στην Ελλάδα µέσα σε λίγα χρόνια άγγιξε το 7% (Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 2007). Από τις βιολογικές καλλιέργειες πρώτη (61%) είναι η 
καλλιέργεια της ελιάς για την παραγωγή κυρίως βιολογικού ελαιόλαδου. Η καλλιέργεια της ελιάς µπορεί 
πιο εύκολα σε σχέση µε άλλες καλλιέργειες να µετατραπεί σε βιολογική, διότι υπάρχουν οι κατάλληλες 
φυτοπροστατευτικές ουσίες για τον έλεγχο των εντοµολογικών και µυκητολογικών προσβολών. 
Αρκετές βιβλιογραφικές πηγές αναφέρονται στον έλεγχο των εντοµολογικών εχθρών της ελιάς µε 
βιολογικό τρόπο. Ο βιολογικός τρόπος ελέγχου των εντοµολογικών εχθρών βασίζεται κυρίως στη χρήση 
τροφικών και φεροµονικών παγίδων και σε όλες τις περιπτώσεις τα αποτελέσµατα των πειραµατικών 
εργασιών έδειξαν ότι είχε µικρότερη αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε τον συµβατικό τρόπο. 
Πειραµατικές εργασίες (Χανιωτάκης, 1987) έδειξαν ότι όταν η πυκνότητα του πληθυσµού του δάκου 
είναι µεγάλη, οι παγίδες τροφής και οι φεροµονικές δεν αρκούν και χρειάζονται συµπληρωµατικά µέτρα 
φυτοπροστασίας. Άλλες πειραµατικές εργασίες (Μπρούµας, 2002) έδειξαν ότι η πυκνότητα του 
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πληθυσµού του δάκου σε περιοχές µαζικής παγίδευσης ήταν µικρότερη σε σχέση µε περιοχές πού 
πραγµατοποιήθηκαν δολωµατικοί ψεκασµοί. 
Ένα πλήθος τροφικών ελκυστικών χρησιµοποιούνται ή έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν µε σκοπό τον 
έλεγχο των εντοµολογικών προσβολών. Το Dacona, το Dacus bait 100, το Alma dacus, τα άλατα του 
αµµωνίου, τα υδρολύµατα πρωτεΐνης σόγιας, το Ε∆ΕΛ, το Buminal, το NuLure, το Entomela, το Insect 
charmer, και η θειική αµµωνία. 
Η ελληνική βιβλιογραφία έχει να επιδείξει αρκετές προσπάθειες µελέτης της δράσης των 
εντοµοελκυστικών σκευασµάτων, όπως παρακάτω: 
Η  πειραµατική εργασία που πραγµατοποιήθηκε στη Σάµο και στην Κρήτη µε θέµα «Νεότερες ελκυστικές 
ουσίες του δάκου της ελιάς», (Καλµούκος, Π., Τοµάζου, Τ., Βάτος, Α., Κοζυράκης, Ε., Φιτσάκης, Θ., 
1989), είχε σαν αποτέλεσµα την έγκριση στην Ελλάδα ελκυστικών ουσιών εγχώριας προέλευσης όπως 
του Dacona, του Dacus bait 100 και του Alma dacus και την εγκατάλειψη στην πράξη ελκυστικών ουσιών 
αλλοδαπής προέλευσης. 
Η πειραµατική εργασία που πραγµατοποιήθηκε στις περιοχές Άρµα και Σχηµατάρι του Ν. Βοιωτίας µε 
θέµα «Comparative field studies of various traps and attractants of the olive fruit fly, Bactrocera oleae», 
(Broumas, T., Haniotakis G.E., 1994) και συγκρίθηκε η προσελκυστικότητα αλάτων αµµωνίου, του 
Dacona και του Dacus bait, έδειξε ότι δεν παρατηρήθηκαν σταθερές διαφορές µεταξύ των τροφικών 
ελκυστικών. 
Η πειραµατική εργασία που πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή του Συκάµινου του Ν. Αττικής και του 
Σχηµαταρίου του Ν. Βοιωτίας µε θέµα «Συγκριτικές δοκιµές της φεροµόνης του δάκου της ελιάς µε 
τροφικά ελκυστικά σε δολωµατικούς ψεκασµούς» (Τοµάζου, Τ., Μπρούµας, Θ., Φαµελιάρης, ∆., 
Παπαγρηγορίου, Α., Γκάνη, Α., Παΐσιου, Μ., 1999), έδειξε ότι η φθίνουσα σειρά αποτελεσµατικότητας 
των τροφικών ελκυστικών ήταν : Dacus bait 100 – Ε∆ΕΛ - υδρόλυµατα πρωτεΐνης σόγιας – Buminal. 
Η πειραµατική εργασία που πραγµατοποιήθηκε στην Χίο µε θέµα «Σύγκριση συστηµάτων παγίδευσης για 
τον δάκο της ελιάς στη Χίο», (Κατσόγιαννος, Β., Παπαδόπουλος, Ν., 2003), έδειξε ότι η πρωτεΐνη 
NuLure ήταν 5-6 φορές πιο ελκυστική από τα Entomela, Alma dacus και  Dacus bait. 
Ένα γενικό συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί από τα ανωτέρω είναι ότι οι διαφορές στην 
αποτελεσµατικότητα µεταξύ των διαφόρων τροφικών ελκυστικών και διαφόρων τύπων παγίδων είναι 
µικρές και δεν µπορεί να δηµιουργηθεί ένας πίνακας µε τη σειρά αποτελεσµατικότητά τους που να έχει 
εφαρµογή στην πράξη. Πάντως, οι παγίδες που συνδύαζαν τροφικό ελκυστικό και φεροµόνες προσέλκυαν 
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4.2 Υλικά και Μέθοδοι 
4.2.1 Περιοχή Μελέτης και Κλιµατικά ∆εδοµένα 
Το πειραµατικό µέρος πραγµατοποιήθηκε το 2005 στο Ν. Αιτωλ/νίας. Οι δύο πειραµατικοί βιολογικοί 
ελαιώνες βρίσκονται µεταξύ της πόλης του Αγρινίου και της λίµνης Τριχωνίδος. Ο πρώτος πειραµατικός 
ελαιώνας  βρίσκεται νότια της πόλης του Αγρινίου σε πεδινή περιοχή στην θέση 
«3ο τµήµα Ρουπακιά», που θεωρείται καλή ελαιοκοµική περιοχή χωρίς υγρασία, ενώ ο δεύτερος 
βρίσκεται σε πλαγιά ανατολικά της πόλης του Αγρινίου έχοντας δυτική έκθεση στη θέση «5ο τµήµα 
Καµαρούλας» (Εικόνα 6). Οι συµβατικοί πειραµατικοί ελαιώνες βρίσκονται περιφερειακά των 
βιολογικών.  
          
 
Εικόνα 6 : Ευρύτερος δορυφορικός χάρτης της περιοχής από το «Google Earth», όπου εντοπίζεται η 
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Το κλίµα του Ν. Αιτωλ/νίας όπου και πραγµατοποιήθηκε το πειραµατικό µέρος της παρούσας 
διατριβής είναι ψυχρό στα ορεινά και εύκρατο στις πεδιάδες και στις παράκτιες περιοχές όπου ευδοκιµεί 
η καλλιέργεια της ελιάς. Η θερµοκρασία πέφτει σπάνια κάτω από 0°C. Το βορειοδυτικό και το δυτικό 
τµήµα του νοµού δέχονται µεγάλες βροχοπτώσεις. 
    Από τα στοιχεία που αποκτήθηκαν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προκύπτει ότι τα έτη 
από το 1931 έως το 2005 µε τις µεγαλύτερες βροχοπτώσεις ήταν το 1940 (1557,1 χιλιοστά), το 1937 
(1534,5 χιλιοστά), το 1962 (1463,9 χιλιοστά), το 1939 (1406,8χιλιοστά) και το 1960 (1266,8 χιλιοστά). 
Τα έτη µε τις λιγότερες βροχοπτώσεις ήταν το 1989 (388,6 χιλιοστά), το 1935 (414 χιλιοστά), και το 1969 
(470,8 χιλιοστά). Ο πιο βροχερός µήνας ήταν ο ∆εκέµβριος του 1937 (526,8 χιλιοστά). Μήνες µε 
µηδενική βροχόπτωση ήταν αρκετοί ιδιαίτερα το 1935. 
     Οι µήνες µε την µεγαλύτερη ηλιοφάνεια σύµφωνα µε τις µετρήσεις της τελευταίας εικοσαετίας 
(1979~1998), είναι ο Ιούλιος (360,1 ώρες), ο Αύγουστος (330 ώρες), ενώ ακολουθεί ο Ιούνιος (325,1 
ώρες). Λεπτοµέρειες για τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά το διάστηµα διεξαγωγής των 
πειραµάτων δίνονται στα αντίστοιχα κεφάλαια. 
 
4.2.2 Τα πειραµατικά αγροτεµάχια 
Για τις ανάγκες του πειράµατος επιλέχθηκαν δύο βιολογικοί ελαιώνες σε απόσταση περίπου 10 km 
µεταξύ τους και περιµετρικά των βιολογικών έξι συµβατικοί, σε αναλογία τρεις συµβατικοί προς έναν 
βιολογικό. Η ποικιλία της ελιάς σε όλους τους πειραµατικούς ελαιώνες ήταν η επιτραπέζια 
«κονσερβοελιά», γνωστή και ως «Χονδροελιά Αγρινίου». Ο Α´ βιολογικός ελαιώνας (Βέλλιου), είναι 
έκτασης πέντε στρεµµάτων µε 110 ελαιόδενδρα, ηλικίας 70 περίπου ετών, και ο Β´ (Παπαγεωργίου) 
πέντε στρεµµάτων µε 100 ελαιόδενδρα  ηλικίας 60 περίπου ετών. Οι αποστάσεις φύτευσης είναι περίπου 
7m х 7m. Στην περιοχή η ανθοφορία των ελαιόδενδρων ξεκινά συνήθως γύρω στις 10 Απριλίου. Την 
προηγούµενη ελαιοκοµική χρονιά 2003-2004 υπήρχε, µειωµένη ανθοφορία. Τα έξι γειτονικά συµβατικά 
ελαιοστάσια που θα χρησιµοποιηθούν ως µέτρο σύγκρισης απαρτίζονται από  579 συνολικά ελαιόδενδρα 
ηλικίας 60 περίπου ετών, µε αποστάσεις φύτευσης περίπου 7m х 7m. ∆έχονται κάθε χρόνο 2-3 
ψεκασµούς από το εθνικό πρόγραµµα ∆ακοκτονίας. Για τον πυρηνοτρήτη κατά κανόνα δεν 
πραγµατοποιούνται ψεκασµοί. 
Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα πειραµατικά βιολογικά και συµβατικά ελαιοστάσια ακολουθούν τα 
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Βιολογικό ελαιοστάσιο Βέλλιου (Εικόνες 7,8) 
Εκτιµώµενη παραγωγή ελαιοκοµικής περιόδου 2005-2006: 
110 δένδρα −15 άκαρπα = 95 παραγωγικά  x 40kg/δένδρο. 
Συνολική προβλεπόµενη παραγωγή : 3800kg 
Μέση παραγωγή τελευταίας πενταετίας : 5000kg. 
∆υναµικότητα ελαιόδενδρων: 80kg/δένδρο. 
Άλλα χαρακτηριστικά: µερική ακαρπία, καλλιεργηµένο αγροτεµάχιο, µερικώς  ακλάδευτο.  
 Ά Συµβατικό ελαιοστάσιο περιφερειακώς  Βέλλιου (βορειοανατολικής κατεύθυνσης)  
Εκτιµώµενη παραγωγή ελαιοκοµικής περιόδου 2005-2006: 
55 δένδρα − 15 άκαρπα = 40 παραγωγικά  x 25kg/δένδρο. 
Συνολική προβλεπόµενη παραγωγή : 1000kg. 
Μέση παραγωγή τελευταίας πενταετίας : 1700kg. 
∆υναµικότητα ελαιόδενδρων: 60kg/δένδρο. 
Άλλα χαρακτηριστικά: µερική ακαρπία, ακαλλιέργητο αγροτεµάχιο, ακλάδευτο.  
Β́ Συµβατικό ελαιοστάσιο περιφερειακώς Βέλλιου (δυτικής κατεύθυνσης) 
Εκτιµώµενη παραγωγή ελαιοκοµικής περιόδου 2005-2006: 
120 δένδρα − 25 άκαρπα = 95 παραγωγικά x 45kg/δένδρο. 
Συνολική προβλεπόµενη παραγωγή : 4725kg. 
Μέση παραγωγή τελευταίας πενταετίας : 6000kg. 
∆υναµικότητα  ελαιόδενδρων: 70kg/δένδρο. 
Άλλα  χαρακτηριστικά: καλλιεργηµένο αγροτεµάχιο, µερικώς  ακλάδευτο.   
Γ́ Συµβατικό ελαιοστάσιο περιφερειακώς Βέλλιου ( νότιας κατεύθυνσης)  
Εκτιµώµενη παραγωγή ελαιοκοµικής περιόδου 2005-2006: 
150 δένδρα − 30 άκαρπα = 120 παραγωγικά  x  50kg/δένδρο. 
Συνολική προβλεπόµενη παραγωγή : 6000kg. 
Μέση παραγωγή τελευταίας πενταετίας : 7000kg. 
∆υναµικότητα ελαιόδενδρων: 80kg/δένδρο. 
Άλλα χαρακτηριστικά: καλλιεργηµένο αγροτεµάχιο, κλαδεµένο. 
Βιολογικό  ελαιοστάσιο Παπαγεωργίου 
Εκτιµώµενη παραγωγή ελαιοκοµικής  περιόδου 2005-2006:  
100 δένδρα − 60 άκαρπα = 40 παραγωγικά  x 10kg/δένδρο. 
Συνολική προβλεπόµενη παραγωγή : 400kg. 
Μέση παραγωγή τελευταίας πενταετίας : 1300kg. 
∆υναµικότητα ελαιόδενδρων: 40kg/δένδρο. 
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Άλλα χαρακτηριστικά: έντονη ακαρπία, ακαλλιέργητο αγροτεµάχιο, ακλάδευτο. 
Ά Συµβατικό ελαιοστάσιο περιφερειακώς Παπαγεωργίου (ανατολικής κατεύθυνσης) 
Εκτιµώµενη παραγωγή ελαιοκοµικής περιόδου 2005-2006: 
22 δένδρα − 10 άκαρπα = 12 παραγωγικά  x  25kg/δένδρο. 
Συνολική προβλεπόµενη παραγωγή : 300kg. 
Μέση παραγωγή τελευταίας πενταετίας : 500kg. 
∆υναµικότητα ελαιόδενδρων: 40kg/δένδρο. 
Άλλα χαρακτηριστικά: µερική ακαρπία, καλλιεργηµένο αγροτεµάχιο, κλαδεµένο. 
Β́ Συµβατικό  ελαιοστάσιο περιφερειακώς Παπαγεωργίου (βόρειας κατεύθυνσης) 
Εκτιµώµενη  παραγωγή  ελαιοκοµικής  περιόδου  2005-2006: 
87 δένδρα − 28 άκαρπα =59 παραγωγικά x 50kg/δένδρο. 
Συνολική προβλεπόµενη παραγωγή : 2950kg. 
Μέση παραγωγή τελευταίας πενταετίας : 3000kg. 
∆υναµικότητα  ελαιόδενδρων: 70kg. 
Άλλα  χαρακτηριστικά: καλλιεργηµένο αγροτεµάχιο, κλαδεµένο. 
Γ́ Συµβατικό  ελαιοστάσιο  περιφερειακώς Παπαγεωργίου ( νότιας κατεύθυνσης) 
Εκτιµώµενη  παραγωγή  ελαιοκοµικής  περιόδου  2005-2006: 
145 δένδρα − 5 άκαρπα = 140 παραγωγικά x 40kg. 
Συνολική προβλεπόµενη παραγωγή : 5600kg. 
Μέση παραγωγή τελευταίας πενταετίας : 6000kg. 
∆υναµικότητα  ελαιόδενδρων: 50kg. 
Άλλα  χαρακτηριστικά: καλλιεργηµένο αγροτεµάχιο, κλαδεµένο. 
     Η εκτίµηση της παραγωγής των παραπάνω ελαιοστασίων έγινε µε βάση τις αρχές και τους κανόνες της 
ορθής δειγµατοληψίας που εφαρµόζει ο ΕΛ.Γ.Α.  ∆ηλαδή, πρώτα εντοπίζονται τα εντελώς άκαρπα 
ελαιόδενδρα και αυτά που έχουν έντονη ακαρπία. Ακολούθως επιλέγονται 1-5 αντιπροσωπευτικά 
ελαιόδενδρα  και υπολογίζεται η προβλεπόµενη παραγωγή. Επίσης, η µέση παραγωγή της τελευταίας 
πενταετίας δόθηκε από τους ιδιοκτήτες. 
Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι η προβλεπόµενη παραγωγή όλων των πειραµατικών ελαιώνων 
είναι µικρότερη, ή πλησιάζει τη µέση παραγωγή της τελευταίας πενταετίας. ∆ηλαδή οι ελαιώνες 
ευρίσκονταν σε κατάσταση µερικής κυρίως και δευτερευόντως έντονης ακαρπίας. 
Η πιστοποίηση των πειραµατικών βιολογικών ελαιώνων έγινε από τον Οργανισµό Ελέγχου και 
Πιστοποίησης µε την  επωνυµία ΒΙΟ Ελλάς. Η ηµεροµηνία έναρξης της συµµόρφωσης για τον ελαιώνα 
Βέλλιου ήταν η 3/12/2003, ενώ για τον ελαιώνα Παπαγεωργίου η 14/12/1997. 
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Εικόνες 7 & 8 : Φωτογραφικό υλικό από τον Ά πειραµατικό ελαιώνα (βιολογικό ελαιοστάσιο 
Βέλλιου), όπου φαίνεται και ο τρόπος συγκοµιδής µε ταυτόχρονο κλάδεµα 
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4.2.3 Παρακολούθηση του πληθυσµού του δάκου 
Για την παρακολούθηση της πορείας του ενήλικου πληθυσµού του δάκου χρησιµοποιήθηκαν  
δακοπαγίδες τύπου Mc Phail (Εικόνα 9).  
Τοποθετήθηκαν συνολικά δώδεκα (12) δακοπαγίδες. Οι έξι (6) δακοπαγίδες στους βιολογικούς ελαιώνες 
(τρεις ανά ελαιώνα αντίστοιχα) και οι υπόλοιπες έξι (6) στους συµβατικούς ελαιώνες (µία ανά ελαιώνα 
αντίστοιχα). Το σχέδιο τοποθέτησης ήταν τελείως τυχαιοποιηµένο. Η ανάρτηση των παγίδων 
πραγµατοποιήθηκε στις 28 Απριλίου του 2005. Οι δακοπαγίδες αρχικά τοποθετήθηκαν στην πιο δροσερή 
(βορινή) πλευρά των ελαιόδενδρων στη µέση του ύψους της κόµης των δένδρων και συγκεκριµένα σε 
ύψος 1,80m από το έδαφος. Αργότερα, όταν η θερµοκρασία του αέρα ελαττώθηκε (φθινόπωρο) οι 
δακοπαγίδες µετακινήθηκαν στη νότια πλευρά. 
Ως εντοµοελκυστικό χρησιµοποιήθηκαν υδρολυµένες πρωτεΐνες και συγκεκριµένα το 
εντοµοελκυστικό «Dacus bait 100» σε αναλογία 25% διαλυµένο σε νερό. Χρησιµοποιήθηκαν  πλαστικά 
µπουκάλια 1,5 λίτρου στα οποία  προστίθονταν  µε δοσοµετρητή 1125 ml νερό και 375 ml 
εντοµοελκυστικό, ανακατεύονταν και το µίγµα ήταν έτοιµο προς χρήση. Έλεγχος των παγίδων, 

















Εικόνα 9 : Γυάλινη τροφική παγίδα τύπου Mc Phail που χρησιµοποιήθηκε για την παρακολούθηση 
του πληθυσµού του δάκου 
 
McPhail
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Στην Εικόνα 10 φαίνεται ένας προτεινόµενος τρόπος συµπλήρωσης των τροφικών παγίδων µε 
εντοµοελκυστικό (ο οποίος εφαρµόστηκε από το δεύτερο δεκαήµερο του Αυγούστου), κάνοντας χρήση 
ψεκαστήρα πλάτης που µειώνει κατά πολύ το χρονικό διάστηµα που χρειάζεται ένας βιοκαλλιεργητής 
όταν χρησιµοποιεί ως τρόπο ελέγχου των εντοµολογικών εχθρών τη µαζική παγίδευση. 
 
     
Εικόνα 10 : Χρήση ψεκαστήρα πλάτης για την προσθήκη εντοµοελκυστικού  
σε τροφικές παγίδες 
 
4.2.4  Παρακολούθηση του πληθυσµού του πυρηνοτρήτη 
Για την παρακολούθηση των πληθυσµών του πυρηνοτρήτη χρησιµοποιήθηκαν πτεροειδείς 
φεροµονικές παγίδες. 
Χρησιµοποιήθηκαν συνολικά δώδεκα (12) φεροµονικές παγίδες («TRΕCΕ´», Adair, Oklahoma, USA). Ο 
τύπος των παγίδων είναι ο «PHEROCON 1C»(INTRACHEM ΕΛΛΑΣ  Ε.Π.Ε). Οι έξι (6) παγίδες 
τοποθετήθηκαν διάσπαρτες µε τελείως τυχαιοποιηµένο σχέδιο, στους βιολογικούς ελαιώνες (τρεις ανά 
ελαιώνα αντίστοιχα) και οι υπόλοιπες έξι (6) στους συµβατικούς ελαιώνες (µία ανά ελαιώνα αντίστοιχα). 
Οι πάτοι των παγίδων  άλλαζαν κάθε 4-6 εβδοµάδες και οι εξατµιστήρες των φεροµονών κάθε έξι 
εβδοµάδες. Η ανάρτηση των παγίδων στα ελαιόδενδρα πραγµατοποιήθηκε  στις 28 Απριλίου του 2005, σε 
ύψος 1,80m από την επιφάνεια του εδάφους.  Η συχνότητα των δειγµατοληψιών πραγµατοποιούνταν ανά 
τετραήµερο και γινόταν µέτρηση του πληθυσµού του πυρηνοτρήτη. Ακολούθως αφαιρούνταν τα 
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συλληφθέντα έντοµα. O αριθµός των συλληφθέντων εντόµων αναγράφονταν µε ειδικό µαρκαδόρο σε 
ειδικό πινακίδιο που υπήρχε στο κάτω µέρος της παγίδας. 
Για την αφαίρεση των παγιδευθέντων εντόµων χρησιµοποιήθηκε ειδικό τσιµπιδάκι και όταν ήταν πολλά 
σπάτουλα και ακολουθούσε επάλειψη µε κόλλα παγίδων «tangle foot». 
Επίσης η κόλλα «tangle foot» χρησιµοποιήθηκε και κατά την πτώση των ανθέων επειδή οι παγίδες 
γέµιζαν µε πεσµένα άνθη (Εικόνα 11). 
Περισσότερες πληροφορίες για τις συγκεκριµένες φεροµονικές παγίδες που χρησιµοποιήθηκαν υπάρχουν 




Εικόνα 11 : Φεροµονική παγίδα που χρησιµοποιήθηκε στην δειγµατοληψία για την παρακολούθηση 
του πληθυσµού του πυρηνοτρήτη. 
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4.2.5 ∆ειγµατοληψία ελαιοκάρπου για τον προσδιορισµό εντοµολογικών προσβολών 
Οι δειγµατοληψίες ελαιοκάρπων έγιναν τόσο σε ηρτηµένη παραγωγή, όσο και σε πεσµένους καρπούς. 
Το µήνα Σεπτέµβριο (8/9/05) πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία (συλλογή από τυχαία ελαιόδενδρα) 
του ελαιοκάρπου που ήταν ηρτηµένος στα ελαιόδενδρα καθώς και του καρπού που είχε πέσει στο έδαφος. 
Η δειγµατοληψία τόσο στον ηρτηµένο ελαιόκαρπο όσο και στον καρπό που είχε πέσει στο έδαφος, έγινε 
για να προσδιορισθεί το ποσοστό των εντοµολογικών προσβολών από τον δάκο, τον πυρηνοτρήτη και 
ρυγχίτη. Στόχος των παραπάνω ήταν να συγκριθεί το ποσοστό της καρπόπτωσης και της προσβολής του 
µηνός Σεπτεµβρίου στους βιολογικούς ελαιώνες σε σχέση µε τους συµβατικούς. 
Η εξέταση των καρπών έγινε στο Εργαστήριο Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Παν/µίου 
Θεσσαλίας. Εξετάστηκαν 1000 καρποί από το βιολογικό ελαιώνα Βέλλιου και 1000 καρποί από τους 
περιφερειακώς του Βέλλιου συµβατικούς ελαιώνες, που πάρθηκαν τυχαία πάνω από τα ελαιόδενδρα. 
Επίσης, εξετάστηκαν 1000 καρποί από το βιολογικό ελαιώνα Βέλλιου και 1000 καρποί από τους 
περιφερειακώς του Βέλλιου συµβατικούς ελαιώνες που πάρθηκαν τυχαία κάτω από τα ελαιόδενδρα 
εξαιτίας της καρπόπτωσης. 
Επισηµάνθηκαν 5 αντιπροσωπευτικά ελαιόδενδρα από το Ά βιολογικό ελαιώνα (Βέλλιου) και 5 
αντιπροσωπευτικά ελαιόδενδρα από τους γειτονικούς συµβατικούς ελαιώνες για να υπολογιστεί το 
ποσοστό της καρπόπτωσης. 
    Για την εύρεση του ποσοστού της πτώσης χρησιµοποιήθηκε ο παρακάτω πίνακας : 
 
Πίνακας 8 : Πρωτόκολλο υπολογισµού καρπόπτωσης επιτραπέζιων ποικιλιών ελιάς 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΡΠΟΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ «ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ / kg _ _ _ _  ΚΑΡΠΟΙ/ kg 
Α´ ΜΕΤΡΗΣΗ (0,5Χ0,5m = 1/4m²) _ _ _ _  ΚΑΡΠΟΙ 
Β´ ΜΕΤΡΗΣΗ (0,5Χ0,5m = 1/4m²) _ _ _ _  ΚΑΡΠΟΙ 
Γ´ ΜΕΤΡΗΣΗ (0,5Χ0,5m = 1/4m²) _ _ _ _  ΚΑΡΠΟΙ 
∆´ ΜΕΤΡΗΣΗ (0,5Χ0,5m = 1/4m²) _ _ _ _  ΚΑΡΠΟΙ 
ΠΤΩΣΗ ΑΝΑ m² = Α´ + Β´ + Γ´ + ∆´ _ _ _ _ ΚΑΡΠΟΙ /m² 
ΑΚΤΙΝΑ ΚΟΜΗΣ ∆ΕΝ∆ΡΟΥ (r σε m) _ _ m 
EMBA∆ΟΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΟΜΗΣ ∆ΕΝ∆ΡΟΥ (m²) Ε=π r² _ _ m² 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ  ( _ _ m² Χ  _ _ _ _ ΚΑΡΠΟΙ /m²)  / _ _ _ _  ΚΑΡΠΟΙ/ kg  = _ _ _ kg 
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Για τον υπολογισµό της ηρτηµένης παραγωγής υπολογίζεται η παραγωγή κάθε βραχίονα σε kg 
(αριθµός καρπών ανά αριθµός καρπών ανά kg της ποικιλίας) και πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό 
βραχιόνων του ελαιόδενδρου. Για τον υπολογισµό της συνολικής παραγωγής κάθε δένδρου αθροίζεται 
στην αναρτώµενη παραγωγή η πτώση. 
Στον Πίνακα 9 δίνονται τα χαρακτηριστικά των προνυµφών του δάκου, του πυρηνοτρήτη και του 
ρυγχίτη, που χρησιµοποιήθηκαν για τη διάγνωση της προσβολής (Τζανακάκης & Κατσόγιαννος, 2003) : 
 
 Πίνακας 9 : Χαρακτηριστικά των προνυµφών του δάκου, του πυρηνοτρήτη και του ρυγχίτη  
 
Είδος εντόµου Χαρακτηριστικά προνύµφης 
∆άκος 
άποδη, ακέφαλη µήκους 7-8 mm, χρώµατος υπόλευκου ή 
ανοιχτοκίτρινου µε σκοτεινόχρωµα τα στοµατικά άγκιστρα 
Πυρηνοτρήτης 
µε πόδια, µήκους 7-8,5 mm, χρώµατος πρασινοκάστανο ή 
πρασινότεφρο µε καστανή κεφαλή και δύο σκοτεινές κηλίδες 
Ρυγχίτης 




4.2.6 Παρατήρηση προσβολών από άλλα έντοµα 
1. Λεκάνιο 
Έγινε επισήµανση κλάδων (ενός κλάδου ανά δένδρο), πέντε ελαιόδενδρων (τυχαίας επιλογής), µε την 
προϋπόθεση ότι στα ίδια δένδρα δεν τοποθετήθηκαν δακοπαγίδες ούτε φεροµονικές παγίδες του 
πυρηνοτρήτη, ούτε επισηµάνθηκαν για την παρατήρηση της βαµβακάδας), σε διαφορετικό ύψος από το 
έδαφος (2-3m), αλλά και διαφορετικού προσανατολισµού (των τεσσάρων σηµείων του ορίζοντα), µε 
χρωµατιστές πλαστικές κορδέλες µήκους 30cm, κίτρινου χρώµατος.  Οι κορδέλες τοποθετήθηκαν σε 10 
ελαιόδενδρα των βιολογικών ελαιώνων (σε 5 ελαιόδενδρα του ελαιώνα Βέλλιου και σε 5 ελαιόδενδρα του 
Παπαγεωργίου) και σε 10 ελαιόδενδρα  (5 & 5), των αντίστοιχων περιφερειακών συµβατικών ελαιώνων. 
    Η  οπτική παρατήρηση των κλάδων έγινε στους πειραµατικούς βιολογικούς  και συµβατικούς ελαιώνες, 
στην πάνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων καθώς και σε νεαρούς βλαστούς. Ο στόχος ήταν να 
εντοπιστούν τα ενήλικα παρθενογετικά άτοµα  που οι διαστάσεις τους όταν ωριµάσουν είναι 2-
5mm(µήκος) × 1-4mm(πλάτος) × 1,2-2,5mm(ύψος) και µπορούν λόγω του µεγέθους των να 
παρατηρηθούν. Ενώ οι προνύµφες 1ου-3ου σταδίου λόγω του µεγέθους είναι δύσκολο να εντοπισθούν και 
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να παρατηρηθούν. Οι παρατηρήσεις άρχισαν από τα µέσα της άνοιξης και συνεχίστηκαν έως τα µέσα του 
φθινοπώρου. Η συχνότητα των παρατηρήσεων ήταν ανά δεκαπενθήµερο. 
Οι παραπάνω ενέργειες έγιναν για να εντοπισθεί η πυκνότητα του πληθυσµού του εντόµου και να 




Εικόνα 12 : Προσβολή φύλλων και κλαδίσκων της ελιάς από λεκάνιο 
 
2. Βαµβακάδα  
Έγινε επισήµανση κλάδων (ενός κλάδου ανά δένδρο), πέντε ελαιόδενδρων (τυχαίας επιλογής), µε την 
προϋπόθεση ότι στα ίδια δένδρα δεν τοποθετήθηκαν δακοπαγίδες ούτε φεροµονικές παγίδες του 
πυρηνοτρήτη, ούτε επισηµάνθηκαν για την παρατήρηση του λεκάνιου), σε διαφορετικό ύψος από το 
έδαφος (2-3m), αλλά και διαφορετικού προσανατολισµού (των τεσσάρων σηµείων του ορίζοντα), µε 
χρωµατιστές πλαστικές κορδέλες µήκους 30cm, πορτοκαλί χρώµατος.  Οι κορδέλες τοποθετήθηκαν σε 10 
ελαιόδένδρα των βιολογικών ελαιώνων (σε 5 ελαιόδενδρα Βέλλιου και σε 5 ελαιόδενδρα Παπαγεωργίου) 
και σε 10 ελαιόδενδρα (5 & 5, αντίστοιχα), των αντίστοιχων περιφερειακών συµβατικών ελαιώνων. 
    Η  οπτική παρατήρηση των κλάδων έγινε στους πειραµατικούς βιολογικούς και συµβατικούς ελαιώνες 
και σαν προσβολή θεωρήθηκε το λευκό κηρώδες έκκριµα (βαµβακάδα) που καλύπτει τις ανθοταξίες και 
τους νεαρούς βλαστούς. Επίσης για τον εντοπισµό των ενηλίκων εντόµων πραγµατοποιήθηκαν τινάγµατα 
πάνω σε τούλι κλαδίσκων µήκους 15 cm περίπου που πάρθηκαν περιφερειακά των ελαιόδενδρων κατά 
την ανθοφορία. Η συχνότητα των παρατηρήσεων ήταν ανά δεκαπενθήµερο. Οι παραπάνω ενέργειες 
έγιναν για να εντοπισθεί η πυκνότητα του πληθυσµού του εντόµου και να συγκριθούν οι πληθυσµοί της 
βαµβακάδας στους βιολογικούς και στους συµβατικούς ελαιώνες. 
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3. Κηκιδόµυγα των βλαστών 
  Πραγµατοποιήθηκε  στην αρχή οπτική παρατήρηση των κλάδων των ελαιόδενδρων.  Η ξήρανση των  
κλαδίσκων και σπανιότερα των κλάδων των ελαιόδενδρων της επιτραπέζιας ποικιλίας «καλαµών», 
σύµπτωµα που εµφανίστηκε τα τέλη Ιουνίου µετά από έντονη χαλαζόπτωση που έγινε στην περιοχή ∆.∆. 
Σταµνάς του ∆ήµου Αιτωλικού στις 3/6/2005 ανησύχησε πολύ τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής 
(Εικόνα13). 
Ακολούθησε τυχαία δειγµατοληψία των προσβεβληµένων κλαδίσκων και στάλθηκαν στο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας, στο Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, στο Εργαστήριο 
Εντοµολογίας µε σκοπό την ταυτοποίηση του εντοµολογικού εχθρού. Αναγνωρίστηκε το έντοµο 
Resseliella oleisuga (κηκιδόµυγα των βλαστών της ελιάς, κηκιδόµυγα του φλοιού της ελιάς), οικ. 
Cecidomyiidae, Diptera. Στον Πίνακα 10 φαίνονται τα χαρακτηριστικά των προνυµφών της κηκιδόµυγας, 
του κόσσου και της ζευζέρας, που χρησιµοποιήθηκαν για την διάγνωση της προσβολής (Τζανακάκης & 
Kατσόγιαννος, 2003). 
 
 Πίνακας 10 : Χαρακτηριστικά των προνυµφών της κηκιδόµυγας, του κόσσου και της ζευζέρας 
Είδος εντόµου Χαρακτηριστικά προνύµφης 
Κηκιδόµυγα 
άποδη, πορτοκαλοκόκκινη και µικρή (µήκος 5mm και πλάτος 
2mm). 
Κόσσος 
µε ψευδόποδες, ερυθροκάστανη, στην κοιλιά λευκοκίτρινη και 
πολύ µεγάλη (µήκος 80~100mm και πλάτος 15mm). 
Ζευζέρα 
µε ψευδόποδες, λευκοκίτρινη και µεγάλη (µήκος 50mm και 
πλάτος 8mm). 
 
Τέλος προσδιορίστηκε το ποσοστό προσβολής των προσβεβληθέντων ελαιοστασίων. 
 
Εικόνα 13 : Κλαδίσκοι ελαιόδενδρων από το ∆.∆. Σταµνάς του ∆ήµου Αιτωλικού του 
 Ν. Αιτωλ/νίας όπου διακρίνεται έντονη προσβολή από την κηκιδόµυγα των βλαστών της ελιάς 
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4.2.7 Σύγκριση εντοµοελκυστικών ενηλίκων δάκου 
      Εκτός από τις τρεις (3) δακοπαγίδες που τοποθετήθηκαν για την παρακολούθηση του πληθυσµού του 
δάκου στον Ά πειραµατικό βιολογικό ελαιώνα (Βέλλιου), τοποθετήθηκαν επίσης εννέα (9) έξτρα γυάλινες 
δακοπαγίδες τύπου Mc Phail. Η ανάρτηση των παγίδων πραγµατοποιήθηκε στις 28 Απριλίου του 2005. Οι 
δακοπαγίδες τοποθετήθηκαν σε ύψος 1.80 m από το έδαφος. 
Επιπλέον των τριών (3) αρχικών παγίδων που χρησιµοποιήθηκαν για τη µελέτη της εποχικής 
διακύµανσης, οι οποίες είχαν εντοµοελκυστικό «Dacus bait 100» σε αναλογία 25%, χρησιµοποιήθηκε και 
σε άλλες τρεις (3) η θειική αµµωνία διαλυµένη σε νερό σε αναλογία 2%, σε τρεις (3) το εντοµοελκυστικό 
«Entomela 50 SL» της εταιρείας «ΦΥΤΟΦΙΛ-ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ» σε αναλογία 33% και τέλος σε άλλες 
τρεις (3) το εντοµοελκυστικό «Incect charmer» της «ΑΝΕL- STANTARD (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ)», σε 
αναλογία 10%, µε σκοπό τη σύγκριση της εντοµοελκυστικότητας σε σχέση µε το εντοµοελκυστικό 
αναφοράς «Dacus bait 100» της «ΕΒΥΠ Ε.Ε.- Α.ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Α.Ε.». Για τη θέση τοποθέτησης των 
παγίδων εφαρµόστηκε η αρχή µη γειτνίασης των παγίδων µε τον ίδιο τύπο εντοµοελκυστικού. 
Οι ανωτέρω αναλογίες ήταν διαφορετικές για κάθε εντοµοελκυστικό και σύµφωνες µε τις συνιστώµενες 
δόσεις των προµηθευτών.  
Στο τέλος της διατριβής στο Παράρτηµα (κεφ 9.2), παρουσιάζονται περιληπτικά τα συγκρινόµενα 
εντοµοελκυστικά του δάκου, όλα µε τα εµπορικά τους ονόµατα, που χρησιµοποιήθηκαν στο πειραµατικό 
µέρος της εργασίας.  
Για την αναπλήρωση των τροφικών παγίδων µε τα παραπάνω εντοµοελκυστικά χρησιµοποιήθηκαν  
πλαστικά µπουκάλια 1,5 λίτρου στα οποία  προστίθονταν  µε δοσοµετρητή 1125 ml νερό και 375 ml 
εντοµοελκυστικό, ανακατεύονταν και το µίγµα ήταν έτοιµο προς χρήση. Έλεγχος των παγίδων, 
καταµέτρηση των εντόµων και αντικατάσταση του εντοµοελκυστικού γινόταν ανά τετραήµερο. 
 
 
4.2.8 Φαινολογία της ελιάς και καλλιεργητικές φροντίδες στα πειραµατικά τεµάχια 
    Η µηνιαία (από τα µέσα Απριλίου έως τα µέσα Μαΐου) διάρκεια της ανθοφορίας οδήγησε στα τέλη 
Μαΐου στο στάδιο του καρπιδίου. 
   Στην περιοχή οι τρεις ψεκασµοί δακοκτονίας πού πραγµατοποιήθηκαν στα µέσα Ιουλίου (13-19), 
Αυγούστου (18-24) και Σεπτεµβρίου (16-22) (Γράφηµα 8, Πίνακας 26). Οι δολωµατικοί ψεκασµοί της 
δακοκτονίας πραγµατοποιήθηκαν µόνο στους συµβατικούς ελαιώνες της περιοχής. Στους  βιολογικούς 
ελαιώνες δεν εφαρµόστηκε κάποια µέθοδος φυτοπροστασίας για κανένα εντοµολογικό εχθρό, µόνο 
χαλκούχα σκευάσµατα για τις µυκητολογικές ασθένειες. Πρέπει να αναφερθεί ότι στον Ά βιολογικό 
ελαιώνα (Βέλλιου) επειδή πραγµατοποιήθηκε η σύγκριση των εντοµοελκυστικών του δάκου 
εφαρµόστηκε µερική φυτοπροστασία (12 δακοπαγίδες σε 110 ελαιόδενδρα). 
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   Η συγκοµιδή των πειραµατικών ελαιώνων άρχισε και ολοκληρώθηκε µέσα στον Νοέµβριο  (Πίνακας 
26). Στις 3/11 έγινε η συγκοµιδή των περιφερειακώς των ελαιώνων Παπαγεωργίου συµβατικών 
ελαιώνων, ακολούθως στις 15/11 συγκοµίσθηκε ο βιολογικός ελαιώνας Βέλλιου, στις 23/11 
συγκοµίσθηκαν οι περιφερειακώς του Βέλλιου συµβατικοί ελαιώνες και τέλος στις 26/11 συγκοµίσθηκε ο 
βιολογικός ελαιώνας Παπαγεωργίου. 
 
4.2.9 Στατιστική επεξεργασία 
Στα δεδοµένα των συλλήψεων στις παγίδες και στη σύγκριση των ελαιώνων και  των 
εντοµοελκυστικών έγινε ανάλυση παραλλακτικότητας µε υπολογισµό του τυπικού σφάλµατος και 
σύγκριση µέσων όρων µε το κριτήριο t-test.  
Στα δεδοµένα αξιολόγησης της εντοµοελκυστικής δράσης εµπορικών σκευασµάτων εφαρµόστηκε 
ανάλυση παραλλακτικότητας µε ένα παράγοντα και χρήση του κριτηρίου Tukey’s-Β. Στα ίδια δεδοµένα 
αξιολόγησης ως προς την επίδραση του παράγοντα «µήνας» έγινε ανάλυση παραλλακτικότητας µε δύο 
παράγοντες (µήνας, εντοµοελκυστικό).  
Σε όλες τις αναλύσεις τα στοιχεία µετατράπηκαν σε ln(x+1) πριν από την ανάλυση, αλλά στα 
διαγράµµατα και τους πίνακες δίνονται οι µέσοι όροι πριν τη µετατροπή. 
Τα ποσοστά προσβολής ελαιοκάρπων συγκρίθηκαν σύµφωνα µε τη δοκιµή Χ2. 
Οι στατιστικές αναλύσεις και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων έγιναν µε τη χρήση των λογισµικών 
προγραµµάτων Microsoft® Office Word και Excel 2002 για Windows XP και των στατιστικών πακέτων 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
5.1 Μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής  
Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αποκτήθηκαν τα παρακάτω µετεωρολογικά στοιχεία της 
περιοχής που αφορούν το 2005 και συγκεντρώθηκαν από το Μετεωρολογικό Σταθµό Αγρινίου  
(Νο 16672),  που βρίσκεται στο Αεροδρόµιο Αγρινίου, σε γεωγραφικό πλάτος Β 38° 37´, γεωγραφικό 
µήκος Α 21° 23´, το υψόµετρο του βαρόµετρου είναι 24 µέτρα και βρίσκεται περίπου 3km δυτικά από 
τους πειραµατικούς ελαιώνες. 
Στο Γράφηµα 6 παρουσιάζονται οι θερµοκρασίες (µέση, µέση µεγίστη και µέση ελαχίστη), κατά τη 


















Γράφηµα 6 : Θερµοκρασιακά στοιχεία µετεωρολογικού σταθµού Αγρινίου (πηγή: Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία, ∆/νση Γ’, Τµ. Εφαρµογών Υδροµετεωρολογίας, 2005) 
 
Από το Γράφηµα 6 φαίνεται ότι η θερµοκρασία το καλοκαίρι του 2005 ήταν υψηλή ειδικότερα τους µήνες 
Ιούλιο (µέση µεγίστη 33,7°C) και Αύγουστο (µέση µεγίστη 33,1°C). Τον Ιούλιο επίσης η  απόλυτη 
µεγίστη έφθασε στους 39,4°C και τον Αύγουστο η απόλυτη µεγίστη έφθασε στους 37,6°C (Πίνακας 22).  
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Στο Γράφηµα 7 παρουσιάζεται η βροχόπτωση (ηµέρες βροχής), κατά τη διάρκεια του 2005. Αναλυτικά 

















Γράφηµα 7 : Βροχοµετρικά στοιχεία µετεωρολογικού σταθµού Αγρινίου (πηγή: Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία, ∆/νση Γ’, Τµ. Εφαρµογών Υδροµετεωρολογίας, 2005) 
 
Από το Γράφηµα 7 φαίνεται ότι οι περισσότερες ηµέρες βροχής κατά τη διάρκεια του 2005 
σηµειώθηκαν κατά τους µήνες Φεβρουάριο (19 ηµέρες βροχής), ∆εκέµβριο (16 ηµέρες βροχής), 
Νοέµβριο (15 ηµέρες βροχής) και Ιανουάριο (13 ηµέρες βροχής). Οι µήνες µε τις λιγότερες ηµέρες 
βροχής ήταν ο Ιούλιος (1 ηµέρα) και ο Αύγουστος (1 ηµέρα).  
Επίσης καταγράφηκαν µερικοί µετεωρολογικοί παράµετροι που ήταν χρήσιµοι κυρίως για την ερµηνεία 
των αποτελεσµάτων της διατριβής.  Οι µήνες του 2005 µε τις έντονες βροχοπτώσεις ήταν ο ∆εκέµβριος 
(328,3 χιλιοστά), ο Φεβρουάριος (225,4 χιλιοστά), ο Οκτώβριος  (162,2 χιλιοστά) και τέλος ο Νοέµβριος 
(155,4 χιλιοστά). Οι βροχοπτώσεις δηλαδή των τριών τελευταίων µηνών του 2005 υπερβαίνουν σε 
ποσότητα το µισό της συνολικής βροχόπτωσης. Το ολικό ύψος των βροχοπτώσεων  για το έτος 2005 
σύµφωνα µε το Μετεωρολογικό Σταθµό Αγρινίου ήταν 1137.2 χιλιοστά. Συνολικά, δηλαδή, από τα 
1137.2 χιλιοστά, τα 645,9 (~57%) σηµειώθηκαν τους µήνες Οκτώβριο-∆εκέµβριο. 
Περισσότερες πληροφορίες και για άλλα µετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής κατά τη διάρκεια του 
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5.2 Παρακολούθηση του πληθυσµού του δάκου 
Κατά την επτάµηνη διάρκεια (ανάρτηση των παγίδων στις 28 Απριλίου, έως την τελευταία 
δειγµατοληψία στις 27 Νοεµβρίου), της παρακολούθησης του πληθυσµού του δάκου µε τροφικές παγίδες 
σε βιολογικούς και συµβατικούς ελαιώνες του Ν. Αιτωλ/νίας κατά τη διάρκεια του 2005 διαπιστώθηκαν 
τα παρακάτω : 
Όπως φαίνεται στο Γράφηµα 8, στο βιολογικό ελαιώνα οι πρώτες συλλήψεις του δάκου σηµειώθηκαν 
στα µέσα Μαΐου. Ακολούθησε µια αύξηση των συλλήψεων στις αρχές Ιουνίου, µια µεγαλύτερη αύξηση 
µε το µέγιστο να εµφανίζεται στην δειγµατοληψία της 1ης Ιουλίου και ακολουθεί απότοµη µείωση του 
πληθυσµού. Η επόµενη πληθυσµιακή έξαρση εµφανίζεται τέλη Ιουλίου µε αρχές Αυγούστου. Ακολουθεί 
µια πολύ µικρή αύξηση αρχές Σεπτεµβρίου και µετά ο πληθυσµός µηδενίζεται και παραµένει µηδενικός 
έως τα τέλη Νοεµβρίου. Η πορεία των συλλήψεων του δάκου στους συµβατικούς ελαιώνες ήταν ανάλογη, 
µε το µέγιστο των συλλήψεων να σηµειώνεται στις 27 Ιουνίου. Οι συλλήψεις στους συµβατικούς 
ελαιώνες ήταν µικρότερες από εκείνες στον βιολογικό. Σε  ότι αφορά τους ψεκασµούς δακοκτονίας, πού 
πραγµατοποιήθηκαν στους συµβατικούς ελαιώνες, ο 1ος ψεκασµός της δακοκτονίας πραγµατοποιήθηκε µε 
καθυστέρηση περίπου είκοσι (20) ηµερών στις 13 έως 19 Ιουλίου του 2005, ενώ το µέγιστο των 
συλλήψεων των δειγµατοληψιών εµφανίστηκε τα τέλη Ιουνίου µε αρχές Ιουλίου. Αλλά και ο 2ος 
ψεκασµός της δακοκτονίας πραγµατοποιήθηκε µε καθυστέρηση εικοσαηµέρου, στις 18 έως 24 
Αυγούστου, ενώ το µέγιστο των συλλήψεων εµφανίστηκε στα τέλη Ιουλίου µε αρχές Αυγούστου. 
Τέλος ο 3ος ψεκασµός της δακοκτονίας πραγµατοποιήθηκε στις 16 έως 22 Σεπτεµβρίου όταν ο πληθυσµός 
του δάκου είχε µηδενιστεί, ενώ συνήθως ο πληθυσµός του δάκου άλλες χρονιές αυξάνει ιδιαίτερα την ίδια 
περίοδο. 
Η εφαρµογή των ψεκασµών στους συµβατικούς ελαιώνες δεν φαίνεται να είχε αποτέλεσµα, καθώς έγινε 
αρκετό χρόνο µετά την εµφάνιση του µέγιστου των συλλήψεων. Ο δεύτερος και τρίτος ψεκασµός έγινε 
στην πραγµατικότητα όταν ο πληθυσµός του δάκου ήταν κάτω από το όριο που θέτει το ΥΠ.Α.Α.Τ. για 
επεµβάσεις (>5 άτοµα / παγίδα / πενθήµερο). 
Όπως φαίνεται από το Γράφηµα 9, στο βιολογικό ελαιώνα οι συνολικές συλλήψεις του δάκου ήταν 
σχεδόν τριπλάσιες από τον συµβατικό ελαιώνα. Με την χρήση του t-test (P<0,05) αποδείχθηκε ότι οι 
συλλήψεις δάκου στους βιολογικούς ελαιώνες διαφέρουν σηµαντικά σε σχέση µε τους συµβατικούς. 
Όπως φαίνεται από το Γράφηµα 10, ο συνολικός αριθµός των δάκων στον πειραµατικό βιολογικό 
ελαιώνα Α´(Βέλλιου) ήταν 6-7 φορές µεγαλύτερος, (290/44 δάκοι/παγίδα) από αυτόν στον πειραµατικό 
βιολογικό ελαιώνα Β´(Παπαγεωργίου). Ας σηµειωθεί ότι τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο αριθµός των 
συλλήψεων του δάκου ήταν γενικά µικρός κατά τη διάρκεια του 2005. Τέλος, στον Πίνακα 26 του 
Παραρτήµατος παρουσιάζονται τα αναλυτικά αποτελέσµατα των συλλήψεων ανά τετραήµερο. 
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Γράφηµα 8 : Πορεία συλλήψεων ενηλίκων του δάκου της ελιάς σε παγίδες τύπου Mc Phail σε 
βιολογικό* και συµβατικό** ελαιώνα στην περιοχή του Αγρινίου το έτος 2005 (Ν=6 παγίδες / 
ελαιώνα) (* Συγχωνευµένα στοιχεία δύο ελαιώνων,** Συγχωνευµένα στοιχεία έξι ελαιώνων) 





































































1Ος    ΨΕΚΑΣΜΟΣ 
2ος ΨΕΚΑΣΜΟΣ 
3Ος ΨΕΚΑΣΜΟΣ 
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Γράφηµα 9 : Συλλήψεις του δάκου της ελιάς συνολικά για την εξετασθείσα περίοδο του 2005. 
Στήλες που σηµειώνονται µε διαφορετικό γράµµα διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά  
(t-test, P<0.05). Πριν από την ανάλυση έγινε µετατροπή δεδοµένων σε y=ln(x+1).  















Γράφηµα 10 : Σύγκριση συλλήψεων του δάκου της ελιάς συνολικά για την εξετασθείσα περίοδο του 
2005 στους δύο βιολογικούς ελαιώνες. Στήλες που σηµειώνονται µε διαφορετικό γράµµα διαφέρουν 
στατιστικά σηµαντικά (t-test, P<0.05). Πριν από την ανάλυση έγινε µετατροπή δεδοµένων σε 
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5.3 Παρακολούθηση του πληθυσµού του πυρηνοτρήτη 
   Κατά την επτάµηνη διάρκεια (ανάρτηση των παγίδων στις 28 Απριλίου, έως την τελευταία 
δειγµατοληψία στις 27 Νοεµβρίου), της παρακολούθησης του πληθυσµού του πυρηνοτρήτη µε 
φεροµονικές παγίδες σε βιολογικούς και συµβατικούς ελαιώνες του Ν. Αιτωλ/νίας κατά τη διάρκεια του 
2005 διαπιστώθηκαν τα παρακάτω : 
     Όπως φαίνεται στο Γράφηµα 11, στο βιολογικό ελαιώνα οι πρώτες συλλήψεις του πυρηνοτρήτη 
σηµειώθηκαν στις αρχές Μαΐου, ο πληθυσµός αυξάνεται αλµατωδώς τα τέλη Μαΐου, διατηρώντας τις 
υψηλές τιµές έως το πρώτο εικοσαήµερο του µηνός Ιουνίου. Ακολούθως ο πληθυσµός µηδενίζεται και 
παραµένει µηδενικός έως τις αρχές Σεπτεµβρίου, που αυξάνεται ήπια και παραµένει µέτρια αυξηµένος 
έως το πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου. Παρόλο που ο ελαιόκαρπος συγκοµίστηκε κατά τη διάρκεια του 
Νοεµβρίου σε όλα τα πειραµατικά αγροτεµάχια και συγκεκριµένα στις 15/11 στον πειραµατικό βιολογικό 
ελαιώνα Α´(Βέλλιου), στις 23/11 στους αντίστοιχους γειτονικούς συµβατικούς ελαιώνες , στις 26/11 στον 
πειραµατικό βιολογικό ελαιώνα Β´(Παπαγεωργίου) και στις 3/11 στους αντίστοιχους γειτονικούς 
συµβατικούς ελαιώνες, οι συλλήψεις ενηλίκων από τις φεροµονικές παγίδες συνεχίζονται µε µειωµένους 
αριθµούς, τείνοντας να µηδενιστούν στο τέλος του µηνός Νοεµβρίου. 
Η πορεία των συλλήψεων του πυρηνοτρήτη στο συµβατικό ελαιώνα ήταν ανάλογη, µε δύο πληθυσµιακές 
εξάρσεις όπως απεικονίζονται και στο Γράφηµα 11.  
    Όπως φαίνονται στον Γράφηµα 12, τα αποτελέσµατα της σύγκρισης των συνολικών συλλήψεων 
µεταξύ βιολογικών και συµβατικών ελαιώνων δείχνουν ότι το µέγεθος του πληθυσµού  του πυρηνοτρήτη 
στο βιολογικό ελαιώνα ήταν κατά 17% υψηλότερο από τον συµβατικό ελαιώνα, (1523 και 1301 
άτοµα/παγίδα, αντίστοιχα), αλλά δεν υπήρχαν διαφορές στατιστικά σηµαντικές στους πληθυσµούς στις 
δυο περιοχές πειραµατισµού (t-test, P<0,05). Πρέπει να σηµειωθεί ότι ούτε στους βιολογικούς 
πειραµατικούς ελαιώνες ούτε στους συµβατικούς, εφαρµόστηκε κάποια µέθοδος ελέγχου του πληθυσµού 
του πυρηνοτρήτη. 
   Όπως φαίνεται στο Γράφηµα 13, ο πληθυσµός του πυρηνοτρήτη στον Ά πειραµατικό βιολογικό ελαιώνα 
(Βέλλιου) ήταν µεγαλύτερος από αυτόν στον Β́ πειραµατικό βιολογικό ελαιώνα (Παπαγεωργίου) (2166 
και 880 άτοµα/παγίδα, αντίστοιχα). 
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Γράφηµα 11 : Πορεία συλλήψεων ενηλίκων του πυρηνοτρήτη της ελιάς σε φεροµονικές παγίδες σε 
βιολογικό* και συµβατικό** ελαιώνα στην περιοχή του Αγρινίου το έτος 2005 (Ν=6 παγίδες / 
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Γράφηµα 12 : Συλλήψεις του πυρηνοτρήτη της ελιάς συνολικά για την εξετασθείσα περίοδο του 
2005. Στήλες που σηµειώνονται µε διαφορετικό γράµµα διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά 
 (t-test, P<0.05). Πριν από την ανάλυση έγινε µετατροπή δεδοµένων σε y=ln(x+1).   


















Γράφηµα 13 : Σύγκριση συλλήψεων του πυρηνοτρήτη της ελιάς συνολικά για την εξετασθείσα 
περίοδο του 2005 της δύο βιολογικούς ελαιώνες. Στήλες που σηµειώνονται µε διαφορετικό γράµµα 
διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά (t-test, P<0.05). Πριν από την ανάλυση έγινε µετατροπή 
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5.4 Προσβολές ελαιόκαρπου από δάκο, πυρηνοτρήτη και ρυγχίτη 
Τα αποτελέσµατα από τη δειγµατοληψία που πραγµατοποιήθηκε στον ηρτηµένο ελαιόκαρπο της 
8/9/2005 µε σκοπό τον προσδιορισµό των εντοµολογικών προσβολών φαίνονται στον Πίνακα 11. 
Βρέθηκε ένα ποσοστό 4,8% (48 καρποί της 1000) µε εντοµολογικές προσβολές  µε νύγµατα κυρίως του 
πυρηνοτρήτη και δευτερευόντως του δάκου (τριγωνικό νύγµα χωρίς βαθούλωµα) ενώ ελάχιστα  
αποδίδονται στον ρυγχίτη (νύγµα µε βαθούλωµα). Από το ποσοστό προσβολής (4,8%) το 2,8% οφείλεται 
στον πυρηνοτρήτη (28 καρποί της 1000), το 1,6%  στο δάκο (16 καρποί της 1000) και το 0,4% (4 καρποί 
της 1000) στον ρυγχίτη. Τα παραπάνω ποσοστά προσβολής αφορούν τον Ά βιολογικό ελαιώνα. Της  
γειτονικούς συµβατικούς ελαιώνες υπήρξε µια  µικρή διαφοροποίηση. Οι συνολικές εντοµολογικές 
προσβολές ήταν 3,1% (31 καρποί της 1000). Αναλυτικότερα από το ποσοστό προσβολής (3,1%), το 1,7% 
οφείλεται στον πυρηνοτρήτη (17 καρποί της 1000), το 1,2%  στο δάκο (12 καρποί της 1000) και το 0,2% 
(2 καρποί της 1000) στον ρυγχίτη.  
 
Πίνακας 11 : Αποτελέσµατα δειγµατοληψιών  για εντοµολογικές προσβολές ηρτηµένης παραγωγής 
του ελαιόκαρπου βιολογικών και συµβατικών ελαιώνων 
ΠΡΟΣΒΟΛΗ 
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΙ   
Α´ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ 
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΙ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 
ΕΛΑΙΩΝΩΝ 
ΜΕ ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗ 28 (2,8%) } 4,8%  17 (1,7%) } 3,1% ΜΕ ∆ΑΚΟ 16 (1,6%) 12 (1,2%) 
ΜΕ ΡΥΓΧΙΤΗ 4 (0,4%) 2 (0,2%) 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗ 952 (95,2%) 969 (96,9%) 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 1000 1000 
Σηµείωση: Τα δείγµατα των 1000 ηρτηµένων καρπών από τα δένδρα του βιολογικού ελαιώνα πάρθηκαν τυχαία 
 
Το ποσοστό της καρπόπτωσης του µηνός Σεπτεµβρίου στον Ά βιολογικό πειραµατικό ελαιώνα δεν 
ξεπέρασε σε καµιά περίπτωση το 5%, µε µέση τιµή το 3,5% της αναρτώµενης παραγωγής. Στους 
συµβατικούς πειραµατικούς ελαιώνες  το ποσοστό της καρπόπτωσης ήταν ελάχιστα µικρότερο 3% 
(Πίνακας 12). 
Πίνακας 12 : Προσδιορισµός ποσοστού καρπόπτωσης µηνός Σεπτεµβρίου 
 
Α´ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΡΠΟΠΤΩΣΗΣ 3,5% (πυρηνοτρήτης 2,17%, 
 δάκος 0,49%, λοιπά µη παρασιτικά 
αίτια 0,84%) 
3% (πυρηνοτρήτης 1,72%, 
 δάκος 0,4%, λοιπά µη παρασιτικά 
αίτια 0,88%) 
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  Τα αποτελέσµατα από τη δειγµατοληψία που πραγµατοποιήθηκε στον πεσµένο ελαιόκαρπο της 
8/9/2005 µε σκοπό τον προσδιορισµό των εντοµολογικών προσβολών (η εξέταση πραγµατοποιήθηκε στο 
Εργαστήριο Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας), φαίνονται στον Πίνακα 13. 
Σε ότι αφορά τον Ά βιολογικό ελαιώνα βρέθηκε ότι το 61,5% (615 καρποί της 1000) της πρόσφατης 
πτώσης οφείλεται στην προσβολή από πυρηνοτρήτη, το 14,2% (142 καρποί της 1000) οφείλεται στην 
δακοπροσβολή, και στο υπόλοιπο ποσοστό του 24,3% (243 καρποί της 1000) δεν εντοπίστηκε κάποια 
εντοµολογική προσβολή (πτώση από άλλα µη παρασιτικά αίτια, λόγω υδατικής ή θρεπτικής κατάστασης 
ελαιόδενδρων ή λόγω του αέρα). Σε ότι αφορά τους συµβατικούς ελαιώνες βρέθηκε ότι το 57,2% (572 
καρποί της 1000) της πρόσφατης πτώσης οφείλεται στην προσβολή από πυρηνοτρήτη, το 13,6% (136 
καρποί της 1000) οφείλεται στην δακοπροσβολή, και στο υπόλοιπο ποσοστό του 29,2% (292 καρποί της 
1000) δεν εντοπίστηκε κάποια εντοµολογική προσβολή. 
 
Πίνακας 13 : Αποτελέσµατα δειγµατοληψιών για την αιτιολογία καρπόπτωσης ελαιόκαρπου 
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΡΠΟΠΤΩΣΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Α´ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗ 61,5% (615 καρποί) 57,2% (572 καρποί) 
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΑΚΟ 14,2% (142 καρποί) 13,6% (136 καρποί) 
ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ 24,3% (243 καρποί) 29,2% (292 καρποί) 
ΣΥΝΟΛΟ 100%  (1000 καρποί) 100% (1000 καρποί) 
Σηµείωση : Για τον προσδιορισµό των αιτίων της καρπόπτωσης τα δείγµατα των 1000 πεσµένων καρπών από τα 5 
δένδρα του Α´ βιολογικού ελαιώνα και των 1000 καρπών από τα 5 δένδρα των συµβατικών ελαιώνων 
αντιµετωπίστηκαν ως ενιαία. 
 
Αναφορικά µε τη δακοπροσβολή, από τον Πίνακα 14 φαίνεται ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές στο βιολογικό ελαιώνα σε σχέση µε τον συµβατικό, ούτε στον ηρτηµένο ούτε στον 
πεσµένο ελαιόκαρπο (δοκιµή Χ2). Αντίστοιχα, από τον Πίνακα 15 για την προσβολή από πυρηνοτρήτη 
φαίνεται ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στο βιολογικό ελαιώνα σε σχέση µε τον 
συµβατικό σε ότι αφορά τον ηρτηµένο ελαιόκαρπο. Αντιθέτως υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
στο βιολογικό ελαιώνα σε σχέση µε τον συµβατικό σε ότι αφορά τον πεσµένο ελαιόκαρπο, µε το 
µεγαλύτερο ποσοστό να σηµειώνεται στο βιολογικό ελαιώνα. Τέλος, στον Πίνακα 16 σε ότι αφορά την 
προσβολή από το σύνολο των εντοµολογικών εχθρών στους ηρτηµένους ελαιόκαρπους φαίνεται ότι δεν 
υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στο βιολογικό ελαιώνα σε σχέση µε τον συµβατικό. 
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Πίνακας 14. :Ποσοστό (%) προσβολής από δάκο ηρτηµένων (Α) και πεσµένων (Β) ελαιοκάρπων 
(δείγµα 1000 καρπών) 
 
Τύπος ελαιώνα Α  Β  
Βιολογικός 1,6 a 14,2 a 
Συµβατικός 1,2 a 13,6 a 
df 1 1 
Χ
2
 0,58 0,15 
P 0,4465 0,6982 
 
Ποσοστά στην ίδια στήλη µε διαφορετικό γράµµα διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά µε τη δοκιµή Χ2 
(df=βαθµοί ελευθερίας). 
 
Πίνακας 15 : Ποσοστό (%) προσβολής από πυρηνοτρήτη ηρτηµένων (Α) και πεσµένων (Β) 
ελαιοκάρπων (δείγµα 1000 καρπών) 
 
Τύπος ελαιώνα Α  Β  
Βιολογικός 2,8 a 61,5 a 
Συµβατικός 1,7 a 57,2 b 
df 1 1 
Χ
2
 2,75 3,83 
P 0,972 0,050 
 
Ποσοστά στην ίδια στήλη µε διαφορετικό γράµµα διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά µε τη δοκιµή Χ2 
(df=βαθµοί ελευθερίας). 
 
Πίνακας 16 : Συνολικό ποσοστό (%) προσβολής από εντοµολογικούς εχθρούς  
(δάκος, πυρηνοτρήτης, ρυγχίτης), ηρτηµένων ελαιοκάρπων (δείγµα 1000 καρπών) 
 
Τύπος ελαιώνα %  
Βιολογικός 4,8 a 







Ποσοστά στην ίδια στήλη µε διαφορετικό γράµµα διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά µε τη δοκιµή Χ2 
(df=βαθµοί ελευθερίας). 
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5.5 Προσβολές από άλλα έντοµα 
1. Λεκάνιο 
Μετά από προσεκτική οπτική παρατήρηση (ανά δεκαπενθήµερο), σε καµιά περίπτωση ο πληθυσµός 
των ενήλικων θηλυκών κοκκοειδών δεν ξεπέρασε τα δύο άτοµα ανά 400 φύλλα (και της αντίστοιχους 
βλαστούς) των ελαιόδενδρων. Η  παραπάνω χαµηλή πυκνότητα του πληθυσµού του λεκάνιου δεν 
διαφοροποιήθηκε της βιολογικούς ελαιώνες σε σχέση µε της συµβατικούς. 
 
Πίνακας 17 : Αποτελέσµατα δειγµατοληψιών για το λεκάνιο (οπτική παρατήρηση) 
 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 10 (5+5) 10 (5+5) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΑ∆ΩΝ 10 (5+5) 10 (5+5) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ 400 400 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΚΑΝΙΟΥ 0-2 0-2 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΕΝΩΝ 0 0 
 
2. Βαµβακάδα 
Παρατηρήθηκε (κατά την διάρκεια των δεκαπενθήµερων οπτικών παρατηρήσεων), µια πολύ µικρή 
προσβολή των ανθοταξιών στα µέσα Απριλίου στην αρχή δηλαδή της ανθοφορίας, σε ποσοστό µικρότερο 
του 2% που ήταν περίπου ή ίδια και της βιολογικούς και της συµβατικούς ελαιώνες. 
Το ποσοστό της προσβολής παρέµεινε στα ίδια επίπεδα και τον Μάιο, ενώ το καλοκαίρι µηδενίστηκε. 
Η έκταση της προσβολής των ήδη προσβεβληµένων ανθοταξιών δεν ξεπέρασε σε καµία περίπτωση το 
40% της επιφανείας της. 
 
Πίνακας 18 : Αποτελέσµατα δειγµατοληψιών για τη βαµβακάδα (οπτική παρατήρηση) 
 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 10 (5+5) 10 (5+5) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΑ∆ΩΝ 10 (5+5) 10 (5+5) 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 0-2% 0-2% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΜΑΙΟΥ 0-2% 0-2% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 0 0 
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4. Κηκιδόµυγα των βλαστών 
Το σύµπτωµα της ξήρανσης κλαδίσκων και σπανιότερα των κλάδων των ελαιόδενδρων της 
επιτραπέζιας ποικιλίας καλαµών, εµφανίστηκε τα τέλη Ιουνίου µετά από έντονη χαλαζόπτωση που έγινε 
στην περιοχή* της 3/6/2005. Το πρόβληµα στην αρχή εντοπίστηκε σε ελάχιστα αγροκτήµατα και σε µικρό 
ποσοστό των ελαιόδενδρων. Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού αυξήθηκε ο αριθµός των 
προσβεβληθέντων αγροκτηµάτων, το ποσοστό των ελαιόδενδρων µε συµπτώµατα, καθώς και το ποσοστό 
προσβολής ανά ελαιόδενδρο. Της φαίνεται και στον Πίνακα 19, της αρχές του καλοκαιριού (έλεγχος της 
28/6/2005), υπήρχε  προσβολή σε 10 ελαιοστάσια (10 από τα 340), ποσοστό 20% των ελαιόδενδρων και 
σε µικρότερο ποσοστό από 5% της κόµης των προσβεβληθέντων ελαιόδενδρων. 
Της αρχές του φθινοπώρου (έλεγχος 7/9/2005), η προσβολή επεκτάθηκε σε 30 ελαιοστάσια, σε ποσοστό 
85% των ελαιόδενδρων και 30% της κόµης των προσβεβληθέντων ελαιόδενδρων. Πρέπει να τονισθεί ότι 
εκτός από την απώλεια φυτικού κεφαλαίου (ξηράνσεις κλαδίσκων και κλάδων) σηµειώθηκε και 
σηµαντική απώλεια στην φυτική παραγωγή (ξήρανση ελαιοκάρπου πάνω στο δένδρο και πρόωρη πτώση 
λόγω διακοπής της θρέψης). Την επόµενη ελαιοκοµική περίοδο από δειγµατοληψίες κλαδίσκων που 
πραγµατοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, δεν εντοπίστηκαν πουθενά προσβολές από την κηκιδόµυγα 
των βλαστών ή του φλοιού της ελιάς. 
 















ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2005 10 από τα 340 (2,95%) 
20% (240 Ελαιόδενδρα 
από τα 1200) 
<5% 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2005 30 από τα 340 (8,8%) 
85% (3000 Ελαιόδενδρα 
από τα 3500) 
30% 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2006 ∆εν υπήρξε εντοµολογική προσβολή 
 
 
* ∆.∆. Σταµνάς, ∆ήµος Αιτωλικού 
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5.6 Σύγκριση εντοµοελκυστικών ενηλίκων δάκου 
 
Η διακύµανση των συλλήψεων ενηλίκων του δάκου της ελιάς από παγίδες τύπου Mc Phail µε τέσσερα 
είδη εντοµοελκυστικών φαίνεται στο Γράφηµα 14. Οι πρώτες συλλήψεις του δάκου σηµειώθηκαν µέσα 
Μαΐου, ακολουθεί µια αύξηση των συλλήψεων µε το µέγιστο να εµφανίζεται στην δειγµατοληψία της 1ης 
Ιουλίου και ακολουθεί απότοµη µείωση του πληθυσµού.  Ο πληθυσµός µηδενίζεται εντελώς τα µέσα 
Σεπτεµβρίου και παραµένει µηδενικός έως τα τέλη Νοεµβρίου. Η πορεία των συλλήψεων του δάκου είναι 
παρόµοια και για τα τέσσερα εντοµοελκυστικά. Μόνο το «Dacus bait 100» εµφανίζει και 2ο, µικρότερο 
βέβαια, µέγιστο στα τέλη Ιουλίου. 
Η αξιολόγηση εντοµοελκυστικής δράσης στο δάκο της ελιάς των τεσσάρων εµπορικών σκευασµάτων 
ελκυστικών φαίνεται στο Γράφηµα 15. Η εντοµοελκυστικότητα του εντοµοελκυστικού «Dacus bait 100» 
ήταν µεγαλύτερη σε σχέση µε τα άλλα συγκρινόµενα εντοµοελκυστικά. Ακολουθεί το Entomela 50 SL 
και το Insect charmer I, χωρίς σηµαντική διαφορά µεταξύ τους, ενώ τη µικρότερη δράση είχε η θειική 
αµµωνία σε όλο το χρονικό διάστηµα της δειγµατοληψίας (βλ. και Πίνακα 20). 
Επίσης, παρόµοια κατηγοριοποίηση δράσης φαίνεται ανά ελκυστικό και ανά µήνα (Γράφηµα 16). 
Αξιοσηµείωτη είναι η αλληλεπίδραση των παραγόντων µήνας και εντοµοελκυστικό, µε το µήνα Ιούλιο 
αυτόν µε τη σηµαντικές σχετικές διαφορές (Πίνακας 21).  
Τέλος στον Πίνακα 28 του Παραρτήµατος παρουσιάζονται τα αναλυτικά αποτελέσµατα των 
συλλήψεων ανά τετραήµερο. 
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Γράφηµα 14 : Πορεία συλλήψεων ενηλίκων του δάκου της ελιάς από παγίδες τύπου Mc Phail µε 
τέσσερα είδη εντοµοελκυστικών στην περιοχή του Αγρινίου το έτος 2005. 
Πριν από την ανάλυση έγινε µετατροπή δεδοµένων σε y=ln(x+1), αλλά στα διαγράµµατα φαίνονται 
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Γράφηµα 15 : Αξιολόγηση εντοµοελκυστικής δράσης στο δάκο της ελιάς τεσσάρων εµπορικών 









df * Μέσα 
τετράγωνα 
F P 
Εντοµοελκυστικό 3 16101,861 20,042 < 0,0001 
Σφάλµα (παγίδες) 8 803,417   
Σύνολο 11    
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Γράφηµα 16 : Αξιολόγηση εντοµοελκυστικής δράσης στο δάκο της ελιάς τεσσάρων εµπορικών 
σκευασµάτων ελκυστικών παγίδων στην περιοχή του Αγρινίου ανά µήνα του 2005 
 
 
Πίνακας 21 : Ανάλυση παραλλακτικότητας των δεδοµένων εντοµοελκυστικής δράσης  
ανά µήνα συλλήψεων 
 
Πηγή παραλλακτικότητας df * Μέσα 
τετράγωνα 
F P 
Εντοµοελκυστικό 3 36,771 1,265 0,317 
Μήνας 6 830,282 24,723 < 0,001 
Εντοµοελκυστικό Χ Μήνας 18 29,251 29,439 < 0,001 
Σφάλµα (παγίδες) 8 22,584   
Σύνολο 36 0,994   
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
6.1 Πληθυσµός δάκου 
 
Η ποσοτική διαφορά (τριπλάσια) του πληθυσµού του δάκου στους βιολογικούς ελαιώνες σε σχέση µε 
τους συµβατικούς µε αποτέλεσµα να υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις δυο περιοχές 
πειραµατισµού (Γράφηµα 9), φαίνεται ότι είναι δυνατό να οφείλεται σε δύο λόγους. 
      Ο πρώτος και ο κυριότερος λόγος είναι η εφαρµογή τριών δολωµατικών ψεκασµών που 
πραγµατοποιήθηκαν από τα συνεργεία της ∆ακοκτονίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Ν. 
Αιτωλ/νίας σε όλους τους συµβατικούς ελαιώνες της περιοχής στα µέσα Ιουλίου (13-19/7), Αυγούστου 
(18-24/8) και Σεπτεµβρίου (16-22/9). 
Ο δεύτερος λόγος είναι οι επιπλέον ψεκασµοί που πιθανόν να πραγµατοποιήθηκαν από τους 
ελαιοπαραγωγούς στους συµβατικούς ελαιώνες τους. Οι πληθυσµοί όµως του δάκου κατά τη διάρκεια του 
2005 µε βάση τα αποτελέσµατα των συλλήψεων σε όλο τον Ν. Αιτωλ/νίας (∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης 
του Ν. Αιτωλ/νίας, προσωπική επικοινωνία) δε δικαιολογούσαν ούτε καν τους τρεις ψεκασµούς της 
∆ακοκτονίας. Άλλωστε, το καλοκαίρι του 2005, όπως φαίνεται και από τα µετεωρολογικά στοιχεία 
(Γράφηµα 6), η µέση θερµοκρασία του αέρα ήταν υψηλή (Ιούνιος 30,3ºC, Ιούλιος 33,7ºC και Αύγουστος 
33,1ºC), γεγονός που επηρέασε όχι µόνο τους πληθυσµούς του εντόµου αλλά και τις προσβολές στον 
ελαιόκαρπο. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, ευνοϊκές θερµοκρασίες για την ανάπτυξη του εντόµου είναι 
20-28ºC, ενώ θερµοκρασίες Τ>31ºC προκαλούν µεγάλη θνησιµότητα σε αυγά & προνύµφες (Cirio et al., 
1985). 
Η εκτίµηση ότι δεν δικαιολογούνταν οι τρεις ψεκασµοί της δακοκτονίας το καλοκαίρι του 2005 
(ενδεχοµένως µόνο ένας χρειαζόταν, ο πρώτος και αυτός έγινε καθυστερηµένα), ενισχύεται και από το 
γεγονός, ότι η τελική γόνιµη προσβολή ήταν σχεδόν µηδενική (<2%). Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία η 
επέµβαση για τον έλεγχο του πληθυσµού του δάκου µε ψεκασµό πρέπει να πραγµατοποιείται όταν το 
ποσοστό «γόνιµης προσβολής» (αυγά, ζωντανές προνύµφες, νύµφες ή προνυµφικές στοές) φθάσει το 5% 
για τις ελαιοποιήσιµες ποικιλίες ή το 2% για τις βρώσιµες ελιές (Ζιώγας, 1996). Άλλες όµως πηγές 
συνιστούν ως πυκνότητα επέµβασης γόνιµη δακοπροσβολή σε ελαιοποιήσιµες ποικιλίες µόνο 2-4% και 
σε βρώσιµες ποικιλίες πολύ µικρότερο (Μπρούµας, 1994). Για να πραγµατοποιηθεί ο ψεκασµός της 
∆ακοκτονίας πρέπει σύµφωνα µε το όριο που θέτει το ΥΠ.Α.Α.Τ. για επεµβάσεις, ο αριθµός των 
συλληφθέντων ενηλίκων δάκου ανά παγίδα και ανά πενθήµερο να ξεπερνά τους πέντε. 
Το φαινόµενο της εικοσαήµερης καθυστέρησης του πρώτου ψεκασµού της δακοκτονίας που 
παρατηρείται σχεδόν κάθε χρόνο στο Ν. Αιτωλ/νίας οφείλεται στην καθυστέρηση της προκήρυξης της 
∆ακοκτονίας, των προσλήψεων Τοµεαρχών και Παγιδοθετών, καθώς και της αξιολόγησης των 
προσφορών και των ενστάσεων από τους ιδιώτες εργολάβους των ψεκασµών. Αποτέλεσµα των παραπάνω 
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ήταν ή καθυστέρηση και του δεύτερου ψεκασµού της ∆ακοκτονίας που πραγµατοποιήθηκε ξανά µε 
καθυστέρηση εικοσαηµέρου, που όπως δείχνουν τα στοιχεία δεν ήταν απαραίτητος αφού ο πληθυσµός 
µειώθηκε από µόνος του. 
Ο µηδενικός πληθυσµός του δάκου του φθινοπώρου µπορεί να οφείλεται στη µέση θερµοκρασία του 
αέρα, που ήταν υψηλή και ή σχετική ατµοσφαιρική υγρασία χαµηλή, όπως φαίνεται και από τα 
µετεωρολογικά στοιχεία του Παραρτήµατος (Πίνακας 25), όλη την διάρκεια του καλοκαιριού µε 
αποτέλεσµα ο πληθυσµός του εντόµου να παραµείνει σε χαµηλό επίπεδο και να µην αποτελέσει το 
εφαλτήριο για αυξηµένους πληθυσµούς το φθινόπωρο. Η µεγάλη διαφορά (σχεδόν επταπλάσια), του 
πληθυσµού του δάκου των δύο βιολογικών ελαιώνων (Γράφηµα 10), µπορεί να οφείλεται στο 
διαφορετικό ανάγλυφο της θέσης των ελαιώνων που διαφοροποιεί την σχετική υγρασία της περιοχής 
(Γιαµβριάς, 1998). Ο Ά πειραµατικός ελαιώνας  είναι σε πεδιάδα, ενώ ο Β́ σε πλαγιά λόφου µε νότια 
έκθεση, η οποία έχει και χαµηλότερη υγρασία. 
 Γενικότερα ο πληθυσµός του δάκου στην περιοχή των πειραµατικών εργασιών, αλλά και µε στοιχεία 
της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Ν. Αιτωλ/νίας, Τµήµα ∆ακοκτονίας το έτος 2005 (προσωπική 
επικοινωνία), κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα σε όλο το νοµό. 
Από τον Πίνακα 26 του Παραρτήµατος επιβεβαιώνεται και ότι αναφέρεται στη βιβλιογραφία 
(Τζανακάκης και Κατσόγιαννος, 2003), ότι υπό ευνοϊκές συνθήκες ο βιολογικός κύκλος του εντόµου 
συµπληρώνεται σχεδόν σε ένα µήνα. Πραγµατικά το µέγιστο των συλλήψεων των δειγµατοληψιών 
καταγράφηκε τα τελευταία τετραήµερα των µηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου. 
Τέλος, παρόλο ότι ο πληθυσµός στους βιολογικούς ελαιώνες ήταν µεγαλύτερος των συµβατικών, εν 
τούτοις δεν υπήρξε µεγαλύτερη προσβολή λόγω πιθανής δράσης βιολογικών εχθρών.  
 
6.2 Πληθυσµός πυρηνοτρήτη 
 
Η διαφορά των πληθυσµών του πυρηνοτρήτη στους βιολογικούς ελαιώνες σε σχέση µε τους 
συµβατικούς, που τελικά είναι µικρή (1523 συλληφθέντα έντοµα έναντι 1301/παγίδα), µε αποτέλεσµα να 
µην υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις δυο περιοχές πειραµατισµού (Γράφηµα 12,  
t-test, P<0,05), οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι ελαιοκαλλιεργητές των συµβατικών 
ελαιώνων δεν ψεκάζουν προληπτικά κάθε χρόνο κατά την ανθοφορία τα δένδρα τους µε χηµικές 
φυτοπροστατευτικές ουσίες για τον έλεγχο των προσβολών από πυρηνοτρήτη αλλά αργότερα 
θεραπευτικά όταν οι προσβολές είναι έντονες και οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Ο δεύτερος λόγος 
φαίνεται να είναι ότι ο πληθυσµός των αρπακτικών και άλλων ωφέλιµων εντόµων στους ελαιώνες µε 
βιολογικό τρόπο παραγωγής είναι ιδιαίτερα αυξηµένος µε αποτέλεσµα να ελέγχεται ικανοποιητικά ο 
πληθυσµός του πυρηνοτρήτη. 
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Η διακύµανση του πληθυσµού του πυρηνοτρήτη µε τις δύο εξάρσεις τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο 
οφείλεται στο ότι τον Ιούνιο εµφανίζονται τα ενήλικα της πρώτης γενεάς (που προέρχονται από την 
ανθοφάγο ή ανθόβια προνύµφη), ενώ το Οκτώβριο εµφανίζονται τα ενήλικα της δεύτερης γενεάς (που 
προέρχονται από την καρποφάγο ή καρπόβιο προνύµφη), συµπίπτοντας χρονικά µε την έναρξη της 
συγκοµιδής του ελαιοκάρπου. Οι συνεχιζόµενες ηµέρες βροχής κατά την διάρκεια των µηνών 
Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου καθώς και αρχών του µηνός Νοεµβρίου (Γράφηµα 7, Πίνακας 24), συνέβαλαν 
στην παρατεταµένη περίοδο (δυόµισι περίπου µηνών) συλλήψεων πληθυσµού ενηλίκων εντόµων από τις 
φεροµονικές παγίδες. Η µείωση του πληθυσµού του εντόµου της 2ης γενεάς σε σχέση µε την 1η, (Γράφηµα 
11) είναι αρκετά µεγάλη και αυτό πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο 
επικράτησαν ξηροθερµικές συνθήκες (Γράφηµα 6, Πίνακας 22), µε αποτέλεσµα τα αυγά του εντόµου να 
αφυδατωθούν και να νεκρωθούν (Γιαµβριάς, 1998). Η µεγαλύτερη δράση των φεροµονών, που 
εντοπίζεται το φθινόπωρο προφανώς εξηγείται από το ότι η µέση θερµοκρασία του αέρα ελαττώνεται και 
µπορούν να προσελκύουν έντοµα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Η δράση των φεροµονών δηλαδή 
ευνοείται µε την πτώση της θερµοκρασίας και την αύξηση της σχετικής υγρασίας σε σχέση µε τις 
ξηροφυτικές συνθήκες του καλοκαιριού.  
Παρά το σηµαντικό αριθµό συλλήψεων από τις φεροµονικές παγίδες παρακολούθησης του 
πληθυσµού ενηλίκων του πυρηνοτρήτη κατά την διάρκεια όλου του Ιουνίου, τόσο στα βιολογικά όσο και 
στα συµβατικά πειραµατικά ελαιοστάσια, δεν κρίθηκε σκόπιµος ο έλεγχος της προσβολής µε τα 
κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λόγω της πλούσιας ανθοφορίας και παραγωγής των 
ελαιόδενδρων. Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία σε ελαιόδενδρα µε άφθονη ανθοφορία αρκεί µόνο το 3-5% 
των ανθέων για να δώσει µια καλή σοδειά (Κυπαρισσούδας & Μπρούµας, 1990).  
 
6.3 Προσβολές ελαιοκάρπου από δάκο, πυρηνοτρήτη και ρυγχίτη 
       
Η µικρή τελικά καρπόπτωση (3,5% στον βιολογικό ελαιώνα – 3% στον συµβατικό ελαιώνα 
αντίστοιχα) που εµφανίζεται τα µέσα Σεπτεµβρίου (η λεγόµενη φθινοπωρινή), οφείλεται κυρίως στην 
καρπόβια γενεά του πυρηνοτρήτη (61,5% στον βιολογικό ελαιώνα – 57,2% στο συµβατικό ελαιώνα 
αντίστοιχα), και στη δειγµατοληψία που έγινε βρέθηκαν καρποί που είχαν εντός τους πρασινωπές 
αναπτυγµένες προνύµφες του εντόµου, που δεν είχαν προλάβει να εγκαταλείψουν τον ελαιόκαρπο, αλλά 
και καρποί χωρίς προνύµφες µε τη χαρακτηριστική οπή εξόδου της προνύµφης στο σηµείο της επαφής 
του ποδίσκου µε τον καρπό. ∆ευτερευόντως, ένα µικρότερο µέρος της καρπόπτωσης (14,2% στον 
βιολογικό ελαιώνα – 13,6% στο συµβατικό ελαιώνα αντίστοιχα) οφείλεται στην δακοπροσβολή. 
Ένα σηµαντικό επίσης ποσοστό της καρπόπτωσης (24,3% στον βιολογικό ελαιώνα – 29,2% στους 
συµβατικούς ελαιώνες) είναι πιθανόν να οφείλεται σε άλλα µη παρασιτικά αίτια, µε κυριότερο τη µέτρια 
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θρεπτική κατάσταση των ελαιόδενδρων. Οι ελαιοκαλλιεργητές της περιοχής είναι φειδωλοί στις 
ποσότητες λιπασµάτων και κοπριάς που χρησιµοποιούν καθώς και στον αριθµό των ψεκασµών (κάνουν 
µόνο τους πλέον απαραίτητους), γιατί θέλουν να συµπιέσουν το κόστος παραγωγής µε φυσικό 
επακόλουθο να έχουν απώλειες της παραγωγής. 
Η αµελητέα καρπόπτωση που παρατηρήθηκε στα τέλη Ιουνίου (ή λεγόµενη θερινή), οφείλεται στην 
προνύµφη της καρπόβιας γενεάς του πυρηνοτρήτη που κατευθύνεται προς τον πυρήνα του ελαιόκαρπου 
και ο µικρός καρπός ξεραίνεται, µαυρίζει και πέφτει. 
Ενώ οι συλλήψεις των παγίδων (τροφικές για τον δάκο και φεροµονικές για τον πυρηνοτρήτη) 
δείχνουν ότι υπάρχουν αρκετοί πληθυσµοί εντόµων, οι εντοµολογικές προσβολές είναι µικρές και στο 
βιολογικό και στο συµβατικό ελαιώνα. Μάλιστα στο σύνολο των εντοµολογικών προσβολών των 
ηρτηµένων καρπών δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις δυο περιοχές πειραµατισµού 
(Πίνακας 16, δοκιµή Χ2). Είναι πιθανόν οι συνθήκες του περιβάλλοντος (κυρίως η θερµοκρασία και η 
σχετική υγρασία), η θέση του ελαιώνα (πεδιάδα, πλαγιά λόφου, γειτνίαση µε υδάτινους όγκους), ο τρόπος 
καλλιέργειας (τρόπος κλαδέµατος, λίπανση, συχνότητα ποτίσµατος), το µέγεθος της καρποφορίας, το 
στάδιο του ελαιοκάρπου (αν είναι κατάλληλο) και οι βιολογικοί εχθροί να δρουν καταλυτικά στο ποσοστό 
των εντοµολογικών προσβολών.  
 
6.4 Προσβολές από άλλα έντοµα 
 1.Λεκάνιο της ελιάς 
Το πολύ χαµηλό ποσοστό της προσβολής στους πειραµατικούς ελαιώνες από το λεκάνιο της ελιάς σε 
καµιά περίπτωση δεν θα µπορούσε κα προκαλέσει υπολογίσιµη, έστω και ελάχιστη απώλεια της 
ελαιοπαραγωγής, λόγω εξασθένισης των ελαιόδενδρων (δυσκολία στις φυσιολογικές λειτουργίες της 
αναπνοής, της διαπνοής και της φωτοσύνθεσης) και αξιόλογη φυλλόπτωση, ούτε ήταν πειραµατικό υλικό 
για περαιτέρω επεξεργασία και µελέτη. 
Ο χαµηλός πληθυσµός του λεκανίου εξηγείται από το ότι οι θερµοκρασίες του προηγούµενου χειµώνα 
ήταν χαµηλές (Γράφηµα 6, Πίνακας 22), µε αποτέλεσµα να καταστραφεί µέρος του διαχειµάζοντος 
πληθυσµού προνυµφικών ή ενήλικων σταδίων (Γιαµβριάς, 1998). Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου της Πάτρας εξέδωσε µάλιστα ∆ελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων µε 
θέµα «ζηµιές από παγετούς» και αναφέρει ότι στις 4/2/2005 στο Αγρίνιο καταγράφηκε ελαχίστη 
θερµοκρασία -2,4ºC (Πίνακας 22). Το καλοκαίρι του 2005 επικράτησαν ξηροθερµικές συνθήκες 
(Γράφηµα 6, Πίνακας 22), γεγονός που δεν επέτρεψαν την γρήγορη ανάπτυξη του εντόµου λόγω της 
χαµηλής σχετικής υγρασίας (Γιαµβριάς, 1998). Επίσης οι ελαιώνες στους οποίους πραγµατοποιήθηκε η 
µελέτη είχαν καλό αερισµό και φωτισµό της κόµης τους, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται δυσµενείς 
συνθήκες για την επιβίωση των νεαρών προνυµφών που εύκολα αφυδατώνονται και θανατώνονται. 
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Τέλος, να σηµειωθεί ότι ούτε στους βιολογικούς ελαιώνες ούτε στους συµβατικούς εφαρµόστηκε κάποιος 
ψεκασµός για τον έλεγχο του λεκανίου. 
 
2. Βαµβακάδα της ελιάς 
     Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία (Γιαµβριάς, 1998) ή βαµβακάδα της ελιάς προκαλεί αµελητέες ζηµιές, 
εκτός εάν εµφανιστούν µεγάλοι πληθυσµοί την άνοιξη και το έντοµο προσβάλλει τις ανθοταξίες. 
Από µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν, πληθυσµός 6-8 εντόµων ανά ανθοταξία µπορεί να προκαλέσει 
ζηµιά σε ποσοστό 13% (απώλεια ανθοταξιών) (Jardak et al., 1985). Επίσης σύµφωνα µε την βιβλιογραφία 
(Κυπαρισσούδας & Μπρούµας, 1990), αρκεί ποσοστό µόνο 3-5% των ανθέων να εξελιχθούν σε καρπίδια 
για µια άριστη παραγωγή του ελαιώνα. Οι ξηροθερµικές συνθήκες του καλοκαιριού δεν την ευνοούν και 
καταστρέφουν τα αυγά και τις νύµφες (Γιαµβριάς, 1998). Τέλος, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία Τ>27ºC 
ακινητοποιεί τα ενήλικα (Arambourg et al., 1986). 
Το πολύ χαµηλό ποσοστό της προσβολής στους πειραµατικούς ελαιώνες από την βαµβακάδα της ελιάς σε 
καµιά περίπτωση δεν θα µπορούσε να προκαλέσει την παραµικρή απώλεια της ελαιοπαραγωγής. 
 
3. Κηκιδόµυγα των βλαστών της ελιάς 
Το αίτιο της ασυνήθιστης αυτής εντοµολογικής προσβολής είναι προφανώς η έντονη τοπική 
χαλαζόπτωση που έγινε στην περιοχή στις 3/6/2005. Η χαλαζόπτωση αυτή προκάλεσε τραύµατα στους 
κλαδίσκους των ελαιόδενδρων, µε αποτέλεσµα τα ενήλικα θηλυκά της κηκιδόµυγας να εναποθέσουν τα 
αυγά τους εντός των κλαδίσκων. Άλλα ανθρωπογενή αίτια, όπως το κλάδεµα, τα καλλιεργητικά εργαλεία 
και µηχανήµατα είναι λιγότερο πιθανά, διότι οι ελαιοκαλλιεργητές της περιοχής ακολουθούν πρακτικές 
συµβατές µε τη σωστή φυτοπροστασία. Οι καλλιεργητικές πρακτικές πού εφαρµόζουν, όπως το έντονο 
κλάδεµα, που το πραγµατοποιούν οι ίδιοι προσεκτικά και όχι ανειδίκευτοι εποχιακοί εργάτες, αφήνει 
αρκετό χώρο ανάµεσα από τις γραµµές των ελαιόδενδρων µε αποτέλεσµα να κινούνται άνετα οι 
γεωργικοί ελκυστήρες µε τα παρελκόµενά τους (π.χ.ψεκαστικά), χωρίς να προκαλούν ανεπιθύµητους 
τραυµατισµούς στα ελαιόδενδρα.  
Την επόµενη ελαιοκοµική περίοδο (2006-2007), δεν εντοπίστηκαν εντοµολογικές προσβολές από την 
κηκιδόµυγα, διότι οι ελαιοπαραγωγοί αφαίρεσαν και έκαψαν τους προσβεβληµένους κλαδίσκους προτού 
τους εγκαταλείψουν οι προνύµφες του εντόµου. Επίσης ψέκασαν τα ελαιοστάσιά τους µε 
φυτοπροστατευτικές ουσίες και την επόµενη χρονιά ήταν προσεκτικοί για να αποφύγουν τυχόν 
τραυµατισµούς του φλοιού των κλαδίσκων, για να µην µπορούν τα ενήλικα θηλυκά να τοποθετήσουν τα 
αυγά τους. Τέλος, δεν προκλήθηκε χαλαζόπτωση τα τέλη της άνοιξης ή αρχές καλοκαιριού της επόµενης 
χρονιάς, που θα µπορούσε ξανά να προκαλέσει νέες εντοµολογικές προσβολές. 
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6.5 Σύγκριση εντοµοελκυστικών ενηλίκων δάκου 
 
     Η διαφορές στην εντοµοελκυστικότητα των τροφικών οφείλονται στους παρακάτω λόγους: 
     Η διαφορά στην εντοµοελκυστικότητα του Dacus bait 100 (που υπερέχει σηµαντικά σε συλλήψεις) 
δηµιουργήθηκε σε µεγάλο ποσοστό από τη δειγµατοληψία που πραγµατοποιήθηκε την  
1η Ιουλίου του 2005. Την ηµέρα αυτή οι τρεις παγίδες της δειγµατοληψίας µε το εντοµοελκυστικό  
Dacus bait 100 παγίδευσαν συνολικά 700 ενήλικα δάκου (µέσος όρος 233 ενήλικα δάκου / παγίδα), οι 
παγίδες µε το εντοµοελκυστικό Entomela 50 SL παγίδευσαν συνολικά 560 ενήλικα δάκου (µέσος όρος 
186 ενήλικα δάκου / παγίδα), οι παγίδες µε το εντοµοελκυστικό Insect charmer I παγίδευσαν συνολικά 
440 ενήλικα δάκου (µέσος όρος 146 ενήλικα δάκου / παγίδα) και τέλος οι παγίδες µε εντοµοελκυστικό τη 
θειική αµµωνία παγίδευσαν συνολικά 300 ενήλικα δάκου (µέσος όρος 100 ενήλικα δάκου / παγίδα). 
Επίσης οι διαφορές στην εντοµοελκυστικότητα πιθανόν να οφείλεται σε κάποιο βαθµό και στις 
διαφορετικές αναλογίες του εντοµοελκυστικού στο υδατικό διάλυµα. Ειδικότερα η αναλογία του Dacus 
bait 100 ήταν 33%, του Entomela 50 SL 50%, του Insect charmer I 10% και της θειικής αµµωνίας 2%. Οι 
παραπάνω αναλογίες δεν εξηγούν όµως την εντοµοελκυστικότητα του Entomela 50 SL σε σχέση µε το 
Dacus bait 100. Οι συγκεκριµένες όµως δοσολογίες που εφαρµόστηκαν στο συγκριτικό τεστ, ήταν 
προτεινόµενες από τους παρασκευαστές των ανωτέρω εντοµοελκυστικών. Τέλος οι διαφορές στην 
εντοµοελκυστικότητα πιθανόν να οφείλονται και σε διαφορές σε έκδοχα ή άλλες ουσίες που περιέχουν τα 
τροφικά και αυξάνουν την προσελκυστικότητα. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η περιεκτικότητα σε άζωτο 
των τεσσάρων εντοµοελκυστικών ήταν περίπου η ίδια (21% για το Dacus bait 100, το Insect charmer I και 
τη θειική αµµωνία και 25% για το Entomela 50 SL). Μελέτες της δράσης διαφόρων εντοµοελκυστικών 
σκευασµάτων έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές. ∆οκιµάστηκε ένα πλήθος εντοµοελκυστικών όπως τα 
Dacus bait, Dacona, Entomela, Alma dacus, άλας ανθρακικού και δισανθρακικού αµµωνίου, 
τροποποιηµένη εξανοδιόλη, υδρόλυµα πρωτεΐνης σόγιας, Ε∆ΕΛ, Buminal, και πρωτεΐνη NuLure. 
Συµπερασµατικά, δεν παρατηρήθηκαν σταθερές διαφορές µεταξύ των διαφορετικών τροφικών 
ελκυστικών (Μπρούµας και Χανιωτάκης, 1994). Ο Μπρούµας (1999) αναφέρει ότι η φθίνουσα σειρά 
αποτελεσµατικότητας είναι: Dacus bait 100, Ε∆ΕΛ, υδρόλυµα πρωτεΐνης σόγιας και Buminal. Ο 
Κατσόγιαννος και Παπαδόπουλος (2003) αναφέρουν  σε άλλη πειραµατική εργασία ότι η πρωτεΐνη 
NuLure ήταν 5-6 φορές πιο ελκυστική από Entomela, Alma dacus και Dacus bait. 
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7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Στο Ν. Αιτωλ/νίας, στο ∆.∆. Αγρινίου το έτος 2005 πραγµατοποιήθηκε µελέτη µε θέµα τους 
εντοµολογικούς εχθρούς της ελιάς, το δάκο, τον πυρηνοτρήτη, το λεκάνιο, τη βαµβακάδα και την 
κηκιδόµυγα των βλαστών της ελιάς. Ο στόχος της µελέτης ήταν η συλλογή στοιχείων για τους  εχθρούς 
της ελιάς, στις συνθήκες της ∆υτικής Ελλάδος και η σύγκριση των πληθυσµών των εντοµολογικών 
εχθρών των πιστοποιηµένων βιολογικών ελαιώνων σε σχέση µε τους συµβατικούς ελαιώνες, για την 
απόκτηση σηµαντικών γνώσεων µε σκοπό την αποτελεσµατική και ορθολογιστική καταπολέµησή των.  
   Οι πειραµατικές εργασίες έδειξαν ότι στους βιολογικούς ελαιώνες ο πληθυσµός του δάκου 
(που κυµάνθηκε κατά την διάρκεια του 2005 σε χαµηλά επίπεδα) ήταν σχεδόν τριπλάσιος σε σχέση µε 
τους συµβατικούς ελαιώνες. Το ποσοστό της δακοπροσβολής των ηρτηµένων ελαιόκαρπων ήταν όµως 
χαµηλό (1,6% στους βιολογικούς ελαιώνες σε σχέση µε 1,2% στους συµβατικούς). 
Ο πληθυσµός του πυρηνοτρήτη (που κυµάνθηκε κατά την διάρκεια του 2005 σε υψηλά επίπεδα) ήταν 
κατά 17% µεγαλύτερος στους βιολογικούς ελαιώνες σε σχέση µε τους συµβατικούς. 
 Το ποσοστό της καρπόπτωσης του Σεπτεµβρίου που οφείλονταν σε εντοµολογικούς εχθρούς ήταν 3,5% 
στους βιολογικούς ελαιώνες σε σχέση µε 3% των συµβατικών και δεν υπήρχε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά. Η καρπόπτωση του Σεπτεµβρίου στους βιολογικούς οφειλόταν κατά 61,5% στον πυρηνοτρήτη, 
14,2% στο δάκο και 24,3% σε άλλες µη παρασιτικές αιτίες, ενώ στους συµβατικούς ελαιώνες τα 
αντίστοιχα ποσοστά ήταν 57,2% - 13,6% - 29,2%. Το ποσοστό προσβολής από το λεκάνιο (2 έντοµα ανά 
400 φύλλα) και της βαµβακάδας (2% των ανθοταξιών) ήταν χαµηλό και δεν διαφοροποιήθηκε στους 
βιολογικούς ελαιώνες σε σχέση µε τους συµβατικούς.  
   Από τα εντοµοελκυστικά του δάκου που δοκιµάστηκαν, η φθίνουσα σειρά εντοµοελκυστικότητας είναι 
το «Dacus bait 100» και ακολουθούν το «Entomela 50 SL», το «Insect charmer I» και τέλος η «θειική 
αµµωνία».  
  Συνοψίζοντας, οι πληθυσµοί των κύριων εντοµολογικών εχθρών της ελιάς, δάκου και πυρηνοτρήτη  
(όπως προκύπτει και από άλλες ερευνητικές εργασίες) κατά το 2005 ήταν µεγαλύτεροι στους βιολογικούς 
ελαιώνες σε σχέση µε τους συµβατικούς, αλλά είναι πιθανόν οι συνθήκες του περιβάλλοντος, ο τρόπος 
καλλιέργειας  και οι βιολογικοί εχθροί να δρουν καταλυτικά στο ποσοστό των εντοµολογικών 
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A study was carried out on major entomological pests of the olive tree: Bactrocera oleae, Prays oleelus, 
Saissetia oleae, Euphyllura phyllyreae and Resseliella oleisuga. The study took place in the area of 
Agrinion in the State of Aitoloakarnania in Western Greece in 2005. The aim of the study was the 
collection of data on the entomological pests of the olive tree under the conditions of Western Greece and 
the comparison of populations of the olive pests in organic and conventional olive groves in order to 
evaluate strategies for effective control. The observations showed that the population of the olive fruit fly, 
B. oleae, in the organic groves, which fluctuated at low levels during 2005, was three times as high as this 
in the conventional groves. The percent fruit infection was however low (1,6% in the organic compared 
with 1,2% in the conventional) in both kinds of groves. The population of  P. oleelus, which fluctuated at 
high levels in 2005, was 17% higher in the organic than the conventional grove. The percent fruit drop in 
September due to the entomological pests was 3,5% in the organic compared with 3% in the conventional 
and there was no statistical difference between them. The fruit drop in the organic grove was 61,5% due to 
P. oleelus, 14,2% to the olive fruit fly and 24,3% to other non parasitic causes, while in the conventional 
groves the corresponding values were 57,2%, 13,6% and 29,2%. The percent infestation from S. oleae was 
2 per 400 leaves and 2% of flowers from E. phyllyreae in both organic and conventional groves. 
Four food attractants, used as baits as well as trap attractants, were compared as trap attractants. Traps 
baited with Dacus bait 100 caught the highest number of olive flies and then followed Entomela 50SL, 
Insect Charmer I and Ammonium sulphate.   
In summary, in 2005, in the organic groves higher numbers of the main insect pests, olive fly and P. 
oleelus, were recorded in the organic than the conventional groves but the infestation levels did not differ 
between the two kinds of groves, this probably being due to the activity of beneficial insects and the 
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
9.1 Φωτογραφικό Λεύκωµα εντοµολογικών εχθρών της ελιάς 
 
 
                                                     
                     Εικόνα 14 :Ενήλικο δάκου                              Εικόνα 15 : Προσβολή ελαιόκαρπου 
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Εικόνα 18 : Νύγµατα δάκου σε ελαιόκαρπο      Εικόνα 19 : Ακµαίο δάκου πάνω σε φύλλο ελιάς                       
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                                                       Εικόνα 22: Ενήλικο του πυρηνοτρήτη 
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Εικόνα 27 : Προσβεβληµένοι ελαιόκαρποι από ρυγχίτη 
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Εικόνες 29 & 30 : Προσβολή βλαστών της ελιάς από την κηκιδόµυγα  
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9.2 Εντοµοελκυστικά ενηλίκων δάκου της ελιάς 
 
Παρουσιάζονται περιληπτικά τα συγκρινόµενα εντοµοελκυστικά του δάκου.  
Τα στοιχεία είναι από τον Κατάλογο των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων µε οριστική έγκριση 
κυκλοφορίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
 
Α) DACUS BAIT 100 SL 
Αριθµός έγκρισης κυκλοφορίας: 9045. Ηµεροµηνία έγκρισης: 9/10/2000  
Κατηγορία: Εντοµοελκυστικό. Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή του είναι ένα 
µίγµα φυσικών φυτικών πρωτεϊνών που εξάγονται από το σιτάρι, τη σόγια, το καλαµπόκι κ.λ.π. και είναι 
εµπλουτισµένο µε µελάσα (υποπροϊόν της ζάχαρης). 
Εγγυηµένη σύνθεση:  
Υδρολυµένες πρωτεΐνες µε ισοδύναµο σε πρωτεΐνη του συνόλου των αζωτούχων ουσιών 55% β/β. 
Αµµωνιακά άλατα (ως ammonium chloride ) : 4% 
Μακροσκοπική εξέταση: σκούρο καφέ, θολερό υγρό, ιδιάζουσας οσµής. 
Ειδικό βάρος (στους 20 °C): 1,13 gr/cc.  PH: 4,8-5,4 
Χλωριούχα άλατα (ως NaCl) 4% max.    
Παρασκευαστής: «ΕΒΥΠ ΕΕ» Α.ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Α.Ε. 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 ΣΙΝ∆ΟΣ.  Χώρα: ΕΛΛΑ∆Α. τηλ: 2310-542151 
Τρόπος χρήσης : Χρησιµοποιείται σε παγίδες τύπου Mc Phail σε υδατικό διάλυµα σε αναλογία 
 1 µέρος εντοµοελκυστικού : 3 µέρη νερού. Στους δολωµατικούς όµως ψεκασµούς η προτεινόµενη 
αναλογία είναι 2%. 
Κυκλοφορεί σε συσκευασίες 950cc, 5, 10, 20, 35, 50 και 100 κιλών και σε βαρέλια 210  
και 216 λίτρων. Η τιµή αγοράς είναι 2,00 € ανά λίτρο, συν Φ.Π.Α. (τιµή Νοέµβριος του 2007). 
 
B) ΕΝΤΟΜΕLA 50 SL (ΕΝΤΟΜΕΛΑ ΠΑΓΙ∆ΩΝ) 
Aριθµός έγκρισης κυκλοφορίας : 9042/29/2/2000. Είναι εξέλιξη του ΕΝΤΟΜΕΛΑ 75 SL (πρώην  
ΝΤΑΚΟΝA). 
Υδατοδιαλυτό υγρό εντοµοελκυστικό για την παρακολούθηση του πληθυσµού και για την µαζική 
παγίδευση του δάκου της ελιάς. 
Παρασκευάζεται τυποποιείται και συσκευάζεται από τα Εργαστήρια Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων  
«ΦΥΤΟΦΥΛ» Ν.Γ.ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ.  
Έδρα: Αβέρωφ  16, 10433  ΑΘΗΝΑ 
τηλ.210-8217319, fax.210-8836086 
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Εργοστάσιο: Σχηµατάρι Βοιωτίας 
τηλ.22620-58670, fax. 22620-58735 
Εγγυηµένη σύνθεση : 
Αζωτούχες ενώσεις  25% 
Αδρανείς και βοηθητικές ύλες 75% 
Ισοδύναµο σε πρωτεΐνη 75-78% 
Τρόπος χρήσης : Χρησιµοποιείται σε παγίδες τύπου Mc Phail σε αναλογία 2 µέρη νερού προς 1 µέρος 
εντοµοελκυστικό. 
Κυκλοφορεί σε συσκευασία 12 L. Η τιµή αγοράς είναι 2,30 € ανά λίτρο, συν Φ.Π.Α. (τιµή Νοέµβριος του 
2007). Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:www.phytophyl.gr. 
 
Γ) ΙΝSECT  CHARMER  1                                            
                                                                               
                                                     Εικόνα 31 : Συσκευασίες εντοµοελκυστικού 1 L & 5 L 
Είναι συµπυκνωµένη τροφή εντόµων για δίπτερα µε υδρολυµένη πρωτεΐνη και δεξτρόζη. 
Παρασκευάζεται και συσκευάζεται από την ANEL−STANTARD (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ).  
Έδρα : Ανδρέα  Κάλβου 105  N.Iωνία  Τ.Κ.14231 
τηλ-fax :210-2771180. 
Αποκλειστική διάθεση : AGRO SECTOR  Ε.Π.Ε. 
Γιοφυράκια ΠΕΠΑΓΝΗ  Ηράκλειο Κρήτης  Τ.Κ.71500  τηλ.2810-54671-8-9, fax. 2810-54049.  
Σύνθεση : πρωτεΐνη σόγιας, σακχαροδεξτρόζη, ισογλυκόζη, µελάσα, άλατα  αµµωνίας, Ε211/FCC NF και  
σιλικόνη. 
Eφαρµογή − ∆όσεις: Για χρήση σε εντοµοπαγίδες σε υδατικό διάλυµα σε αναλογία 10% ενώ µε ψεκασµό 
3%.  
Κυκλοφορεί σε συσκευασία  του 1L και 4L. Η τιµή αγοράς είναι 3,50 € ανά λίτρο, συν Φ.Π.Α. (τιµή 
Νοέµβριος του 2007). 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:www.anel.gr. 
 
∆)  ΘΕΙΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ  
Το λίπασµα της θειικής αµµωνίας 21-0-24 περιέχει 21% άζωτο και 24% θείο. 
Χρησιµοποιήθηκε σε υδατικό διάλυµα σε αναλογία 2%. Το κόστος του ήταν αµελητέο.  
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9.3 Φεροµονικές παγίδες της εταιρείας «TRECE´» 
 
Για  την παρακολούθηση του πληθυσµού του πυρηνοτρήτη της ελιάς χρησιµοποιήθηκαν οι φεροµονικές 
παγίδες της εταιρίας «TRECE´». Ο τύπος των παγίδων είναι ο «PHEROCON 1C». 
Ο αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι η εταιρεία «INTRACHEM ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.». 
Από το ∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας (MSDS) της συσκευασίας των φεροµονικών παγίδων παραθέτω 
µερικά ενδιαφέροντα στοιχεία: 
Οι συνθετικές φεροµόνες περιέχονται σε κάψουλες από καουτσούκ σε ποσότητες 0,1-200 mg.  
Οι φεροµόνες εµποτίζονται στις κάψουλες µε ποσότητα 20-50 µl διαλύτη. Συνιστάται η διατήρηση των 
κάψουλων στο ψυγείο (4ο-7ο C), όχι όµως σε οικιακό.  Σε θερµοκρασία ψυγείου διατηρούνται σταθερές 
και δραστικές για 5 χρόνια. Είναι άοσµες και µη τοξικές βιοχηµικές ενώσεις. Όσο αφορά τους 
εντοµολογικούς εχθρούς της ελιάς εκτός του πυρηνοτρήτη υπάρχουν φεροµόνες που ελκύουν το δάκο και 
την βαµβακάδα. ∆εν  κυκλοφορούν στο εµπόριο φεροµόνες που ελκύουν τον ρυγχίτη και το λεκάνιο. 
     Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης της εξέλιξης του πληθυσµού του πυρηνοτρήτη  εντοπίστηκαν 
στις φεροµονικές παγίδες δύο µειονεκτήµατα. Υπήρχε πρόβληµα όταν έβρεχε  
(οι παγίδες κρατούσαν νερό) και όταν φυσούσε (µια παγίδα την έριξε κάτω και την κατάστρεψε ο άνεµος 
µε αποτέλεσµα την αντικατάστασή της). Επίσης στο τέλος της ανθοφορίας των ελαιόδενδρων οι 
φεροµονικές παγίδες γέµιζαν µε άνθη, λόγω της πτώσης των ανθέων πού δεν εξελίχθηκαν σε καρπίδια, µε 
αποτέλεσµα να πρέπει να αλλαχθούν οι πάτοι ή να καθαριστούν από την παλιά κόλλα και να γίνει 
επάλειψη µε καινούργια. 
Η τιµή αγοράς των παγίδων (τιµή 4/2005) ήταν για την συσκευασία των 3 παγίδων χωρίς κάψουλες 
φεροµόνης 19,30 € / κουτί συν Φ.Π.Α. 8%. Η τιµή βάσεων των παγίδων (συσκευασία 100 τεµαχίων) ήταν 
1,96 € / τεµάχιο συν Φ.Π.Α. 8%. Η τιµή των κάψουλων φεροµόνης (συσκευασία 25 τεµαχίων) ήταν 2,73 
€ / κάψουλα συν Φ.Π.Α. 8%. 
Το συνολικό κόστος ήταν περίπου 320,00 €. Αναλυτικότερα: 
5 κουτιά παγίδων (µε 3 παγίδες το κουτί) × 19,30 € + 8% Φ.Π.Α. = 104.22 € 
12 φεροµόνες × 4 αλλαγές × 2,73 €  + 8% Φ.Π.Α. = 141,52 € 
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9.4 Μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής (∆.∆. Αγρινίου) που διεξάγει το πειραµατικό µέρος της 
πτυχιακής διατριβής και αφορούν το έτος 2005 
 
Από τις µετρήσεις του Μετεωρολογικού Σταθµού Αγρινίου ακολουθούν: 
Πίνακας µε τις θερµοκρασίες (µέση, µέση µεγίστη, µέση ελαχίστη, απολύτως µεγίστη, απολύτως 
ελαχίστη), πίνακας µε την µηνιαία ηλιοφάνεια σε ώρες, πίνακας µε τις ηµέρες βροχής και τέλος πίνακας 
µε τις ηµέρες καταιγίδων κατά την διάρκεια του 2005. 
Πίνακας 22 :  Θερµοκρασίες του 2005 
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Γ    
ΤΜΗΜΑ: 5 (ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Υ∆ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ) 
ΜΕΤΕΩΡ. ΣΤΑΘΜΟΣ: ΑΓΡΙΝΙΟ 
      
ΜΕΤΕΩΡ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ:  Θερµοκρασίες ανά µήνα   
      





ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆Ε 
ΜΕΣΗ 7,5 6,7 10,9 13,9 19,7 23,3 26,1 25,4 22,3 18,8 11,5 8,9 
ΜΕΣΗ 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
13,2 11,4 17,2 23,4 26,5 30,3 33,7 33,1 30,0 24,1 17,4 14 
ΜΕΣΗ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
3,1 2,8 4,6 7,5 13,3 16,6 16,2 17,3 15,6 13,9 5,9 3,8 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
17,2 16,0 23,0 26,6 31,4 35,6 37,6 39,4 34,0 25,2 21,4 20 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
-2,4 -3,6 -1,6 0,6 8,6 11,8 14,7 15,6 12,8 2,7 -2,2 -8 
Πίνακας 23 :  Μηνιαία ηλιοφάνεια  του 2005 
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Γ 
  
ΤΜΗΜΑ: 5 (ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Υ∆ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ) 
ΜΕΤΕΩΡ. ΣΤΑΘΜΟΣ: ΑΓΡΙΝΙΟ 
ΜΕΤΕΩΡ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ:  Μηνιαία ηλιοφάνεια σε ώρες   
ΕΤΟΣ: 2005 
ΜΗΝΕΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 
 123 119 211 232 267 333 388 337 232 210 133 115 
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Πίνακας 24 :  Ηµεροµηνίες βροχής και χιονιού του 2005 
 ( Μετεωρολογικός Σταθµός Αγρινίου ) 
 




ΤΜΗΜΑ: 5 (ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Υ∆ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ) 
ΜΕΤΕΩΡ. ΣΤΑΘΜΟΣ: ΑΓΡΙΝΙΟ 
ΜΕΤΕΩΡ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ:  Ηµεροµηνίες βροχής, χιονιού ανά µήνα   
ΕΤΟΣ: 2005 
ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΒΡΟΧΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31. ∆ΕΝ ΧΙΟΝΙΣΕ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1,2,3,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28. ∆ΕΝ ΧΙΟΝΙΣΕ 
ΜΑΡΤΙΟΣ 1,2,5,7,8,12,13. ∆ΕΝ ΧΙΟΝΙΣΕ 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 11,13,14,18,21,22. ∆ΕΝ ΧΙΟΝΙΣΕ 
ΜΑΙΟΣ 6,7,25,26,27,28,29. ∆ΕΝ ΧΙΟΝΙΣΕ 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2,3,7,10. ∆ΕΝ ΧΙΟΝΙΣΕ 
ΙΟΥΛΙΟΣ 3. ∆ΕΝ ΧΙΟΝΙΣΕ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 6. ∆ΕΝ ΧΙΟΝΙΣΕ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1,6,7,21,22,23,24,27,30. ∆ΕΝ ΧΙΟΝΙΣΕ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1,2,5,9,23,24,31. ∆ΕΝ ΧΙΟΝΙΣΕ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2,9,14,16,17,18,19,22,23,24,25,27,28,29,30. ∆ΕΝ ΧΙΟΝΙΣΕ 
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Πίνακας 25 : Ηµεροµηνίες καταιγίδων και χαλαζιού του 2005  
( Μετεωρολογικός Σταθµός Αγρινίου ) 
 




ΤΜΗΜΑ: 5 (ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Υ∆ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ) 
ΜΕΤΕΩΡ. ΣΤΑΘΜΟΣ: ΑΓΡΙΝΙΟ 
ΜΕΤΕΩΡ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ:  Ηµεροµηνίες καταιγίδων, χαλαζιού ανά µήνα   
ΕΤΟΣ: 2005 
ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΧΑΛΑΖΙΟΥ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 25,26,27. ∆ΕΝ ΣΗΜ.ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 16,17,19,20,22,23,26. ∆ΕΝ ΣΗΜ.ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 
ΜΑΡΤΙΟΣ 7. ∆ΕΝ ΣΗΜ.ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 18. ∆ΕΝ ΣΗΜ.ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 
ΜΑΙΟΣ 25,27,28,29. ∆ΕΝ ΣΗΜ.ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2,3. ∆ΕΝ ΣΗΜ.ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 
ΙΟΥΛΙΟΣ ∆ΕΝ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α ∆ΕΝ ΣΗΜ.ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ∆ΕΝ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α ∆ΕΝ ΣΗΜ.ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 22,23,24,27,30. ∆ΕΝ ΣΗΜ.ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1,23,24. ∆ΕΝ ΣΗΜ.ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 16,17,19,28,29. ∆ΕΝ ΣΗΜ.ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 
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9.5 Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά από την ΒΙΟ Ελλάς 
9.5.1 Βεβαίωση από τον Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης ΒΙΟ Ελλάς που αφορά τον βιολογικό 
πειραµατικό ελαιώνα Βέλλιου στη θέση Γ́ Τµήµα Ρουπακιά του ∆.∆. Αγρινίου 
 
 














Ο Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης µε την  επωνυµία ΒΙΟ Ελλάς, εγκεκριµένος να πιστοποιεί κατά τον Καν. 
(ΕΟΚ) 2092/91, βεβαιώνει ότι η γεωργική εκµετάλλευση : 
 
Επωνυµία : ΒΕΛΛΙΟΣ ∆.ΦΩΤΙΟΣ 
∆ιεύθυνση : ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΤΕΡΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
 
 
η οποία είναι καταχωρηµένη µε τον κωδικό αριθµό : Α-252772 και ΑΦΜ : 076359871, εφαρµόζει τις διατάξεις του 
Καν.(ΕΟΚ) 2092/91 από την ηµεροµηνία έναρξης τήρησης των ανωτέρω διατάξεων έως και σήµερα  : 
 














     9.000 289-276-5822-103 Ελιά 03/12/2003 ΒΣ 





     5.000 276-275-3074-021 Ελιά 03/12/2003 ΒΣ 




    35.000 272-272-5980-002 Μηδική  03/12/2003 ΒΣ 




     2.500 278-273-6816-006 Μηδική  03/12/2003 ΒΣ 




     1.000 276-275-3074-023 Ελιά 08/09/2004 ΒΣ 
         
6 ΛΕΥΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ     17.000 272-274-0886-006 Μηδική  08/09/2004 ΒΣ 




    14.000 273-282-2151-102 Ελιά 16/08/2005 ΜΣ 




     5.000 266-276-8866-006 Εσπεριδοειδή  16/08/2005 ΜΣ 
 
Η παρούσα βεβαίωση  παρέχεται για κάθε χρήση, εκτός της περίπτωσης εµπορίας των παραγόµενων 
προϊόντων.    
      
Α.Π. : 
Αθήνα :26-11-2007  
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9.5.2 Πιστοποιητικό προϊόντος από τον Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης ΒΙΟ Ελλάς που 





ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. 






 Κωδικός Πιστοποιητικού : Α-252772/Ε4     
 
 
Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων ΒΙΟ Ελλάς, εγκεκριµένος φορέας Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας 
πιστοποιεί ότι η γεωργική επιχείρηση : 
 
Επωνυµία : ΒΕΛΛΙΟΣ ∆.ΦΩΤΙΟΣ  
∆ιεύθυνση : ΠΥΛΛΗΝΗΣ ΤΕΡΜΑ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Κωδικός : Α-252772   
 
Συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του Κανονισµού 2092/91 της Ε.Ε. και τις τροποποιήσεις του όπως ισχύουν κάθε φορά, την 
παραγωγή και εµπορία των παρακάτω προϊόντων : 
 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΛ. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (χγρ) 
ΣΤΑ∆ΙΟ* 
Ελαιόλαδο  2007-2008 300 ΒΣ 
Ελαιόλαδο  2007-2008 100 ΜΣ 
Ελιές Βρώσιµες (Olea europea L.)  2007-2008 5000 ΒΣ 
Ελιές Βρώσιµες (Olea europea L.)  2007-2008 5000 ΜΣ 
Μηδική (Medicago sativa L.) Lamia 2007 30000 ( χλωρή) ΒΣ 
Μηδική (Medicago sativa L.) Lamia 2007 3500 (Σανός) ΒΣ 









*   Β.Σ.: Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας 
    Μ.Σ.: Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας Μεταβατικού Σταδίου 
 
Το παρόν Πιστοποιητικό ανήκει στο Ινστιτούτο ΒΙΟ Ελλάς, έχει ισχύ µόνο ως πρωτότυπο, και διέπεται από τους όρους της 
σύµβασης και του Κανονισµού Υπηρεσιών Πιστοποίησης του Ινστιτούτου ΒΙΟ Ελλάς. Εκδίδεται µε βάση τα στοιχεία που 
προέκυψαν από τις επιθεωρήσεις στην Επιχείρηση. 
 
Ηµεροµηνία Έκδοσης : 26/11/2007 
Ηµεροµηνία Λήξης : 26/11/2008 
      Ο ∆/ντης Πιστοποίησης 
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9.5.3 Βεβαίωση από τον Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης ΒΙΟ Ελλάς που αφορά τον βιολογικό  
ελαιώνα Παπαγεωργίου στη θέση 5ο  Τµήµα Καµαρούλας του ∆.∆. Αγρινίου 
 
          
 
BΕΒΑΙΩΣΗ KAN E.E. 1257/99  
 
Το Ινστιτούτο  Ελέγχου  Βιολογικών Προϊόντων  ΒΙΟ Ελλάς, εγκεκριµένος φορέας ελέγχου και 
πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας ως προς τον Κανονισµό Ε.Ε. 2092/91 
βεβαιώνει ότι η γεωργική εκµετάλλευση   : 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ∆ΗΜΗΤΡΑ 
η οποία βρίσκεται  στον νοµό :  Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ            
είναι εγγεγραµµένη στον Κατάλογο Ενταγµένων  Μονάδων του Ινστιτούτου ΒΙΟ Ελλάς µε κωδικό Α-
251085   και τήρησε τις διατάξεις του Κανονισµού Ε.Ε. 2092/91, καθώς και τον  Κανονισµό   Υπηρεσιών  
Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (ΚΑΝ  02) του Ινστιτούτου ΒΙΟ Ελλάς από την ηµεροµηνία 
έναρξης  έως και την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσης  
 





Καλλιέργεια Ηµ/νια Έναρξης  Στάδιο 
** 




     18.00   ΕΛΙΑ 14/12/1997 ΒΣ 




     15.00   ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 14/12/1997 ΒΣ 
         
3 ΛΥΚΟΡΑΧΗ      50.00   ΕΛΙΑ 14/12/1997 ΒΣ 




      5.00   ΕΛΙΑ 14/12/1997 ΒΣ 




      4.00   ΕΛΙΑ 14/12/1997 ΒΣ 
Η βεβαίωση  χορηγείται στα πλαίσια  του προγράµµατος «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ » Καν(Ε.Ε.) 
1257/99.Η παρούσα βεβαίωση δεν αποτελεί πιστοποιητικό συµµόρφωσης της επιχείρησης και δεν µπορεί 




         






* Συµπληρώνεται µε αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού 
 
** Σ.Ε. :  Στάδιο Ένταξης   
     Μ.Σ.:  Μεταβατικό Στάδιο  
     Β.Σ. :  Βιολογικό Στάδιο 
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9.5.4 Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας  από τον Οργανισµό 









ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. 
ΚΟ∆ΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 11 Β, Τ.Κ. 10434, ΑΘΗΝΑ 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΚΑΝ.2092/91 Ε.Ε.) 
 
 
   Αριθµός : 
 
 
Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων ΒΙΟ Ελλάς πιστοποιεί ότι η µονάδα: 
 
 
 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ∆ΗΜΗΤΡΑ 
   
 
µε διεύθυνση :  Αγρίνιο, Ν. Αιτωλ/νίας 
  
αναφορικά µε τα προϊόντα της καλ. περ. 2006:  
  
 
• Ελαιόλαδο               Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας  
 
 
αξιολογήθηκε και ανταποκρίνεται στις διατάξεις του Κανονισµού 2092/91 της Ε.Ε. και τις τροποποιήσεις του όπως 
ισχύουν κάθε φορά για τον βιολογικό τρόπο παραγωγής  γεωργικών προϊόντων και σχετικών ενδείξεων στα 
γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής και στις προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις όπως περιγράφονται στον Κανονισµό 
Υπηρεσιών Πιστοποίησης του Ινστιτούτου ΒΙΟ Ελλάς 
To παρόν Πιστοποιητικό διέπεται από τους όρους της αντίστοιχης σύµβασης µεταξύ του Ινστιτούτου ΒΙΟ Ελλάς και 
της µονάδας και ισχύει µόνο για τα προϊόντα που φέρουν εγκεκριµένη σήµανση η οποία καθορίζεται στην αντίστοιχη 
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9.6 Πίνακες πειραµατικών αποτελεσµάτων  
Πίνακας 26 : Αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών  που αφορούν τον δάκο της ελιάς (ανά τετραήµερο) 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΤΩΝ TΡΟΦΙΚΩΝ ΠΑΓΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΑΚΟΥ ΣΕ 


















 1Β  2Β  3Β 11 12 13 21Π 22Π 23Π 31 32 33 
 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ                  28  ΑΝΑΡΤΗΣΗ      TΡΟΦΙΚΩΝ       ΠΑΓΙ∆ΩΝ 
 ΜΑΙΟΣ                         2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
14 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 
18 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 
22 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0 0 3 ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ 40-80% 
26 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 ΒΡΟΧΗ 27/5 
30 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2   ΣΤΑ∆ΙΟ  ΚΑΡΠΙ∆ΙΟΥ 
  ΙΟΥΝΙΟΣ                    3 6 1 0 7 2 21 0 5 8 0 1 18 
 
7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 
11 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
15 1 1 1 2 2 2 0 0 1 0 0 2 
19 4 3 2 3 2 2 0 0 1 0 0 0 
23 1 0 1 10 5 4 6 2 3 1 3 1 
27 3 0 0 35 80 3 2 2 30 5 6 5 
  ΙΟΥΛΙΟΣ                    1 180 270 250 0 7 3 5 2 0 0 0 0 
5 1 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 ΒΡΟΧΗ 3/7 
9 0 0 1 1 0 0 8 3 2 0 2 1  
13 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 13~19 ΙΟΥΛΙΟΥ Α´ΨΕΚΑΣΜΟΣ 
∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 17 0 4 6 0 2 6 6 2 0 3 1 2 
21 10 0 4 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
 
25 13 0 4 0 0 0 1 1 2 0 0 1 
29 23 20 3 8 7 6 1 0 0 0 0 0 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ                3 17 15 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 
7 0 0 0 6 9 3 3 0 0 4 0 0 
11 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 
19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18~24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  Β´ ΨΕΚΑΣΜΟΣ 
∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 23 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 
27 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 
 
31 0 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ           4 1 0 2 0 3 2 3 1 0 0 1 0 
8 0 2 1 0 0 2 2 3 2 1 0 2 ΒΡΟΧΗ 6/9 
12 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0  
16 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 16~22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Γ´ ΨΕΚΑΣΜΟΣ 
∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ               2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΒΡΟΧΗ 1/10 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 ΒΡΟΧΗ 23/10 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ              3           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η Β´ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 3/11 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΒΡΟΧΗ 9/11 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η Α´ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 15/11 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η Α´ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 23/11 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η Β´ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 26/11 
ΣΥΝΟΛΟ 268 321 281 83 130 66 47 26 58 24 16 43  
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Πίνακας 27 : Αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών που αφορούν τον πυρηνοτρήτη της ελιάς 
(ανά τετραήµερο) 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΤΩΝ ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΩΝ ΠΑΓΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗ ΣΕ 

















101Β 102Β 103Β 201 202 203     501Π     502Π     503Π 601 602 603 
 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ         28  ΑΝΑΡΤΗΣΗ      ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΩΝ       ΠΑΓΙ∆ΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ 
ΜΑΙΟΣ                2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
 
6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
10 5 3 0 3 2 4 1 0 0 0 1 0 
14 8 7 4 5 6 6 0 1 0 0 0 1 
18 0 0 8 9 8 10 3 0 0 1 0 0 
22 0 4 0 2 1 10 6 3 5 8 6 0 ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ 40-80% 
26 50 70 90 1 0 30 11 7 7 15 13 2 ΒΡΟΧΗ 27/5 
30 340 290 370 65 40 300 80 50 10 40 30 10   ΣΤΑ∆ΙΟ  ΚΑΡΠΙ∆ΙΟΥ 
 ΙΟΥΝΙΟΣ            3 270 160 240 220 180 200 120 180 150 340 250 250  
7 250 130 200 220 150 230 130 150 180 220 200 150 1η ΑΛΛΑΓΗ  ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ 
11 280 150 200 230 120 270 130 170 150 200 170 170 
 
15 250 170 180 150 100 160 80 100 70 120 80 110 
19 200 100 150 70 50 60 30 35 25 30 40 50 
23 120 40 80 30 10 20 10 20 10 25 10 30 
27 50 20 10 2 1 5 4 10 9 15 6 10 
 ΙΟΥΛΙΟΣ            1 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ΒΡΟΧΗ 3/7 
9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2η ΑΛΛΑΓΗ  ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ      3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3η ΑΛΛΑΓΗ  ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1  ΚΑΡΠΟΠΤΩΣΗ  ΛΟΓΩ 
8 12 10 4 15 5 8 7 14 17 11 6 5 ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗ  ΒΡΟΧΗ 6/9 
12 10 10 15 15 8 7 4 2 3 12 6 10 
 
16 25 15 30 20 10 8 3 2 7 20 8 20 
20 55 60 35 50 18 16 8 7 5 47 25 30 
24 40 25 40 28 15 7 25 14 28 52 35 35 
28 20 13 30 10 8 3 14 6 16 28 20 18 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ       2 105 75 93 30 25 18 21 3 17 33 27 33 ΒΡΟΧΗ 1/10 
6 75 33 46 25 10 10 30 9 24 45 30 25 
4η ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ        10 35 33 35 28 18 14 30 10 29 55 35 27 
14 48 35 36 32 27 8 34 5 25 40 25 32                 ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ 
18 42 22 27 30 15 8 14 2 12 20 12 12  
22 31 9 35 20 8 13 15 3 14 17 13 12                 ΒΡΟΧΗ 23/10 
26 104 70 92 55 34 31 35 9 26 68 50 53 
 30 58 40 62 33 22 9 9 3 8 31 10 14 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ      3 37 42 35 28 18 14 23 6 12 29 27 22 
ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η Β´ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 
                     3/11 
7 25 20 30 13 16 12 15 12 20 16 20 24 ΒΡΟΧΗ 9/11 
11 20 14 15 7 4 2 8 3 5 10 9 11  
15 4 12 10 4 0 0 0 0 2 11 6 2 
ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η Α´ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
                    15/11 
19 3 10 8 2 2 0 3 2 2 8 6 1  
23 1 3 2 2 0 0 2 1 1 4 2 1 
ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η Α´ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 
                    23/11 
27 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 
ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η Β´ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
                    26/11 
ΣΥΝΟΛΟ 2582 1699 2217 1457 934 1494 907 843 890 1574 1179 1172  
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Πίνακας 28 : Αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών  που αφορούν την εντοµοελκυστικότητα των  
Dacus bait 100 SL, Entomela 50 SL, Insect charmer I και θειικής αµµωνίας για την µαζική 
παγίδευση του δάκου της ελιάς (ανά τετραήµερο) 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΤΩΝ TΡΟΦΙΚΩΝ ΠΑΓΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΑΚΟΥ ΣΤΟ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ Κ. ΒΕΛΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Γ´ ΤΜΗΜΑ ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΤΟΥ ∆.∆ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 














 1Β  2Β  3Β 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B 11B 12B 
 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ                  28  ΑΝΑΡΤΗΣΗ      TΡΟΦΙΚΩΝ       ΠΑΓΙ∆ΩΝ 
 ΜΑΙΟΣ                         2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ 40-80% 
26 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 ΒΡΟΧΗ 27/5 
30 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1   ΣΤΑ∆ΙΟ  ΚΑΡΠΙ∆ΙΟΥ 
  ΙΟΥΝΙΟΣ                    3 6 1 0 2 1 2 1 0 2 0 1 2 
 
7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
11 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
15 1 1 1 2 1 2 0 0 1 0 1 2 
19 4 3 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 
23 1 0 1 1 1 4 3 2 2 1 2 1 
27 3 0 0 2 4 3 2 2 4 2 5 3 
  ΙΟΥΛΙΟΣ                    1 180 270 250 150 200 210 130 180 130 100 120 80 
5 1 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 3 ΒΡΟΧΗ 3/7 
9 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1  
13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 13~19 ΙΟΥΛΙΟΥ Α´ΨΕΚΑΣΜΟΣ 
∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 17 0 4 6 0 2 2 0 2 0 2 1 1 
21 10 0 4 3 1 0 1 0 1 1 0 0 
 
25 13 0 4 0 3 2 2 1 2 0 0 1 
29 23 20 3 4 4 3 1 2 1 0 3 0 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ                3 17 15 1 2 1 1 0 0 0 1 2 1 
7 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 
19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18~24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  Β´ ΨΕΚΑΣΜΟΣ 
∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 23 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 
27 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 
 
31 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ           4 1 0 2 0 1 2 4 1 0 0 1 0 
8 0 2 1 0 0 1 2 3 2 1 2 0 ΒΡΟΧΗ 6/9 
12 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0  
16 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 16~22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Γ´ ΨΕΚΑΣΜΟΣ 
∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ               2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΒΡΟΧΗ 1/10 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 ΒΡΟΧΗ 23/10 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ              3           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΒΡΟΧΗ 9/11 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η Α´ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 15/11 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 268 321 281 174 232 242 154 198 154 113 141 99 
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Εικόνα 32 : Αεροφωτογραφία της πόλης του Αγρινίου, όπου κάτω  δεξιά διακρίνεται ο βιολογικός 
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